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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Τα τελευταία δεκαπέντε έτη, η Ελλάδα έχει μετατραπεί από κλασική χώρα 
εξαγωγής εργατικού δυναμικού σε χώρα υποδοχής σημαντικού αριθμού μεταναστών. 
Αν και το ζήτημα της χωροθέτησης τους μέσα στα αστικά κέντρα και η δημιουργία 
εθνοτικών θυλάκων έχει απασχολήσει την κοινωνία σε μεγάλο βαθμό, ελάχιστες 
μελέτες έχουν ασχοληθεί συστηματικά με το αντικείμενο. Η εργασία αυτή, λοιπόν, 
έρχεται να συνεισφέρει στο θέμα αυτό διερευνώντας τη χωρική κατανομή των 
μεταναστών στην ελληνική πρωτεύουσα.  
Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας στοιχεία της απογραφής του 2001 μελετά το 
χωρικό διαχωρισμό των μεταναστών στο νομό Αττικής αναλύοντας δύο βασικές 
διαστάσεις του, τη χωρική ανομοιομορφία και τη χωρική έκθεση. Στόχος της μελέτης 
είναι να προσδιορίσει ποιες περιοχές της μητρόπολης παρουσιάζουν (κατά το 2001) 
συγκεντρώσεις μεταναστών με το μεγαλύτερο βαθμό ανομοιότητας και απομόνωσης. 
Επιπλέον, χρησιμοποιώντας οικονομετρικές τεχνικές γίνεται προσπάθεια 
προσδιορισμού των χαρακτηριστικών (περιοχής και μεταναστών) που συμβάλλουν 
σημαντικά στη διαμόρφωση του εν λόγω χωρικού προτύπου.   
Μια σειρά συμπερασμάτων απορρέουν. Πρώτον, το σύνολο των μεταναστών 
παρουσιάζουν μικρό (ως ελάχιστο) βαθμό χωρικού διαχωρισμού, ωστόσο σε μεγάλους 
δήμους οι μετανάστες δείχνουν να έχουν μια πιο ανομοιόμορφη συγκέντρωση και 
χωρικά απομονωμένη κατανομή. Δεύτερον, για δήμους ίδιας ποιότητας (όχι συνήθως 
υψηλής) οι μετανάστες προτιμούν κατοικίες με φθηνότερο ενοίκιο. Αντίθετα τείνουν 
να συγκεντρώνονται σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος και άρα ποιότητας. Τρίτον, 
σημαντικός παράγοντας έλξης των μεταναστών αποτελεί η παλαιότητα και η 
προσβασιμότητα της επιλεγόμενης κατοικίας ενώ (συγκεκριμένα για την ομάδα των 
Αλβανών) το μορφωτικό επίπεδο όσο και το θρήσκευμα δεν δείχνουν να επηρεάζουν 
τη χωροθέτησή τους . 
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ABSTRACT 
 
In the past fifteen years, Greece has been converted to an immigration country 
since Greek labor force is not ‘exported’ abroad, any more. The spatial distribution of 
immigrants because of its correlation to the phenomenon of migration has preoccupied 
an abundance of scientists. However, this issue has not been thoroughly studied 
enough.The investigation of the spatial distribution of immigrants in the Greek capital 
(Athens) is the contribution of this thesis to this issue. 
More specifically, using the census of 2001 we study the spatial segregation of 
immigrants in Attica and we analyze two basic dimensions, the spatial dissimilarity and 
spatial exposure. The aim is to determine which areas of the metropolis (in 2001) have 
greater dissimilarity and isolation. Ιn order to explain the phenomenon of spatial 
segregation it will be used econometric techniques. Furthermore, we try to determine 
characteristics of the regions and immigrants that contribute significantly to the 
development of this spatial segregation. 
The conclusions are the above. Firstly, immigrants in Attica has a low degree of 
spatial segregation However, in large municipalities immigrants seem to have a high 
dissimilarity   and isolated spatial distribution. Secondly, they prefer houses with 
cheaper rent between municipalities of the same quality (not usually high). Instead, 
they tend to be concentrated in low income areas and hence quality. Thirdly, a 
significant factor for immigrants is the age and accessibility of the chosen residence 
while (as for the group of Albanians) the educational level and religion do not appear to 
affect the location of them. 
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1.1 Ερευνητικό πρόβλημα, σκοπός και στόχοι της διπλωματικής 
 
 
Η μετανάστευση αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο και διαχρονικό φαινόμενο που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορικής εμπειρίας και του πολιτισμού των λαών. Το 
ζήτημα της μετανάστευσης έχει απασχολήσει έντονα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια και 
την Ελλάδα, λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, την 
Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Ασία και κυρίως την Αλβανία. Στην μαζική εισροή 
των μεταναστών συντέλεσαν πολλοί λόγοι, όπως  η βελτίωση της οικονομίας της χώρας 
αλλά και κυρίως τόσο η κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης μετά το 1989 όσο και  η γεωπολιτική θέση της χώρας (στο 
σταυροδρόμι τριών ηπείρων). Το παραπάνω γεγονός έχει προσελκύσει την προσοχή της 
ελληνικής επιστημονικής κοινότητας (Ψημμένος, 2004 1998, Καβουνίδη, 2002, Baldwin- 
Edwards 2005, Arapoglou 2004, Maloutas 2007, Λιανός, 2003) μελετώντας τις οικονομικές 
και κοινωνικές κυρίως συνέπειες του μεταναστευτικού φαινομένου στη χώρα μας. 
Τα τελευταία, ωστόσο, χρόνια υπάρχει μια έντονη συζήτηση στην ελληνική κοινωνία 
σχετικά με την ενδοαστική χωροθέτηση των μεταναστών και τη δημιουργία εθνοτικών 
θυλάκων μέσα στον αστικό ιστό. Κάποιες μελέτες προσπαθούν να συνεισφέρουν με έναν 
επιστημονικό και εμπεριστατωμένο τρόπο στη συζήτηση αυτή (Αρβανιτίδης και Δωρής, 
(υπό έκδοση), Αρβανιτίδης και Σκούρας, 2009, 2011, Arvanitidis et al., 2009) αλλά η 
γνώση μας στο αντικείμενο βρίσκεται ακόμα σε πρώιμα στάδια.  
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της χωρικής κατανομής 
των μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών (νομός Αττικής). Πιο συγκεκριμένα, 
διερευνάται ο βαθμός χωρικού διαχωρισμού των μεταναστών, όπως περιγράφεται από δυο 
βασικές διαστάσεις, τη χωρική ανομοιομορφία και τη χωρική έκθεση. Η ανάλυση αφορά 
τόσο το σύνολο των μεταναστών όσο και συγκεκριμένες επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες 
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(όπως αυτή των Αλβανών) που παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον από πλευράς 
ιδιαιτεροτήτων στη χωροθέτηση.  
Ο σκοπός αυτός επιμερίζεται στους εξής  στόχους:  
1. Να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο θεωρητικό και αναλυτικό πλαίσιο για τη μελέτη 
του χωρικού διαχωρισμού στις ελληνικές πόλεις. 
2. Να σκιαγραφηθεί η εμπειρία του χωρικού διαχωρισμού στις χώρες του εξωτερικού 
(ΗΠΑ, Ευρώπη) και στην Ελλάδα 
3. Να προσδιορισθεί ποιες περιοχές της ελληνικής πρωτεύουσας παρουσιάζουν (την 
περίοδο που μελετάμε) συγκεντρώσεις μεταναστών με το μεγαλύτερο ή το 
μικρότερο βαθμό ανομοιότητας και απομόνωσης, 
4. Να καθορισθούν ποια χαρακτηριστικά, τόσο της περιοχής όσο και των μεταναστών, 
συμβάλουν σημαντικά στην ερμηνεία του χωρικού διαχωρισμού και τη 
διαμόρφωση του χωρικού προτύπου που διαμορφώνεται.   
Για την προσέγγιση των παραπάνω θεμάτων χρησιμοποιούνται στοιχεία  από την 
εθνική απογραφή του έτους 2001, ενώ η μονάδα χωρικής ανάλυσης είναι αυτή του 
απογραφικού τομέα. Επιπλέον, για την ανάλυση της μέτρησης του χωρικού διαχωρισμού 
τόσο για το σύνολο των μεταναστών όπως και για κάποιες πληθυσμιακές ομάδες, 
χρησιμοποιούνται διάφορα εργαλεία. Κάποια από αυτά είναι οι δύο βασικότεροι κλασικοί 
δείκτες μέτρησης του διαχωρισμού, αυτός της ανομοιότητας και της απομόνωσης όπως και 
ένα δισδιάστατο σύστημα αναφοράς που απεικονίζει τους δύο δείκτες. Τέλος, η ερμηνεία 
του φαινομένου του χωρικού διαχωρισμού στην Αττική γίνεται με την ανάπτυξη 
υποδειγμάτων γραμμικής παλινδρόμησης. 
 
 
1.2 Διάρθρωση της διπλωματικής εργασίας 
 
Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο μελετά τα 
γενικά χαρακτηριστικά του φαινομένου της μετανάστευσης στον Ευρωπαϊκό χώρο αλλά 
και στην Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, γίνεται μια αναφορά στις κατηγορίες που εντάσσονται οι 
μετανάστες όπως επίσης και μια ανασκόπηση της μεταναστευτικής ιστορίας της  Ευρώπης. 
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Επιπλέον, παρουσιάζει την εμπειρία της Ελλάδας ως χώρα υποδοχής και περιγράφει 
αναλυτικά τόσο τη σύνθεση και τα διάφορα χαρακτηριστικά (ηλικία, δομή, μορφωτικό 
επίπεδο, επαγγελματική κατάρτιση) του μεταναστευτικού πληθυσμού όσο και τις 
επιπτώσεις που επέφερε στην οικονομία, στην ελληνική κοινωνία αλλά και στη χωρική 
κατανομή της χώρας.  
Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη θεωρία του χωρικού διαχωρισμού. Με άλλα 
λόγια, περιγράφει τις διαστάσεις του φαινομένου αλλά και αναπτύσσει τις σύγχρονες 
προσεγγίσεις γύρω από το χωρικό διαχωρισμό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μέτρηση του 
φαινομένου από προτεινόμενους κλασικούς και σύγχρονους δείκτες που ερμηνεύουν  το 
φαινόμενο αυτό. Επιπροσθέτως, σκιαγραφεί τα χωρικά μοντέλα τα οποία αναπτύχτηκαν 
για τη μελέτη της χωρικής συμπεριφοράς των μεταναστευτικών πληθυσμιακών ομάδων. 
Στο τρίτο κεφάλαιο σκιαγραφείται η διεθνής εμπειρία του φαινομένου της χωρικής 
εγκατάστασής των μεταναστών στις ΗΠΑ και στις Ευρωπαϊκές χώρες. Αναλύεται, επίσης, 
η περίπτωση της Ελλάδος ως προς τον χωρικό διαχωρισμό που υπάρχει κυρίως στις δύο 
μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Το τέταρτο κεφάλαιο, αφορά την εμπειρική μελέτη για τον χωρικό διαχωρισμό των 
μεταναστών στο νομό Αττικής. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα στοιχεία που 
συλλέχθηκαν καθώς και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διερεύνηση των στόχων 
της εργασίας και εν συνεχεία, στην ανάλυση των στοιχείων και την παρουσίαση των 
ευρημάτων. 
Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με την επισήμανση των βασικών συμπερασμάτων 
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1.3 Χρησιμότητα διπλωματικής εργασίας  
 
 
Το φαινόμενο του χωρικού διαχωρισμού, είναι ένα κύριο ζήτημα που κινεί το 
ενδιαφέρον των ξένων ερευνητών (Duncan και Duncan, 1955, Taeuber και Taeuber, 1965, 
Erbe, 1975, Clark, 2002, Charles, 2000, Farley και Frey, 1994, Massey και Denton, 1988 , 
Massey και Fischer,1999,Clark, 1991,Kaplan και Holloway, 1998 κ.α.) εδώ και δεκαετίες.  
Ωστόσο, οι ελληνικές εργασίες επί του αντικειμένου παραμένουν λιγοστές και στην 
πλειονότητα τους είναι επικεντρωμένες σε θεωρητικό επίπεδο του φαινομένου (Μαλούτας, 
2007, Αράπογλου, 2007 , Αρβανιτίδης και Σκούρας, 2009, Psimmenos, 1995, Ψημμένος, 
2004, Λιανός, 2003, Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη, 2001, Hatziprokopiou, 2003). Η 
παρούσα εργασία εστιάζει όχι μόνο στην αποτύπωση της θεωρίας του χωρικού 
διαχωρισμού αλλά και σε ένα εμπειρικό παράδειγμα με μέτρηση και οικονομετρική 
ανάλυση του φαινόμενου που είναι χρήσιμο για περαιτέρω εξέταση και από άλλους 
ερευνητές. 
Τέλος, η παρούσα μελέτη στο νομό Αττικής μπορεί να βοηθήσει στην άσκηση της 
μεταναστευτικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, το κράτος, οργανισμοί και κρατικοί φορείς, 
μελετώντας τη χωροθέτηση των μεταναστών στην Αττική, αλλά και τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την εγκατάστασή τους, θα μπορέσουν να αποκομίσουν στοιχεία που θα τους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
 
2.1 Εισαγωγή  
 
Η διεθνής μετανάστευση αποτελεί ζήτημα όλο και μεγαλύτερης σημασίας τα τελευταία 
χρόνια και απασχολεί τους διεθνείς οργανισμούς, αλλά κυρίως τις χώρες "προέλευσης" και 
τις χώρες "υποδοχής". Το ενδιαφέρον για τη διεθνή μετανάστευση εμφανίζεται συνεχώς 
αυξανόμενο, ενώ μάλιστα η μελέτη της δεν περιορίζεται στη δημογραφική της διάσταση, 
αλλά διερευνώνται και άλλες διαστάσεις, όπως η οικονομική, η αναπτυξιακή, η 
πολιτιστική κ.λ.π. Είναι γεγονός, ότι η πολυπλοκότητα του φαινομένου σε συνδυασμό με 
πολιτικές και οικονομικές αλλαγές της κάθε χώρας έχουν ριζικά επηρεαστεί από τη 
μετακίνηση πληθυσμού γεγονός που οδηγεί στην επαναχάραξη του χάρτη της Ευρώπης της 
μετανάστευσης.  
Υπό αυτό το πρίσμα, νέες χώρες προέλευσης έχουν εμφανιστεί και οι ροές έχουν 
εκτραπεί προς νέες κατευθύνσεις. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. που 
έχουν πληγεί από  τη νέα μεταναστευτική σκηνή: κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δεκαετιών, μια παραδοσιακά χώρα μετανάστευσης έχει μετατραπεί σε μια περιοχή 
προορισμού, όπου οι αλλοδαποί αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά υψηλό ποσοστό του 
συνολικού πληθυσμού. Από τη δεκαετία του '80, χώρες της Νότιας Ευρώπης όπως η 
Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα αποτελούν μια νέα περιοχή προορισμού για 
τα μεταναστευτικά  ρεύματα που προέρχονται κυρίως από τη Βόρεια Αφρική, την Ασία και 
την Ανατολική Ευρώπη, μετά την αποστολή χιλιάδων εργαζομένων για δεκαετίες στη 
Βόρεια Αμερική και τη Δυτική Ευρώπη. Η περιοριστική μεταναστευτική πολιτική, που 
ακολουθείται από όλες σχεδόν τις παραδοσιακές χώρες μετανάστευσης, μετατρέπει αυτό 
το μέρος της Ευρώπης σε ένα ελκυστικό προορισμό για τις ροές που προέρχονται από τις 
νέες χώρες προέλευσης των μεταναστών (Rovolis και Tragaki, 2005).  
Το παρόν κεφάλαιο, επικεντρώνεται στην παρουσίαση των συνεπειών του φαινομένου 
της μετανάστευσης στις χώρες υποδοχής, αλλά και σε μια ανασκόπηση για την ιστορία της 
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μετανάστευσης στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην περίπτωση της Ελλάδας που 
αναλύεται η εξωτερική μετανάστευση και τα χαρακτηριστικά των μεταναστών στο 
πέρασμα των χρόνων. Κυρίως όμως, δίνεται έμφαση στην κατανομή των μεταναστών στον 
ελλαδικό χώρο και τα πρότυπα του χωρικού διαχωρισμού των διαφόρων εθνικοτήτων. 
Κάποια από τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι τα εξής: ποιες περιοχές της 
Ελλάδας φαίνονται να είναι πιο ελκυστικές , από ποιες  εθνικότητες και γιατί, αλλά και 
ποιες είναι οι συνέπειες της μετανάστευσης σε μια χώρα υποδοχής όπως η Ελλάδα. 
 
 
2.2 Το φαινόμενο «μετανάστευση» και οι κατηγορίες μεταναστών στην 
Ευρώπη 
 
Η μετανάστευση, το πανάρχαιο αυτό φαινόμενο που συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς 
έως και σήμερα και αναμένεται να ενταθεί στο μέλλον, έχει αρκετά ρευστό περιεχόμενο. 
Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μετανάστευση 
είναι η διαδικασία της μετακίνησης είτε διαπερνώντας διεθνή σύνορα είτε μέσα στην 
επικράτεια ενός κράτους και αφορά πρόσφυγες, εκτοπισμένα άτομα (displaced persons), 
ξεριζωμένα άτομα (uprooted persons) και οικονομικούς μετανάστες (economic migrants) 
(International Migration Organization, 2005). Ένας άλλος ορισμός για την μετανάστευση 
που χρησιμοποιείται από μελετητές (Μπάγκαβος και Παπαδοπούλου, 2003) είναι η μόνιμη 
ή προσωρινή μεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Ουσιαστικά, 
πρόκειται για  τη συνεχή ροή προσώπων από και προς  μια περιοχή  αλλά και συγχρόνως η 
διαδικασία εκείνη που συνεπάγεται τη μηχανική ή τεχνική ανανέωση και φθορά ενός 
πληθυσμού (Τσαούσης, 1991). 
Ο αρχικός ορισμός που δόθηκε παραπάνω επιδέχεται διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, η 
«σύγχρονη μετανάστευση» αναφέρεται κυρίως στη μετακίνηση ανθρώπων με κύριο τόπο 
προορισμού την Ευρώπη, την οποία και θα μελετήσουμε, ενώ η «παραδοσιακή» 
αναφέρεται στην υπερπόντια μετανάστευση του 19ου αιώνα. Χαρακτηρίζεται επιπλέον, ως 
μεταβιομηχανική, σε διάκριση προς τη μεταπολεμική ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση, όπου 
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το ξένο εργατικό δυναμικό στις ανεπτυγμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης απασχολούνταν 
βασικά στη βιομηχανία (King, 2000). 
Είναι σαφές ότι ένα βασικό ζήτημα κατά την εξέταση της μετανάστευσης  αποτελούν 
τα είδη των μεταναστών που διαμένουν στην Ευρώπη και τυγχάνουν διαφορετικής 
μεταχείρισης από τις αρχές και το κοινό των χωρών υποδοχής. Παρακάτω διακρίνονται 
κάποιες κατηγορίες στις οποίες εντάσσονται οι μετανάστες : 
1. Η πιο ευνοημένη κατηγορία είναι αυτή των παλιννοστούντων. Οι εν λόγω 
μετανάστες ονομάζονται ομογενείς και θεωρούνται οι επαναπατριζόμενοι στην 
Ελλάδα από τη Δυτική Ευρώπη τη δεκαετία ’80. Αυτοί αντιμετωπίζονται με  ειδικό 
καθεστώς και δεν αντιμετωπίζονται ως μετανάστες ( Baltwin-Edwards, 2005). 
2.  Μια ευνοούμενη κατηγορία αποτελούν οι πολίτες της Ε.Ε. που ζουν σε άλλες 
χώρες της Ένωσης. Ένα παράδειγμα μετανάστευσης από χώρα της Ε.Ε. είναι οι 
Ευρωπαίοι αγρότες Πορτογάλοι που συνεχίζουν να μετακινούνται σε σημαντικό 
βαθμό (Μunz, 1996) αλλά και Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού που βρίσκονται σε 
άλλες χώρες για ακαδημαϊκές σπουδές. 
3. Ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών στην Ευρώπη προέρχεται από πρώην αποικίες 
της. Για το λόγο αυτό οι περισσότεροι γνωρίζουν τον πολιτισμό και τη γλώσσα της 
χώρας υποδοχής. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Ινδοί στην Βρετανία ή 
οι Σουριναμέζοι στην Ολλανδία. 
4. Ολοένα αυξανόμενο μέρος των ξένων αποτελούν οι πρόσφυγες και εκείνοι που 
ζητούν άσυλο  Για το 1994, καταγράφηκαν 300.000 άτομα  που μετανάστευσαν 
στις χώρες της Ευρώπης όπως και στην Ελλάδα. 
5. Άλλη κατηγορία είναι οι παράνομοι μετανάστες που διακρίνονται στους  
οικονομικά χρήσιμους και απασχολούνται  κυρίως στον αγροτικό ή οικοδομικό 
τομέα και σε αυτούς που θεωρούνται φοροφυγάδες. 
 
 Μετανάστευση για λόγους εκπαίδευσης: ο τύπος αυτός συμπεριλαμβάνεται γιατί 
τελικά το κίνητρό τους καταλήγει να είναι οικονομικό και περιλαμβάνει τους 
σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και αντίστοιχο ακαδημαϊκό 
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προσωπικό που κινούνται προς χώρες με παρόμοια ή ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης 
σε σχέση με τη χώρα προέλευσής τους. 
  Μετανάστευση για κατάρτιση: περιλαμβάνει τους επαγγελματίες εκείνους που 
περνούν ένα σχετικό διάστημα σε κάποια χώρα προκειμένου να εξοικειωθούν με τις 
σύγχρονες τεχνολογίες ή άλλα ειδικευμένα προϊόντα. 
  Μετανάστευση για επαγγελματικούς λόγους: περιλαμβάνονται άτομα που 
ταξιδεύουν για λόγους απασχόλησης. 
 «Φιλοξενούμενοι εργάτες» (contract migration): το είδος αυτό μετανάστευσης 
εμφανίζεται, όταν αναγνωρίζεται η ανειδίκευτη ή ημι-ειδικευμένη εργασία για 
λόγους απασχόλησης σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 
 Μετανάστευση για μόνιμη τακτοποίηση (settlement migration): ο τύπος αυτός 
αναφέρεται στα άτομα που πηγαίνουν σε μία χώρα με σκοπό τη μόνιμη κατοικία, η 
οποία είναι εξέλιξη της προσωρινής μετανάστευσης και περιλαμβάνει επίσης τις 
περιπτώσεις επανένωσης οικογενειών και επαναπατρισμού για διάστημα 
μεγαλύτερο των 12 μηνών. 
  Παράνομη μετανάστευση: η οποία είναι πολύ συχνή σε εύκολα προσβάσιμες 
χώρες  
Σύμφωνα με τον Parker (2005), οι παραπάνω κατηγορίες χωρίζονται σε επιμέρους, 
φτάνοντας στις 22 κατηγορίες μετανάστευσης. Τέλος, ο μεγάλος αριθμός των κατηγοριών 
της μετανάστευσης επιτρέπει να συμπεράνει κανείς πως το φαινόμενο αυτό έχει μια 
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2.3 Αίτια και προσδιοριστικοί παράγοντες  μετανάστευσης  
 
 
Τα βασικά κίνητρα των πρώτων μεταναστών ήταν η ανάγκη εξεύρεσης τροφής, η 
επιβίωση και ο φόβος μιας ισχυρότερης δύναμης. Αργότερα όμως, λειτούργησαν και άλλα 
κίνητρα για τις μετακινήσεις τους, όπως η θρησκευτική καταδίωξη, η πολιτική καταπίεση, 
οι οικονομικές δυσκολίες και η επιθυμία να αποφύγουν τις κυρώσεις κάποιου νόμου. Τα 
βασικά όμως αίτια μετακίνησης του ανθρώπου ήταν τα παρακάτω (Μπένος, 2004): 
 Το Περιβάλλον, καθώς η γεωγραφική θέση του τόπου παραμονής πολλών φυλών δεν 
ευνοούσε τη διαβίωση τους. Παρατηρήθηκαν μετακινήσεις και εγκαταστάσεις ολόκληρων 
λαών σε πιο εύφορα εδάφη ή χώρους που προφυλάσσονταν από βουνά. Πολλά προϊόντα 
τότε, διαφόρων άλλων κρατών προσέλκυσαν περιστασιακά τον άνθρωπο. Για παράδειγμα, 
το εμπόριο της γούνας στη Σιβηρία, την Αλάσκα και το βόρειο τμήμα του Καναδά υπήρξε 
ισχυρό κίνητρο για την εγκατάσταση λαών στις περιοχές.  
 Οι Πληθυσμιακές πιέσεις, καθώς η έκταση της γης δεν ήταν συχνά αρκετή για να θρέψει 
τον πληθυσμό ενός τόπου και ανάγκαζε πολλούς να φύγουν. Το φαινόμενο αυτό 
παρατηρείται συνήθως στα νησιά που η καλλιεργήσιμη γη περιορίζεται από τη θάλασσα 
και η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί στην ανεπάρκεια των αγαθών. 
Οι Φυσικές καταστροφές. Οι πλημμύρες, η ξηρασία και ο παγετός που καταστρέφουν τις 
καλλιέργειες εξαναγκάζουν συχνά τα άτομα να μετακινηθούν για εύρεση τροφής σε πιο 
γόνιμες περιοχές.  
 Η Θρησκευτική καταδίωξη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα θρησκευτικής καταδίωξης 
υπάρχουν πολλά στην ιστορία της ανθρωπότητας αρκεί να σκεφτεί κανείς τη δίωξη των 
Χριστιανών από τους Ρωμαίους. Η θρησκευτική καταδίωξη ήταν επίσης ένας από τους 
κύριους λόγους αποικισμού στην Αμερική. Άλλα παρόμοια παραδείγματα υπάρχουν στις 
πληθυσμιακές μετακινήσεις με θρησκευτικό κίνητρο στον Βουδισμό και τον 
Μωαμεθανισμό. Ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων μεταναστεύει για να διατηρήσει την 
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θρησκευτική του ελευθερία ενώ, τα θρησκευτικά προσκυνήματα και οι ιεραποστολές 
συντελούν στη μετανάστευση των λαών.  
 Τα Πολιτικά κίνητρα. Οι μεταναστεύσεις με πολιτικά κίνητρα, που συναντώνται συχνά 
στην εποχή μας, συνέβαιναν ίσως από την εποχή της ανάπτυξης των πρώτων 
αυτοκρατοριών που ήταν αρκετά ισχυρές, ώστε να υποτάσσουν τις μειονότητες. Το 
δουλεμπόριο αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που συνετέλεσε στον 
διασκορπισμό των λαών, καθώς οι αιχμάλωτοι πουλιόνταν συχνά ως δούλοι και 
διασκορπίζονταν στον κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αγοροπωλησία των 
νέγρων της Αφρικής. Παρόμοιο, όμως, φαινόμενο συναντάται μετά τον εμφύλιο πόλεμο 
του 1947 όπου ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων μετακινήθηκε προς τη Σοβιετική Ένωση και 
άλλες πρώην ανατολικές χώρες.  
Τα Εργασιακά αίτια. Η έλλειψη εργασίας στον τόπο καταγωγής αναγκάζει περιστασιακά 
πολλά άτομα να ξενιτεύονται σε τόπους όπου οι ευκαιρίες ανεύρεσης εργασίας είναι 
μεγαλύτερες.  
Τα Οικονομικά αίτια. Πολλά άτομα μεταναστεύουν συνήθως, όταν οι οικονομικές 
συνθήκες απασχόλησης στη χώρα υποδοχής είναι πιο ευνοϊκές (Burda, 1995) από τις 
συνθήκες στη χώρα αποστολής και εκτός από τις αμοιβές που είναι πιο υψηλές, παρέχονται 
με συμβόλαια ανάλογη εργασία, ασφαλιστική κάλυψη, οικογενειακά επιδόματα, 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγη και άλλα μέσα που δημιουργούν στον μετανάστη 
συναίσθημα ασφάλειας όμοιο σχεδόν μ’ εκείνο που είχε στην πατρίδα του. Όσον αφορά τα 
οικονομικά αίτια ένα από αυτά είναι εισοδηματικές διαφορές μεταξύ χώρας – προορισμού 
και χώρας προέλευσης που επηρεάζουν θετικά τη μετανάστευση (Κόλλιας, 2008). Με άλλα 
λόγια όσο αυξάνεται η διαφορά ανάμεσα στους μισθούς στη χώρα προορισμού και στη 
χώρα προέλευσης, τόσο αυξάνεται η μετανάστευση. Η γεωγραφική απόσταση ανάμεσα στη 
χώρα προορισμού και στη χώρα προέλευσης επηρεάζει εξίσου τη μετανάστευση σύμφωνα 
με την νεοκλασική προσέγγιση κατά τον Hicks (1932). Όσο μειώνεται αυτή η απόσταση, 
αυξάνονται οι πιθανότητες των ατόμων για μετανάστευση. Σύμφωνα με τον Schwarz 
(1973), υπάρχει μία αρνητική σχέση ανάμεσα στην απόσταση και στην πιθανότητα ενός 
ατόμου να μεταναστεύσει. 
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Άλλοι κοινωνικοί λόγοι. Η μετανάστευση γίνεται επίσης και για οικογενειακούς λόγους, 
όταν οι γονείς θέλουν να ζήσουν κοντά στα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους, για λόγους 
ανεύρεσης συντρόφου και τη δημιουργία οικογένειας. 
Όσον αφορά την Ευρώπη, υπάρχει η διάκριση σε μετανάστευση από ανατολή σε δύση 
και από νότο σε βορρά  και οι ενδοευρωπαϊκές/ενδοκοινοτικές μετακινήσεις. Στην πρώτη 
περίπτωση εντάσσεται το κύμα που προήλθε από την αποαποικιοποίηση, αλλά και αυτό 
που οφείλεται σε πολιτικές διώξεις και, πιο πρόσφατα, στην καθεστωτική αλλαγή των 
ανατολικοευρωπαϊκών χωρών. Τα αίτια των εν λόγω μετακινήσεων είναι οικονομικά 
(οικονομική μετανάστευση), πολιτικά (π.χ. διώξεις αυταρχικών καθεστώτων) και 
πολιτιστικά. Στη δεύτερη περίπτωση (“νότου-βορρά”) τα αίτια είναι κυρίως οικονομικά 
(π.χ. η ανεργία, η φτώχεια και η πείνα της Αφρικανικής ηπείρου), ενώ στην τρίτη 
περίπτωση ισχύουν οι ίδιες αιτίες, τουλάχιστον πριν τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι ο Ravenstein (1889) ήταν από τους πρώτους που 
επιχείρησαν να ερμηνεύσουν τη μετανάστευση, διατυπώνοντας κάποιες αρχές, οι οποίες 
αφορούσαν προβλήματα υπερπληθυσμού, δυσμενές νομικό πλαίσιο, υψηλή φορολογία και 
αρνητικό κοινωνικό περιβάλλον και θέτοντας ως κυρίαρχο κίνητρο τη βελτίωση της 
οικονομικής κατάστασης και του βιοτικού επιπέδου.  
      Τέλος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η βασικότερη αιτία της μετανάστευσης πρέπει να 
αναζητηθεί στη διαφορά οικονομικής, πολιτικής (δημοκρατικής) και πολιτιστικής 
ανάπτυξης ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές μητροπόλεις και στις χώρες της “περιφέρειας” σε ένα 
αιώνα που χαρακτηρίστηκε από συνεχή διεθνοποίηση, τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και 
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2.4 Σύντομη ιστορία της μετανάστευσης στην Ευρώπη 
 
Είναι γεγονός ότι το φαινόμενο της  μετανάστευσης απασχολεί για πάρα πολλές 
δεκαετίες την ανθρωπότητα και όχι χωρίς λόγο καθώς εκατομμύρια είναι τα άτομα εκείνα 
που αναγκάζονται να μεταναστεύσουν, από τη χώρα τους και να αναζητήσουν ένα νέο 
τόπο κατοικίας και εργασίας. Μεγάλος αριθμός ατόμων ωθείται στη μετακίνηση από 
διάφορους παράγοντες, προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει ή να βελτιώσει την 
ποιότητα της δικής του ζωής και της οικογένειάς του. Συνεπώς, η μετανάστευση είναι 
συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργήθηκαν από 
τους μετανάστες, ενώ η Ευρώπη γνώρισε την μετανάστευση είτε υποδεχόμενη είτε 
αποστέλλοντας μετανάστες. 
Στην ιστορία της μετανάστευσης της Ευρώπης, όπου εντάσσεται και η Ελλάδα, 
διακρίνονται δύο   φάσεις (Zimmermann, 1995) : 
1η φάση (1945-1970): η οποία περιλαμβάνει την περίοδο ανοικοδόμησης μετά το Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο. Ο λόγος μετακίνησης του πληθυσμού ήταν η επιστροφή του εργατικού 
δυναμικού από τις αποικίες. Με άλλα λόγια, η μαζική μετανάστευση λειτούργησε 
ευεργετικά για την ανασυγκρότηση της οικονομίας και τη σταθερότητα αυτών των χωρών 
(Πανταζής, 2006).  
Εν συνεχεία, τη δεκαετία του ’60, παρατηρείται η μετανάστευση εργατικού 
δυναμικού από το λεγόμενο Νότο προς τις Βόρειες Χώρες. Είναι ενδιαφέρον να τονιστεί 
πως η διαφορά της μετανάστευσης όσον αφορά προς τις χώρες της Ν. Ευρώπης και τις 
χώρες του «βορρά» υπήρξε μείζον θέμα στην ιστορία της μετανάστευσης της Ευρώπης. 
Από ιστορικής πλευράς, η μετανάστευση συνέχισε να υπάρχει ως φαινόμενο, απλώς 
άλλαξε η «φορά», η κατεύθυνση των μεταναστευτικών διαδρομών. Αυτή λοιπόν είναι η 
σύγχρονη εκδοχή του μεταναστευτικού φαινομένου (Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη, 2001). 
Η παραπάνω εκδοχή σχετίζεται με μια σειρά από οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και 
δημογραφικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο.  
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Σύμφωνα με τον King (2000), η μετανάστευση προς τις χώρες της Ν. Ευρώπης (Ελλάδα, 
Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία), παρατηρείται τη δεκαετία του 1970 και ουσιαστικά 
ανταποκρινόταν σε ζήτηση για εργασία χαμηλής ειδίκευσης στη μαύρη εργασία, ενώ 
αντίθετα η ζήτηση εργασίας που καθοδηγούσε τις μεταναστατευτικές ροές από τις χώρες 
αυτές προς τη βόρεια Ευρώπη ήταν άλλου είδους. Συγκεκριμένα, ήταν κυρίως στον 
επίσημο τομέα της οικονομίας, ιδίως στη βαριά βιομηχανία. Η παραπάνω διάκριση 
οφείλεται, σύμφωνα πάντα με τον King (2000), στο γεγονός ότι οι χώρες της Ν. Ευρώπης 
δε γνώριζαν την ίδια οικονομική πορεία ανάπτυξης με τις υπόλοιπες χώρες. Με άλλα 
λόγια, τις χώρες αυτές τις χαρακτηρίζουν οι εποχιακές δραστηριότητες (τουρισμός, αλιεία, 
γεωργία, οικοδομή) και όχι η βαριά βιομηχανία, όπως χαρακτηρίζει για παράδειγμα τη 
Γερμανία.  
Άλλοι λόγοι που οφείλονται σε αυτή τη μεταστροφή της μεταναστευτικής ροής 
είναι κάποιοι εξ αυτών οι παρακάτω (Ιωσιφίδης, 2001): 
Ευκολία πρόσβασης στις χώρες της Ν. Ευρώπης λόγω γεωγραφικών χαρακτηριστικών. 
Ένα  χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι μεγάλες ακτογραμμές και τα νησιά στην Ιταλία 
και Ελλάδα, που είναι δύσκολο να ελεγχθούν και αποτελούν προορισμούς εύκολα 
προσβάσιμους  με πλοίο, ανοιχτούς σε παράνομες αφίξεις από την Αλβανία, Τουρκία και 
Β. Αφρική. Από την άλλη, τα ιταλοσλοβένικα και ελληνοαλβανικά σύνορα, όπου και εκεί 
είναι δύσκολος ο έλεγχος και εύκολα προσπελάσιμα (Κing, 2000).  
• Πολιτισμική γειτνίαση με όμορες χώρες. Οι ιστορικές σχέσεις που μπορεί να 
υπάρχουν μεταξύ της χώρας υποδοχής και της χώρας αποστολής και τέλος η αρχική 
εγκατάσταση ομάδας μεταναστών σε μια χώρα, που λειτουργεί πολλές φορές ως πόλος 
έλξης και άλλων ομοεθνών τους (Μουσούρου, 1991). 
• Το τελείως διαφορετικό δημογραφικό καθεστώς που υπάρχει όσον αφορά τις 
συνθήκες φτώχειας, την  ανεργία αλλά και την υποαπασχόληση. 
Ο Samers (1999) κινείται στην ίδια λογική και σχετίζει τις αλλαγές του 1970 με την 
κρίση του φορντικού μοντέλου παραγωγής. Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία 
προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν πιο ευέλικτα μοντέλα παραγωγής. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσμα να αυξηθεί η ανεργία και ουσιαστικά να μειωθεί η ζήτηση εργατικού 
δυναμικού. Παράλληλα, ο εκδημοκρατισμός σε τρεις χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, 
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Ισπανία και  Πορτογαλία)  που συνέπεσε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1970, οδήγησε 
στην εξομάλυνση της πολιτικής τους ζωής. Στη συνέχεια, η άνοδος προοδευτικών 
δυνάμεων στην εξουσία άνοιξε τον δρόμο για την εγκαθίδρυση του κράτους πρόνοιας και 
για τη θεσμική κατοχύρωση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Η ένταξη αυτών των 
χωρών σε οικονομικούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς και κυρίως στην Ε.Ε. συνέβαλε 
αποφασιστικά σε αυτό τον οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό, σηματοδοτώντας 
την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των πληθυσμών τους (Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη, 
2001). 
2η φάση (1971- 1988 και μετά) : στην οποία στα μέσα της δεκαετίας του ‘70 παρατηρείται 
ύφεση της μετανάστευσης λόγω υπερβάλλουσας προσφοράς εργατικού δυναμικού. Η 
περίοδος μετά το 1988, χαρακτηρίζεται από τη μετακίνηση πληθυσμού από την Ανατολική 
προς τη Δυτική Ευρώπη, αλλά και μια ένταση των μεταναστευτικών ροών. Επίσης, τον 21ο 
αιώνα το μεταναστευτικό κύμα προς τις ευρωπαϊκές χώρες, παρά τα σχετικά περιοριστικά 
μέτρα, μεταλλάσσεται και αυξάνεται συνεχώς. Παράλληλα, παρατηρείται διαφοροποίηση 
της  στάσης απέναντι στους μετανάστες. Χαρακτηριστική είναι η απαξίωση και μια 
γενικότερη αποδοκιμασία απέναντι στους μετανάστες, που εκδηλώνονται συνήθως με 
εχθρότητα και έλλειψη σεβασμού της  ανθρώπινης προσωπικότητας.  
     Παρακάτω, στο γράφημα 2.1 διαφαίνονται οι διαστάσεις και οι τάσεις των 
μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη κατά τη δεκαετία του ’90. Όπως διαπιστώνεται, η  
Ελλάδα αποτελεί μια από της χώρες που βιώνει έντονα το φαινόμενο της μετανάστευσης 
που θα μελετήσουμε παρακάτω. 
 
Διάγραμμα 2.1: η μετανάστευση τη δεκαετία του ’90 
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Πηγή : Χλέτσος, 2003 σελ 85 
 
Ωστόσο, οι διαστάσεις της μετανάστευσης  τον 21ο αιώνα άλλαξαν. Συγκεκριμένα, 
όπως τονίζει ο Φωτάκης (2004), τα μεταναστευτικά ρεύματα διαδραμάτισαν σημαντικό 
ρόλο  στη διαμόρφωση του πληθυσμού της Ευρώπης. Όπως πιστεύουν πολλοί 
οικονομολόγοι, η μετανάστευση, εκτός από ένα υπαρκτό φαινόμενο, καθίσταται θα λέγαμε 
και αναγκαία, γιατί σε ορισμένες χώρες πλεονάζει το εργατικό δυναμικό ενώ σε άλλες 
συμβαίνει το αντίθετο. Ένα παράδειγμα είναι ο επόμενος χάρτης της Ε.Ε. με τους 
αλλοδαπούς μετανάστες για το 2008. Παρατηρείται πως οι χώρες του Βορρά 
συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό σε αντίθεση με την Ν. Ευρώπη που στέλνει 
μετανάστες. 
 
Χάρτης 2.1: Πληθυσμός αλλοδαπών στα κράτη μέλη της ΕΕ- 27 ΤΟ 2008 
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2.5 Επιπτώσεις  της μετανάστευσης στη χώρα υποδοχής  
 
  Τόσο οι συνέπειες όσο και η αξιολόγηση των συνεπειών της μετανάστευσης 
διαφοροποιούνται για κάθε χώρα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αλλά και το είδος 
μεταναστευτικού δυναμικού που δέχεται στους κόλπους της (Λυμπεράκη & Πελαγίδης 
2002). Το ερώτημα αν η μετανάστευση είναι ευλογία ή κατάρα, δεν επιδέχεται 
μονοσήμαντη απάντηση.  
Αποτελεί, λοιπόν, αναγνωρίσιμο γεγονός ότι οι μετανάστες προσφέρουν τόσο στο 
κοινωνικό και πολιτιστικό εμπλουτισμό της χώρας υποδοχής όσο και στην 
επιχειρηματικότητα, επηρεάζοντας τους αντίστοιχους δείκτες, εφόσον αυξάνουν την 
προσφορά εργατικού δυναμικού και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων. 
Βασικές επιπτώσεις θα λέγαμε πως είναι οι οικονομικές. Παρόλο που ένα μεγάλο 
μέρος του εισοδήματος των αλλοδαπών από  τη συμμετοχή τους στην παραγωγική 
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διαδικασία, παρόλο που ένα μέρος του εισοδήματος τους καταλήγει μέσω εμβασμάτων σε 
ξένες οικονομίες, εξίσου μέρος χρησιμοποιείται για την κάλυψη βασικών αναγκών στης 
χώρα υποδοχής (Χλέτσος, 2003). Το παραπάνω έχει ως αποτέλεσμα την  οικονομική 
ανάπτυξη και εν συνεχεία η αύξηση της παραγωγής επιφέρει την αύξηση της 
απασχόλησης. Αν, μάλιστα, συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι πολλές  μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις επιβιώνουν στον ανταγωνισμό ακριβώς λόγω της φθηνής εργασίας των 
αλλοδαπών εργατών, τότε η συνολική επίδραση της μετανάστευσης στον τομέα της 
απασχόλησης είναι θετική (Καραμεσίνη 1996, Καρασαββόγλου 1998). Τέλος, θεωρείται 
ακόμη πως η εκτεταμένη απασχόληση μεταναστών σε ανειδίκευτες εργασίες  έχει ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών, προς όφελος του 
καταναλωτή (Borjas, 1999). 
Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι η χώρα «εφοδιάζεται» με ανειδίκευτο ή 
ειδικευμένο εργατικό δυναμικό για την εκπαίδευση του οποίου δεν έχει ξοδέψει πόρους. Σε 
πολλαπλούς δε τομείς της οικονομίας, οι μετανάστες καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της 
παραγωγής (μεταλλεία, αλιεία, λατομεία, κατώτερο προσωπικό κ.λ.π.). Επιπρόσθετα, με 
στοιχεία οικονομικής ανάλυσης μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι η μετανάστευση οδηγεί 
σε «απορρόφηση εγκεφάλων» ( brain-drain) για τη χώρα υποδοχής. Με άλλα λόγια, οι 
μετανάστες μπορούν ανάλογα με τις γνώσεις που διακατέχουν να αποκτήσουν και 
ανάλογες θέσεις εργασίας και θα βοηθήσουν στην παραγωγική διαδικασία της χώρας 
υποδοχής (Μπένος, 2004). 
Αρκετά συχνά εκφράζεται η αντίληψη ότι οι μετανάστες ευθύνονται για την 
αύξηση της ανεργίας, καθώς λόγω των χαμηλών μισθών αναλαμβάνουν θέσεις εργασίας, οι 
οποίες μπορούν να καλυφθούν από τους γηγενείς. Ωστόσο, η παραπάνω αντίληψη 
καταρρίπτεται από έρευνες οι οποίες αποδεικνύουν ότι οι  αλλοδαποί καλύπτουν κυρίως 
κενά της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό γίνεται  εμφανές από το γεγονός ότι οι 
μετανάστες απασχολούνται σε θέσεις εργασίας τις οποίες απορρίπτουν οι ημεδαποί λόγω 
των κακών συνθηκών εργασίας, των χαμηλών μισθών και του χαμηλού γοήτρου. Με την 
κάλυψη των κενών της παραγωγικής διαδικασίας επιτυγχάνεται αύξηση της παραγωγής. 
Από το παραπάνω συνεπάγεται, επομένως, αύξηση των επενδυτικών ευκαιριών, 
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δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και όλα αυτά συντελούν τελικά στη μείωση της 
ανεργίας (Κόντης, 1998).  
Στην παραπάνω διαπίστωση καταλήγουν και οι Borjas (1990 και 1993), 
Winkerlman και Zimmermann(1993). Ο μεν πρώτος έδειξε για την περίπτωση των ΗΠΑ 
πως η μετανάστευση δεν επηρεάζει δραματικά την ανεργία. Οι δύο άλλοι έδειξαν πως στην 
περίπτωση της Ευρώπης οι μετανάστες χρησιμοποιούνται ως ευέλικτη εφεδρεία σε 
περίπτωση που η κινητικότητα του ντόπιου εργατικού δυναμικού είναι μικρή. Το 
συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι δεν συντρέχουν αξιοσημείωτοι λόγοι 
δραματοποίησης των οικονομικών επιδράσεων, καθώς  η συνολική κατηγορία των 
εργαζομένων δεν δείχνει να επιβεβαιώνει ρυθμούς και βαθμούς εκτόπισης άξιους λόγου 
(Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη, 2001). 
Από την άλλη πλευρά υπάρχουν μελέτες που καταλήγουν σε αρνητικές επιπτώσεις 
για τη χώρα υποδοχής. Τα προβλήματα που υπάρχουν γενικά στις χώρες της Ε.Ε., 
σχετίζονται τόσο με την απασχόληση όσο και με την κοινωνική πρόνοια. Πολλοί 
οικονομολόγοι, υποστηρίζουν πως ο μεταναστευτικός παράγοντας συνδέεται αναπόφευκτα 
με τα έσοδα και τις δαπάνες της κοινωνικής ασφάλισης (Μπάγκαβος και Παπαδοπούλου, 
2003). Βέβαια, η κοινωνική ασφάλιση  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ηλικία. Η 
σχετικά νεανική ηλικία κατά δομή των αλλοδαπών εργαζομένων επιδρά θετικά στο 
ασφαλιστικό σύστημα αφού συνεισφέρουν οικονομικά χωρίς ακόμη να επωφελούνται από 
το σύστημα. Αντίθετα, η υψηλότερη γονιμότητα των αλλοδαπών συνδυάζεται με 
υψηλότερες δαπάνες κοινωνικής προστασίας για τα μέλη των αλλοδαπών οικογενειών. Οι 
σημερινοί εργαζόμενοι θα είναι αυριανοί συνταξιούχοι που θα απολαμβάνουν τα χρήματα 
τα οποία κατέβαλαν ως εργαζόμενοι. 
Επιπροσθέτως, οι μετανάστες απολαμβάνουν κάποια δημόσια αγαθά αλλά κι 
υπηρεσίες χωρίς την παράλληλη συμμετοχή στην παραγωγή τους. Σίγουρα η δεύτερη/ 
τρίτη γενιά των μεταναστών ανήκουν στον οικονομικά ασθενέστερο πληθυσμό της χώρας 
υποδοχής με αποτέλεσμα η φορολογία που τους επιβάλλεται να είναι σχεδόν μηδενική 
λόγω χαμηλών αποδοχών, χωρίς βέβαια να στερούνται των παροχών από τα ταμεία της 
κοινωνικής προστασίας και της υγειονομικής περίθαλψης. Επίσης, πολλοί μετανάστες 
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καταλήγουν σε δραστηριότητες παραοικονομίας, με αποτέλεσμα να φοροδιαφεύγουν, κάτι 
που σημαίνει διαφυγή εσόδων του κράτους που τους φιλοξενεί. 
Παρόλα αυτά η εύρεση των επιπτώσεων της απασχόλησης των μεταναστών στην 
οικονομία και στην αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής χρήζει εμπειρικής- 
οικονομετρικής διερεύνησης. Οι μελέτες δεν έχουν καταλήξει σε ένα ενιαίο συμπέρασμα. 
Σε ορισμένες χώρες οι επιπτώσεις μπορεί να είναι αρνητικές, ενώ σε κάποιες άλλες χώρες 
μπορεί και θετικές ή ουδέτερες. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα χωρών είναι τα 
παρακάτω. Οι Straubhaar και Golder (1999), βρήκαν στην περίπτωση της Ελβετίας ότι οι 
επιπτώσεις για την οικονομία ήταν αρνητικές. Επίσης, οι Boeri και Bruecker (2001) 
μελετώντας τις επιπτώσεις στη νόμιμη αγορά εργασίας των χωρών της Ε.Ε. απέδειξαν ότι η 
επίδραση στους μισθούς ακόμα και στη Γερμανία, που αποτελεί ελκυστικό τόπο 
μετανάστευσης, θα είναι πολύ μικρή. 
Όπως, λοιπόν, παρουσιάζονται στον οικονομικό τομέα σημαντικές επιδράσεις, έτσι 
υπάρχουν και αντίστοιχες επιπτώσεις σε κοινωνικό-πολιτισμικό επίπεδο, τόσο για τους 
ίδιους τους μετανάστες και τις οικογένειες τους, όσο και για τις χώρες υποδοχής 
μεταναστών. Καθώς τα μεταναστευτικά καθεστώτα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, είναι 
αυτά που, ως ένα βαθμό, καθορίζουν την έκταση και τη φύση της επίδρασης της 
μετανάστευσης. Η επίδραση του μεταναστευτικού παράγοντα διαφαίνεται και στον 
αναπροσδιορισμό των ζητημάτων της εθνικής ταυτότητας και της κοινωνικής συνοχής του 
κράτους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Γαλλία, που τη δεκαετία του ’80 
πέρασε μια βαθιά κρίση εθνικής ταυτότητας. Στο ερώτημα «ποιος είναι Γάλλος» 
απαντούσαν οι Γάλλοι με συνεχή αλλαγή του δικαίου ιθαγένειας, με αποτέλεσμα να 
υπάρξει τόσο αμφισβήτηση εθνικής ταυτότητας όσο και  διατάραξη της κοινωνικής 
συνοχής.  
Τέλος, η μετανάστευση  φαίνεται πως δεν συνδέεται επίσημα με την 
εγκληματικότητα. Η εγκληματικότητα έχει αποδειχτεί πως προκαλείται από άλλου είδους 
παράγοντες, όπως αυτοί της μακροχρόνιας ανεργίας και της φτώχειας (Καρύδης, 1996). 
Επίσης, συνδέεται περισσότερο με το φαινόμενο του ρατσισμού παρά με την εγκατάσταση 
των μεταναστών (Τaguieff, 1991). Το ίδιο επιβεβαιώνει και η μελέτη των (Zubrinsky ετ 
αλ., 1996) για τις μητροπολιτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν δηλαδή, 
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χαρακτηρίζονται από γεωγραφική συγκέντρωση των μεταναστών (κυρίως των νέγρων) 
τότε τόσο η εγκληματικότητα αλλά όσο και ο ρατσισμός συνδέονται στενά. 
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί, φαίνεται πως η επίδραση που έχει η 
μετανάστευση στις κοινωνίες επηρεάζεται από μία σειρά παραγόντων, εκ των οποίων οι 
πιο σημαντικοί είναι η νομοθεσία της χώρας υποδοχής. Νόμοι που αφορούν τη 
μετανάστευση και την ενσωμάτωση των μεταναστών σε κάθε χώρα υποδοχής, αλλά και τα 
δικαιώματα των μεταναστών και πώς θα προστατεύονται (Χλέτσος, 2003). Οι νόμοι και οι 
κανονισμοί (διεθνείς, ευρωπαϊκοί, εθνικοί, τοπικοί, περιφερειακοί) είναι αυτοί που 
καθορίζουν το νομοθετικό πλαίσιο των μεταναστευτικών καθεστώτων σε κάθε χώρα, αλλά 
και το πώς σχετίζεται με την πρόσβαση των μεταναστών στην αγορά εργασίας. 
Συνεπώς, σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, όπου η αποφυγή εισροής 
μεταναστευτικών ρευμάτων καθίσταται ανέφικτη – ουτοπική, η διαμόρφωση μιας 
ολοκληρωμένης και συνεκτικής μεταναστευτικής πολιτικής παρουσιάζεται ως επιτακτική 
ανάγκη με κύριους άξονες: 
 Το κράτος υποδοχής οφείλει να δημιουργήσει υποδομές ένταξής τους σε όλους 
τους τομείς της κοινωνικής ζωής. 
  Σημαντικός παράγοντας ομαλής ένταξης των μεταναστών στις χώρες υποδοχής 
– σημείο κλειδί στην αποδοχή από τους άλλους, αποτελεί η καλή γνώση της 
γλώσσας της χώρας υποδοχής. 
  Ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων 
 Παροχή προγραμμάτων κατάρτισης – επιμόρφωσης, ώστε να αποκτηθεί η 
κατάλληλη δεξιότητα-γνώση για πιο ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας. 
 Δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τις χώρες καταγωγής. 
 Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά τα προβλήματα της 
μετανάστευσης, πρόβλεψη μέτρων κοινωνικής και οικονομικής στήριξης. 
 Παροχή κινήτρων από τα αναπτυγμένα κράτη προς τους επιχειρηματικούς 
παράγοντες για επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. 
 Παροχή οργανωμένης και ουσιαστικής ενίσχυσης από τα ανεπτυγμένα κράτη 
προς τις χώρες προέλευσης μεταναστών για συγκεκριμένα αναπτυξιακά 
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2.6 Ελλάδα: ένας ελκυστικός προορισμός. Λόγοι εγκατάστασης  
 
Η Ελλάδα έχει καταστεί από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 "δημοφιλής" και 
ελκυστικός  προορισμός για οικονομικούς μετανάστες, των οποίων οι χώρες προέλευσης 
είναι κυρίως οι αναπτυσσόμενες χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Ο κύριος, όμως, λόγος 
που η Ελλάδα δέχεται μετανάστες είναι τόσο η εύρεση εργασίας όσο και τα κοινωνικά 
δίκτυα. Σύμφωνα με την έρευνα των Rovolis και Tragaki, (2006) ο δεύτερος πιο 
σημαντικός παράγοντας που μεταναστεύουν στην Ελλάδα είναι η οικογενειακή 
επανένωση. Οι μετανάστες με αλβανική εθνικότητα κατέχουν το 80% των αδειών που 
εκδίδονται με σκοπό την επανένωση οικογενειών, ποσοστό το οποίο είναι υψηλότερο του 
ποσοστού συμμετοχής τους στο συνολικό πληθυσμό των μεταναστών. Με βάση τον 
παρακάτω πίνακα, στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Κρητικίδης ο οποίος μελέτησε 
τους λόγους εγκατάστασης ανά περιφέρεια. Από τους λόγους εγκατάστασης, όπως αυτοί 
δηλώθηκαν από τους μετανάστες, πάνω από το ήμισυ δήλωσε ότι ήρθε για εργασία 
(54,2%), ενώ για την επανένωση οικογένειας ως λόγο εγκατάστασης, δήλωσε το 13%.  
 Μια ιδιαίτερη κατηγορία αποτελεί η περίπτωση έκδοσης άδειας παραμονής, λόγω 
συζυγικής σχέσης με πολίτη της Ε.Ε., η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι 
ελληνικής υπηκοότητας. Από τους μετανάστες που έχουν λάβει άδεια για το συγκεκριμένο 
λόγο, οι γυναίκες είναι οι περισσότερες με ποσοστό 78,4%. Η συζυγική σχέση συνήθως 
αντιπροσωπεύει γάμους Ελλήνων ανδρών με γυναίκες αλλοδαπές, οι οποίες στην 
πλειοψηφία τους κατάγονται από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων 
(75%). 
   Άλλοι παράγοντες που συντελούν στη διαμόρφωσή της εν λόγω ελκυστικότητας και 
εγκατάστασης εκτιμάται ότι μπορούν να αναφερθούν: 
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α. Το μεγάλο μήκος των ελληνικών συνόρων σε συνδυασμό με τη δυσκολία φύλαξής τους 
και παρεμπόδισης της εισόδου των παράνομων μεταναστών. 
β. Η γεωπολιτική θέση της χώρας, η οποία θεωρείται ως γεωγραφικό κομβικό σημείο 
συνάντησης τριών ηπείρων και ενδιάμεσος σταθμός στη διαδρομή από τις φτωχές χώρες 
της Ασίας και της Αφρικής προς τις πλούσιες ευρωπαϊκές χώρες. Η Γεωγραφία επίσης,  
παίζει κεντρικό ρόλο: μακρές ακτές, πολλά νησιά και ορεινές  περιοχές, μοιάζει με μια ημι-
ανοιχτή πόρτα σε χιλιάδες  παράνομων μεταναστών, που προέρχονται από το Βορρά, την 
Ανατολή και το Νότο. 
γ. Η γεωγραφική εγγύτητα με τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης, η 
οποία βοήθησε στην εντατικοποίηση των οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες 
αυτές και τη δημιουργία μεταναστευτικών ρευμάτων. Με άλλα λόγια η εγγύτητα μειώνει 
το κόστος, το χρόνο και τη δυσκολία της μετάβασης. 
δ. Η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα στην περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
ε. η επιλογή της Ελλάδος ήταν το γεγονός των κοινωνικών και οικογενειακών δικτύων που 
είχαν ήδη στην χώρα μας (Καβουνίδη κ.α., 2003). 
ζ. εύκολη παράνομη πρόσβαση στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
μεταναστών που "φιλοξενούνται" στην Ελλάδα ανά κάτοικο, ο οποίος είναι ένας από είναι 
από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, η χώρα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως "ελκυστικός 
τόπος" εισόδου και εγκατάστασης μεταναστών (Siadima, 2001).  Ποιες όμως περιφέρειες 
της Ελλάδας είναι οι πιο ελκυστικές; 
Πολύ μεγαλύτερη από τη μέση αναλογία της χώρας ως προς το λόγο εγκατάστασης 
στην αναζήτηση εργασίας έχουν τέσσερις περιφέρειες των οποίων η αναλογία κυμαίνεται 
από 60,0% μέχρι 66,0% (Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα), λίγο 
μεγαλύτερη έχει η Θεσσαλία (57,0%), στο 53,0% είναι για την Αττική, ενώ στις υπόλοιπες 
περιφέρειες είναι μικρότερη από τη μέση. 
Ωστόσο, υπάρχει και η αντίθετη άποψη για τη χώρα μας. Σύμφωνα με πιλοτική 
έρευνα του ΟΑΕΔ (2003), οι μεταναστευτικές τάσεις από την Αλβανία και τη Βουλγαρία 
φαίνεται πως, ενώ η Ελλάδα δεν φαντάζει ως ιδιαίτερα επιθυμητή επιλογή, αποτελεί όμως 
μια εφικτή επιλογή λόγω των συνόρων. Έχουν μεγάλο ενδιαφέρον τα στοιχεία της έρευνας, 
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σύμφωνα με την οποία το 1995 το 47% των Αλβανών είχαν συγγενείς στην Ελλάδα, αλλά 
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Η αρχή της μετανάστευσης προς την Ελλάδα συμπίπτει με το άνοιγμα των συνόρων 
στην Ανατολική Ευρώπη και την υιοθέτηση περιοριστικών  πολιτικών στο παραδοσιακό 
προορισμό των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Οι μεγάλες κοινωνικοοικονομικές και 
πολιτικές αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς επίσης και στην Ασία και την Αφρική, 
άλλαξαν το μέγεθος και την κατεύθυνση της μετανάστευσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι 
εξελίξεις αυτές έφεραν ένα πολύ μεγάλο κύμα των μεταναστών στην Ελλάδα, με 
αποτέλεσμα να καταστεί από χώρα προέλευσης σε χώρα υποδοχής μεταναστών. 
Η  καταγραφή και ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού των μεταναστών στην 
Ελλάδα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της μετανάστευσης ως 
κοινωνικού φαινομένου. Η είσοδος του μεγαλύτερου αριθμού των μεταναστών έγινε 
παράνομα, όπως παράνομη ήταν για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα η εργασία και η 
παραμονή τους. Η πρώτη καταγραφή για τον πληθυσμό των αλλοδαπών1 είναι η απογραφή 
του πληθυσμού που διενεργείται μια φορά κάθε δέκα χρόνια. Ο αριθμός των μεταναστών 
κατά το έτος 1992 υπολογίζεται σε 271.000 εκ των οποίων οι 184.000 ήταν παράνομοι. Το 
έτος 1994 ο αριθμός των παράνομων μεταναστών ανέρχονταν σε 350.000, ενώ σύμφωνα 
με άλλες εκτιμήσεις ο συνολικός αριθμός τα έτη 1995-1996 ήταν 500 έως 600 χιλιάδες 
(Χλέτσος, 2005). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των αλλοδαπών για 
το 1991-1992. Η κατάσταση για τους Αλβανούς απασχόλησε πολύ τη δεκαετία του ’90 την 
χώρα μας λόγω του ραγδαίου πολλαπλασιασμού των μεταναστών από την Αλβανία 
(Πετρινιώτη, 1993). Ωστόσο, οι πιο πρόσφατες και αξιόπιστες πληροφορίες για τον αριθμό 
των μεταναστών και των εθνικών  χαρακτηριστικών τους βασίζεται στην απογραφή του 
2001(Rovolis και Tragaki, 2006). 
                                                             
1 Σύγχυση δημιουργεί η χρήση των όρων «μετανάστης» και «αλλοδαπός». Δεν είναι όλοι οι μετανάστες 
αλλοδαποί, όπως για παράδειγμα οι εθνικοί μετανάστες μετά τη κτήση της ελληνικής υπηκοότητας, οι 
οποίοι δεν καταγράφονται στις στατιστικές της μετανάστευσης και καθιστούν δύσκολη τη διάκρισή τους 
(ΙΜΕΠΟ, 2009). Στο συγκεκριμένο έγγραφο οι δύο λέξεις χρησιμοποιούνται ως συνώνυμες εφόσον μιλάει 
για εξωτερική μετανάστευση και δεν εμπεριέχονται οι ομογενείς ούτε οι παλλινοστούντες μετανάστες. 
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Η εικόνα του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα μπορεί να τοποθετηθεί μέσα 
σε διάφορα πλαίσια. Για παράδειγμα, μπορεί να συμπεριληφθούν στο μεταναστευτικό 
πληθυσμό της Ελλάδας όλοι οι άνθρωποι μιας ξένης χώρας με την ιδιότητα του πολίτη, 
συμπεριλαμβανομένων των «παλιννοστούντων», των «ειδικευμένων ξένων», των 
«προσφύγων», των «αιτούντων άσυλο» και των «οικονομικών μεταναστών». Η πρώτη 
κατηγορία (παλιννοστούντες) αναφέρεται ως επί το πλείστον στους συνταξιούχους και 
εθελοντικά ανενεργούς Έλληνες που επιστρέφουν από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την 
Αυστραλία, τη Γερμανία και την Τουρκία. Η δεύτερη τυπολογία (ειδικευμένων 
αλλοδαπών) αναφέρεται σε επαγγελματίες, τεχνικούς ή  στελέχη που προέρχονται κυρίως 
από τις ΗΠΑ ή την ΕΕ των 15 χωρών. Η τρίτη και τέταρτη κατηγορία που συνθέτουν το 
σώμα του «μεταναστευτικού πληθυσμού», συνήθως κάτω από μια παράνομη  κατάσταση, 
και αποτελούν την πλειονότητα των αλλοδαπών που διαμένουν στην Ελλάδα. Παρά την 
αδυναμία εξακρίβωσης του ακριβούς μεγέθους της μετανάστευσης, τα στοιχεία της 
απογραφής του 2001 σύμφωνα με τον Λιανό (2003) δείχνουν  ότι οι μετανάστες αποτελούν 




2.8 Η δομή του μεταναστευτικού πληθυσμού στην Ελλάδα 
 
Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο δύσκολο που πρέπει να αξιολογηθεί σε όλες τις 
διαστάσεις  του. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία που προέρχονται από την 
απογραφή του πληθυσμού, ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών που ζούσαν στην Ελλάδα 
το 2001 ήταν 762.191, ισοδύναμο του 7,3% του συνολικού πληθυσμού2. Το ποσοστό αυτό 
είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ. 
Αναφορικά με τη σύνθεση των μεταναστών ως προς την εθνικότητά τους είναι σίγουρο 
ότι στην πλειονότητά τους είναι Αλβανοί , αλλά υπάρχει μια ποικιλία στις χώρες 
προέλευσης των μεταναστών. Η τελευταία απογραφή του πληθυσμού δείχνει ότι το 
                                                             
2 Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι ο πραγματικός αριθμός των μεταναστών φτάνει εύκολα όσο το 10% του 
συνολικού πληθυσμού (Φακιολάς, 1996). 
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μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών προέρχεται από τις ακόλουθες χώρες: Αλβανία, 
Βουλγαρία, Γεωργία, Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία, Πολωνία, και Πακιστάν. Με βάση τα 
επίσημα στοιχεία της καταγραφής των μεταναστών (ΕΣΥΕ, Εθνική Απογραφή 2001) 
κατασκευάζεται ο πίνακας 2.1, από τον οποίο, σύμφωνα με το άρθρο των Rοvolis και 
Tragaki (2005), συμπεραίνουμε ότι η μετανάστευση προς την Ελλάδα έχει ως βασικό 
προσανατολισμό προέλευσης τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της ανατολικής Ευρώπης 
(χάρτης 2.2). Το συμπέρασμα αυτό, ενισχύεται αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι ένας 
σημαντικός αριθμός μεταναστών από τις χώρες αυτές δεν έχει καταγραφεί επίσημα, αφού η 
παραμονή τους δεν έχει νομιμοποιηθεί. Αντίθετα, οι μετανάστες από τις δυο πρώτες 
κατηγορίες χωρών είναι στο σύνολό τους νόμιμοι και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος για 
αποφυγή της καταγραφής τους. 
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Χάρτης 2.2 : μετανάστες στην Ελλάδα αναλόγως με την χώρα προέλευσης  
 
 




2.9 Ηλικιακή σύνθεση  μεταναστών στην Ελλάδα 
 
Οι μετανάστες είναι συνήθως μικρής ηλικίας, διότι τότε ο χρόνος απόδοσης της 
μετακίνησής τους είναι μεγαλύτερης διάρκειας και μεγαλύτερες οι δυνατότητες 
προσαρμογής στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες στη χώρα προορισμού (Λιανός, 
2003).  
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Όσον αφορά την ηλικιακή σύνθεση των μεταναστών, σύμφωνα με την έρευνα του 
Κόντη (2006), ο μεταναστευτικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται από μια νέα ηλικιακή δομή 
(σχεδιάγραμμα 2.1). Οι μισοί από τους αλλοδαπούς είναι μεταξύ 20 και 50 ετών, ενώ 
περίπου το 64% είναι νεότεροι από 35 χρόνων. Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί ότι το 
ποσοστό των παιδιών ηλικίας έως 15 ετών είναι περίπου 17% - κάθε άλλο παρά αμελητέο. 
Επίσης, υπάρχουν διαφορές  μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, καθώς η μέση 
ηλικία για το τελευταίο είναι περίπου ένα έτος λιγότερο από αυτό στις αγροτικές περιοχές 
(Rovolis και Tragaki, 2005). 
 
 
Σχεδιάγραμμα 2.1: κατανομή μεταναστευτικού πληθυσμού ανά ηλικία  
 
 
Πηγή: Κόντης (2006, σελ. 21) 
 
 
2.10 Φύλο και μετανάστευση 
 
Όσον αφορά το φύλο των μεταναστών φαίνεται να υπερέχουν αριθμητικά οι άνδρες, οι 
οποίοι αποτελούν το 74% του συνόλου. Εντούτοις, οι διαφορές μεταξύ των χωρών είναι 
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εξαιρετικά μεγάλες. Για ορισμένες χώρες όπως η Συρία και η Ινδία, το ποσοστό των 
ανδρών υπερβαίνει το 95%. Αναφορικά με την Αλβανία το ποσοστό των ανδρών είναι 







2.11 Εκπαίδευση και μετανάστευση 
 
Το επίπεδο εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη της χώρας. Το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών φαίνεται 
να υστερεί έναντι αυτού των Ελλήνων. Το γεγονός αυτό αποκλείει την απασχόλησή τους 
σε θέσεις που απαιτούν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας παρόλο που έχουν τις 
γνώσεις. 
Η δειγματοληπτική έρευνα των Ε.Ο.Π. για τα μέλη των νοικοκυριών παρέχει 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταναστών. Οι 
μετανάστες είναι κυρίως απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (32,6%) και, σε 
συνδυασμό με τους απόφοιτους γυμνασίου (26,7%), αποτελούν το 59,3% του συνόλου των 
οικονομικών μεταναστών. Σημαντικά είναι τα ποσοστά των μεταναστών που έχουν 
αποφοιτήσει από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (13,4%)  ενώ το 16% έχει 
απολυτήριο δημοτικού.  Επιπροσθέτως, οι μετανάστες που προέρχονται από την Ρωσία 
(19,7) και την Ουκρανία( 26,3%) φαίνεται να είναι οι περισσότερο μορφωμένοι σε σχέση 
με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς, αφού έχουν αποφοιτήσει από πανεπιστήμιο. Σε αντίθεση 
με αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες, οι Αλβανοί, οι Ινδοί και οι Πακιστανοί είναι απόφοιτοι 
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Διάγραμμα 2.3 : Eκπαίδευση μεταναστών 
 
 




2.12 Απασχόληση και μετανάστες 
 
Η ένταξη των μεταναστών στην εγχώρια αγορά εργασίας έχει ανησυχήσει και 
επηρεάσει βασικές παραμέτρους των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. Οι εμπειρικές 
μελέτες δείχνουν ότι γενικά διαμορφώνεται μια συμπληρωματικού τύπου σχέση στην 
απασχόληση ημεδαπών και μεταναστών, κάτι που σημαίνει ότι οι αλλοδαποί καλύπτουν 
επιπρόσθετες σε εργατικό δυναμικό ανάγκες της ελληνικής αγοράς εργασίας 
(Karassavoglou και Katrakilidis, 1997). 
Σύμφωνα με την έρευνα Εργατικού Δυναμικού μέχρι το 2000, η απασχόληση των 
μεταναστών φαινόταν ότι είχε σταθεροποιηθεί γύρω στις 144 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Με 
βάση, όμως, τα χρόνια 2001-2003, η απασχόληση των μεταναστών αυξήθηκε κατά 35 
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο το χρόνο, φθάνοντας στο πρώτο εξάμηνο του 
2004 να απασχολούνται 277,8 χιλιάδες μετανάστες. Η αύξηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα 
από 3,7 μετανάστες που αντιστοιχούσαν για κάθε 100 Έλληνες εργαζόμενους το 1998, το 
2004 να αντιστοιχούν πλέον 6,9 εργαζόμενοι μετανάστες.  
Σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις που έχουν διατυπωθεί, αλλά και από τους 
αιτούντες πράσινης κάρτας, τα επαγγέλματα με τα οποία απασχολούνται στην συντριπτική 
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τους πλειοψηφία οι μετανάστες σχετίζονται με χειρωνακτικές εργασίες,  αν και ορισμένοι 
από αυτούς κατέχουν αξιόλογα προσόντα (Καβουνίδη, 2003). Το παραπάνω αποτέλεσμα 
έρχεται να επιβεβαιώσει και η έρευνα του Ε.Ο.Π., σύμφωνα με την οποία το μεγαλύτερο 
μέρος του ενεργού πληθυσμού των μεταναστών εργάζεται ως ανειδίκευτος εργάτης 
(37,7%), κυρίως σε χειρωνακτικές εργασίες. Σε ανάλογα επίπεδα βρίσκονται οι 
μετανάστες, οι οποίοι εργάζονται ως ειδικευμένοι τεχνίτες (35,4%). Σημαντικές 
επαγγελματικές ομάδες μεταναστών είναι επίσης οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών 





Διάγραμμα 2.4: Επαγγελματική κατάρτιση μεταναστών 
 
 
      Πηγή : Κόντης (2006 σελ. 21) 
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Στο επόμενο σχήμα εμφανίζονται οι κλάδοι και τα ποσοστά απασχόλησης των 
αλλοδαπών εργαζομένων στην Ελλάδα για τις 4 κατηγορίες χωρών που προαναφέρθηκαν. 
Παρατηρείται ότι οι εργαζόμενοι που προέρχονται από χώρες της ΕΕ και άλλες 
αναπτυγμένες χώρες εργάζονται σε αποδοτικές θέσεις (διοικητικά και διευθυντικά στελέχη, 
επιστημονικά επαγγέλματα, κ.λπ.), σε αντίθεση με τους εργαζόμενους που προέρχονται 
από τις άλλες δυο κατηγορίες χωρών που εργάζονται κυρίως στον πρωτογενή τομέα, ως 
εργάτες, τεχνίτες, κ.λπ. 
Σύμφωνα με τη μελέτη του Λιανού (2003) για τη σύγχρονη μετανάστευση στην 
Ελλάδα, βρέθηκε ότι η απασχόληση μεταναστών παρουσιάζει συγκέντρωση σε τρεις 
κυρίους κλάδους: κατασκευές, ιδιωτικά νοικοκυριά, και μεταποιητικές βιομηχανίες. Οι 
μετανάστες επιλέγουν κυρίως νομούς με υψηλό βαθμό αστικοποίησης και όχι 
παραμεθόριους νομούς για γεωργικές εργασίες. 
 
 
Διάγραμμα 2.5 : απασχόληση μεταναστών σε συνδυασμό με χώρα προέλευσης  
 
 
Πηγή: Πολύζος (2006 σελ.88) 
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2.13 Χωρική κατανομή μεταναστών 
 
Μια πρώτη παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι ότι η πλειοψηφία των μεταναστών 
(61,7%) διαμένει γύρω από τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη/ περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα). Στις πόλεις 
αυτές εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση αλλοδαπών τρίτων χωρών, με πρώτο 
φυσικά το Δήμο της Αθήνας, όπου οι μετανάστες που διαμένουν στο συγκεκριμένο δήμο 
αποτελούν το 35% του συνολικού μεταναστευτικού πληθυσμού. Οι μετανάστες προτιμούν 
να διαμένουν σε μεγάλα αστικά κέντρα λόγω των ευκαιριών για εργασία παρά σε 
αγροτικές περιοχές οι οποίες τους παρέχουν άλλα προνόμια (Diamanti-Karanou, 2003). Αν 
θέλαμε να μιλήσουμε με ποσοστά, θα λέγαμε πως το 80% των αλλοδαπών επιλέγουν να 
εγκατασταθούν στις αστικές περιοχές για τους παραπάνω λόγους, ενώ το υπόλοιπο 20% 
εγκαθίσταται σε αγροτικές (ΙΝΕ, 2005). 
Τα νησιά επίσης, εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά μεταναστών (Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα), 
όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα (2.2), γεγονός που οφείλεται στην  τουριστική 
και οικονομική ανάπτυξη. Εντυπωσιακή είναι η διαπίστωση, εάν παρατηρήσει κανείς τους 
νομούς της Θράκης, Σερρών, Δράμας και Κοζάνης, οι οποίοι κατέχουν από τα μικρότερα 
ποσοστά μεταναστών ανά κάτοικο. Αν εξαιρέσουμε τους νομούς της Θράκης για τους 
οποίους είναι προφανές ότι δεν ενθαρρύνεται η εγκατάσταση αλλοδαπών για εθνικούς 
λόγους, στους υπόλοιπους νομούς εμφανίζεται μια μάλλον μεγάλη απόκλιση από το μέσο 
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2.14 Οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης για την 
Ελλάδα 
 
         Τόσο οι συνέπειες όσο και η αξιολόγηση των παραπάνω, διαφοροποιούνται 
αναλόγως με τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας (Λυμπεράκη και Πελαγίδης, 2002), αλλά 
και ανάλογα με την εποχή που μπορεί να είναι είτε επωφελείς είτε επιζήμιες (Borjas, 
1998).Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης, κοινό πρόβλημα των χωρών του 
ευρωπαϊκού Νότου, δεν φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά στην απόφαση των 
μεταναστών να αναζητήσουν εργασία σε αυτές τις χώρες. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο 
γεγονός ότι οι μετανάστες απασχολούνται συνήθως σε θέσεις που οι ντόπιοι εργαζόμενοι 
απορρίπτουν και σε κλάδους που εμφανίζουν στενότητες εργατικού δυναμικού. Ένας, 
επίσης, σημαντικός λόγος αποτελεί το γεγονός ότι παράλληλα με τα υψηλά ποσοστά 
ανεργίας –καταγεγραμμένης και μη- υπάρχει και πολυαπασχόληση, καθώς και η μη 
καταγεγραμμένη οικονομική δραστηριότητα, φαινόμενα που αφήνουν σημαντικά 
περιθώρια στους μετανάστες για εξεύρεση εργασίας.  
Τα αποτελέσματα των περισσοτέρων μελετών που έχουν εκπονηθεί από φορείς της 
Ελλάδας ( ΓΣΕΕ, ΟΑΕΔ, ΙΜΕΠΠΟ, ΚΕΜΕ, ΚΕΚΜΟΚΟΠ κλπ) δείχνουν πως εκτός από 
κάποιες αρνητικές συνέπειες υπάρχουν και θετικές  από την προσέλευση των μεταναστών 
στη χώρα μας (ΙΜΕΠΟ, 2005). Ωστόσο, υποβόσκει ένας ανταγωνισμός μεταξύ του γηγενή 
πληθυσμού και των μεταναστών που οφείλεται στους εξής λόγους : 
 Στην αύξηση της ανεργίας και την πτώση του βιοτικού επιπέδου. Αυτά  έχουν σαν 
αποτέλεσμα να βλέπουν τους μετανάστες ως ανταγωνιστές στην ίδια κοινωνία, με 
αποτέλεσμα να τους θεωρούν και άμεσο κίνδυνο. 
 Στην έλλειψη υποδομής από την πλευρά της πολιτείας για την υποδοχή και διαμονή 
σε πρώτο στάδιο  
 Στην έλλειψη παιδείας, αφού τα παιδιά αναπαράγουν απόψεις ξενοφοβίας και 
ρατσισμού που αντλούν από την οικογένεια τους (Πανταζής, 2006). 
Αντίθετα, λοιπόν, με αυτήν την απαισιόδοξη άποψη, έρχονται οι επίσημες μελέτες να 
μας αποδείξουν ότι για την Ελλάδα, οι συνέπειες της μετανάστευσης συχνά περιγράφονται 
ως πολύ θετικές για την οικονομία της χώρας. Η χαμηλή αμοιβή των εργαζομένων που 
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καμία φορά φτάνει και στο 50 - 60% ενός κανονικού ημερομισθίου (Λιανός κ.α., 1998), 
συμβάλλει θετικά στην οικονομία της Ελλάδας. Ειδικά  οι παράνομοι μετανάστες 
αποτελούν μία φθηνή εργατική δύναμη, η οποία δεν προστατεύεται από την εργατική 
νομοθεσία, αφού λόγω της δεινής θέσης τους (μη κατοχή άδειας εργασίας) δεν μπορούν να 
ζητήσουν την επιβολή της. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη μείωση του κόστους παραγωγής 
στους τομείς που απασχολούνται, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σχετικών 
παραγόμενων προϊόντων και σε μία θετική επίδραση (μείωση) στον πληθωρισμό λόγω της 
μείωσης του εργατικού κόστους. 
 Σημαντική είναι η συμβολή των μεταναστών στην αύξηση της προσφοράς εργασίας 
και στη διαμόρφωση του Α.Ε.Π, αφού σήμερα υπολογίζεται ότι 0,5 μονάδες του Α.Ε.Π. 
οφείλονται στη συμβολή τους (Κόντης,2006). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η 
μελέτη των Σαρρή και Ζωγραφάκη (2004), με την ανάπτυξη ενός μοντέλου γενικής 
ισορροπίας για την ελληνική οικονομία. Διαπιστώνουν ότι η χρησιμοποίηση των 
μεταναστών έχει θετική επίδραση τόσο στο Α.Ε.Π.  κατά 1,5% όσο και στη μείωση των 
τιμών του καταναλωτή. Παρατηρείται ακόμη αύξηση στην απασχόληση καθώς μόνο κατά 
το 1/3 εκτοπίζει ντόπιους εργαζόμενους και κατά 2/3 δημιουργεί θέσεις εργασίας.  
Οι μετανάστες βοήθησαν επίσης, στην αναζωογόνηση διαφόρων τομέων της οικονομίας, 
π.χ. μέσω της χρησιμοποίησης κατοικιών που πριν ήταν εγκαταλελειμμένες (υπόγεια, 
αυτοσυντηρημένα διαμερίσματα), προσφέροντας εισοδήματα στους ιδιοκτήτες τους, 
βελτιώνοντας την εικόνα της πόλης καθώς ήραν την αίσθηση εγκατάλειψης σε ορισμένες 
περιοχές της (Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη, 2001).Τέλος, η παρουσία των μεταναστών 
δεν έχει επηρεάσει σημαντικά το ποσοστό ανεργίας των ανδρών και γυναικών, σύμφωνα 
με οικονομετρικές αναλύσεις (Λιανός, 2003). 
 Εκτός, όμως, από τις θετικές επιπτώσεις, η μετανάστευση έχει επιφέρει και σε 
αρκετά μειονεκτήματα στην οικονομία της χώρας. Ορισμένα εξ αυτών είναι τα παρακάτω. 
Πολλοί ήταν αυτοί που συνέβαλαν στη διόγκωση της παραοικονομίας με τη χρήση του 
φτηνού εργατικού δυναμικού που παρείχαν οι μετανάστες. Με άλλα λόγια, οι «παράνομοι» 
φθηνοί μετανάστες μειώνουν το κόστος παραγωγής. Η στήριξη, όμως, συγκεκριμένων 
κλάδων της ελληνικής οικονομίας στην ξένη, «μαύρη» και φθηνή εργασία οδήγησε στην 
επιδίωξη αύξησης της ανταγωνιστικότητάς τους μέσω της μείωσης του εργατικού κόστους 
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(όπως για παράδειγμα στον τομέα της ελληνικής γεωργίας) αλλά και σε μεγάλη απώλεια 
πόρων των ασφαλιστικών ταμείων με δυσμενείς επιπτώσεις στα υφιστάμενα ελλείμματά 
τους. Παρόλα αυτά, εφόσον οι θέσεις στις οποίες προσλαμβάνονται οι μετανάστες 
βρίσκονται στο περιθώριο της επίσημης αγοράς εργασίας και συχνά στη λεγόμενη 
«δευτερεύουσα αγορά» εργασίας, σχετίζεται άμεσα με το αυξημένο ποσοστό 
παραοικονομικής δραστηριότητας σε όλες τις χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως και στην 
Ελλάδα που αυτό έχει με τη σειρά του αρνητικά αποτελέσματα για την φοροδιαφυγή του 
εισοδήματος (Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη, 2001). 
Επιπροσθέτως, εξετάζοντας διακριτές ομάδες νοικοκυριών τα ευρήματα είναι 
αρνητικά για τη διανομή του εισοδήματος. Ειδικότερα, στην κατηγορία των νοικοκυριών 
του αστικού χώρου, διαπιστώνεται μια μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος 
και κυρίως στα φτωχά ή μεσαία νοικοκυριά. Ωστόσο, σε μια οικονομία που υπόκειται σε 
διαρθρωτική προσαρμογή και δοκιμάζεται από υψηλή ανεργία, όπως συμβαίνει με την 
ελληνική, οι επιπτώσεις στη διανομή του εισοδήματος προσλαμβάνουν αναγκαστικά πολύ 
μεγαλύτερη πολιτική σημασία από κάθε άλλη επίπτωση (Σαρρή και Ζωγραφάκη, 1999). 
Η μετανάστευση, όπως αναλύθηκε παραπάνω, προσφέρει ευκαιρίες που μπορούν να 
αξιοποιηθούν από την κοινωνία υποδοχής, ταυτόχρονα, όμως, μπορεί να αποτελέσει και 
την αφορμή για την εμφάνιση ή διεύρυνση προβλημάτων που απειλούν την κοινωνική 
συνοχή (Καβουνίδη, 2002). Μία κοινωνική επίπτωση για τον ελληνικό λαό θα λέγαμε πως 
είναι ο διχασμός για την τύχη της ελληνικής εθνικής ταυτότητας, με αφορμή την παρουσία 
των μεταναστών. Τα γεγονότα που το αποδεικνύουν είναι όλο και πιο συχνά. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται το γεγονός που δίχασε την ελληνική κοινωνία ως προς το αν θα πρέπει να 
σηκώσει την ελληνική σημαία στην εορτή της 28ης Οκτωβρίου μαθητής αλβανικής 
υπηκοότητας. Βεβαίως, παραμένει ακόμα ασαφής ο ρόλος των μεταναστευτικών 
πληθυσμών ως προς αυτή τη διαδικασία  (Μπάγκαβος και Παπαδοπούλου, 2003). 
 Δεδομένου ότι η εισροή των μεταναστών  ήταν ξαφνική, και δεδομένης της 
ιδιαιτερότητας της ελληνικής ταυτότητας (Kokosalakis και Psimmenos, 2005), η ελληνική 
κοινωνία φάνηκε ανέτοιμη να αντιμετωπίσει μια μετάβαση σε ένα πλουραλιστικό μοντέλο. 
Η αύξηση της εγκληματικότητας, κυρίως σε διαρρήξεις σπιτιών στις αρχές του 1990, 
αποδόθηκε σε μετανάστες κυρίως από την Αλβανία και τη Ρουμανία και εφόσον τα μέσα 
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μαζικής ενημέρωσης  έλαβαν αυτά τα φαινόμενα με έναν ορισμένο βαθμό εντυπωσιασμού, 
ένα κλίμα ξενοφοβίας φάνηκε να αυξάνεται στη χώρα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σοβαρές 
ενδείξεις εγκληματικότητας και κυρίως με την πάροδο του χρόνου, αλλά σαφώς υπάρχουν 
κάποια κρούσματα όπως εγκλήματα δρόμου, κλοπές και παραβάσεις περί ναρκωτικών τα 
περισσότερα των οποίων αφορούν την εμπλοκή Αλβανών (66,4%), σύμφωνα με το 
Υπουργείο Διεύθυνσης Ανηλίκων για το 1999. 
 Σε ό,τι αφορά τη δημογραφική πτυχή του μεταναστευτικού φαινομένου, οι εξελίξεις 
στην Ελλάδα φανερώνουν την αναβάθμιση του ρόλου της μετανάστευσης ως συνιστώσα 
της πληθυσμιακής αύξησης του πραγματικού πληθυσμού και των ατόμων παραγωγικών 
ηλικιών (Κόντης, 2003). Παρόλα αυτά, δεν αναμένεται να αντιστραφούν δύο τάσεις του 
πληθυσμού της χώρας. Πρώτον, τη σχετικά ασθενή αύξηση του συνολικού πληθυσμού και 





Το φαινόμενο της μετανάστευσης τις τελευταίες δεκαετίες έχει πάρει ιδιαίτερες 
διαστάσεις, προσδίδοντάς του το χαρακτήρα ενός «στοιχήματος» και πρόκλησης. Οι 
σύγχρονες κοινωνίες όπως και η ελληνική, καλούνται να ανταποκριθούν και να 
ισορροπήσουν ανάμεσα στην επιτυχή αξιοποίηση αυτής της δυναμικής και στην πρόληψη 
πιθανών προβλημάτων που δημιουργούνται από αυτή τη συνύπαρξη. Η κατάρρευση των 
καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις που 
ακολούθησαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, σε συνδυασμό με τις κατά τόπους εθνικές και 
θρησκευτικές συγκρούσεις, όχι μόνο διόγκωσαν τα μεταναστευτικά κύματα, αλλά και 
αποκάλυψαν μια νέα γεωγραφική, αλλά και κοινωνικοοικονομική διάσταση του σύγχρονου 
μεταναστευτικού φαινομένου στην Ευρώπη: αυτή της μετανάστευσης από την Ανατολή 
στη Δύση (Λαμπριανίδης και Λυμπεράκη, 2001). Επιπλέον, ο ανοιχτός χαρακτήρας των 
νοτιοευρωπαϊκών οικονομιών, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, το 
εμπόριο και τη ναυτιλία, τις αναγκάζει να διευκολύνουν την είσοδο επισκεπτών από 
διάφορα μέρη του κόσμου (Baldwin-Edwards, 1998 και King, 2000). Έτσι, πολλοί 
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μετανάστες πέρασαν τα σύνορα νόμιμα, ως τουρίστες ή επισκέπτες, και στη συνέχεια 
βρήκαν εργασία και παρέτειναν την παραμονή τους παράνομα.  
Τα βασικά συμπεράσματα της ανάλυσης αυτής μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
Πρώτον, πάνω από το ήμισυ των μεταναστών εργαζομένων στην Ελλάδα έχουν έρθει από 
την Αλβανία (58%). Δεύτερον, οι τέσσερις κύριες εθνικότητες των μεταναστών 
εργαζομένων (Αλβανοί, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, και Γεωργιανοί), αντιπροσωπεύουν 
περισσότερο από το 70 % του συνολικού αριθμού των αλλοδαπών εργαζομένων. Τρίτον, 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο των μεταναστών 
εργαζομένων. Οι μετανάστες που προέρχονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
φαίνεται να έχουν κατακτήσει υψηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αντίθετα, η μεγάλη 
ομάδα των μεταναστών εργαζομένων (Αλβανοί) έχει σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης. Το γενικό συμπέρασμα, όμως, που προκύπτει είναι ότι οι μετανάστες 
κατέχουν ένα σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο ανεξαρτήτως εθνικότητας. Η αξιοποίηση, 
ωστόσο, περιορίζεται αισθητά λόγω της έλλειψης επαρκούς γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας όσο και της έλλειψης μιας σύγχρονης μεταναστευτικής πολιτικής. 
Παρόλα τα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας, αποδεικνύεται ότι η ζήτηση για τη φθηνή εργασία των μεταναστών 
ήταν τόσο ισχυρή και ότι η δυνατότητα απορρόφησης αυτού του νέου εργατικού 
δυναμικού μεγάλη. Η υψηλή εποχικότητα σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας οδήγησε 
στην αύξηση της ζήτησης για φθηνό ευέλικτο εργατικό δυναμικό, συνεπικουρούμενη και 
από την άρνηση των ντόπιων να εκτελέσουν κάποιες εργασίες, Προφανώς, έρευνες έχουν 
δείξει πως υπάρχουν και αρνητικές συνέπειες λόγω της μεταναστευτικής ροής όπως 
κρούσματα εγκληματικότητας και προβλήματα κοινωνικής συνοχής.  
Οι περισσότεροι από τους μετανάστες εργάτες συγκεντρώνονται στις αστικές 
περιοχές, με σημαντική  δραστηριότητα του τομέα του τουρισμού, καθώς και ορισμένοι 
ειδικά στις αγροτικές περιοχές. Τέλος, όπως πολλές έρευνες έχουν δείξει, από τους 
σημαντικότερους παράγοντες για τη χωρική κατανομή των μεταναστών εργαζομένων σε 
επίπεδο νομού, είναι η πυκνότητα του πληθυσμού, το επίπεδο των γεωργικών 
δραστηριοτήτων, η δραστηριότητα του κατασκευαστικού τομέα και η δραστηριότητα του 
τουρισμο 
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Ο ΧΩΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 
 
3.1  Εισαγωγή 
 
Στο προηγούμενο κεφάλαιο, συζητήθηκε το φαινόμενο της μετανάστευσης και έγινε 
μια σύντομη ανασκόπηση για την μεταναστευτική ιστορία τόσο της Ευρώπης όσο και της 
Ελλάδας. Πέραν των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών που είχε η Ελλάδα λόγω της 
μετανάστευσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της χωρικής κατανομής των 
μεταναστών, και η πιθανή δημιουργία εθνοτικών θυλάκων μέσα στις πόλεις χωροθέτησης. 
Το ερώτημα αυτό έρχεται να διερευνήσει το παρόν κεφάλαιο. Για το σκοπό αυτό, θα  
διατυπωθεί ένα κατάλληλο θεωρητικό και αναλυτικό πλαίσιο για τη μελέτη που χωρικού 
διαχωρισμού περιγράφει τις διαστάσεις του φαινομένου αλλά και θα αναπτύσσει τις 
σύγχρονες προσεγγίσεις γύρω από το χωρικό διαχωρισμό. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη 
μέτρηση του φαινομένου από προτεινόμενους κλασσικούς και σύγχρονους δείκτες που 
ερμηνεύουν  το φαινόμενο αυτό. Επιπροσθέτως, σκιαγραφεί τα χωρικά μοντέλα τα οποία 
αναπτύχτηκαν για τη μελέτη της χωρικής συμπεριφοράς των μεταναστευτικών 
πληθυσμιακών ομάδων και στη συνέχεια θα αποτιμηθεί η διεθνή εμπειρία του φαινομένου 




3.2  Η έννοια του διαχωρισμού 
 
Ο διαχωρισμός (segregation) είναι η κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερες ομάδες 
χωροθετούνται και ζουν χωριστά η μια από την άλλη. Όπως χαρακτηριστικά τόνισαν οι 
Kaplan και Holloway (1998) ο χωρικός διαχωρισμός είναι ένα εγγενές φαινόμενο 
θεμελιώδες χαρακτηριστικό των αστικών τόπων. Ουσιαστικά, είναι ένα φαινόμενο που 
εμφανίζεται με τέτοια συχνότητα σε ολόκληρο τον κόσμο με διαφορετικές ιστορικές και 
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γεωγραφικές διαστάσεις  που μπορεί κανείς εύλογα να υποθέσει ότι ο διαχωρισμός είναι 
είτε πανταχού παρόν είτε απαραίτητος . Επιπλέον, «δεν υπάρχει ένας διαχωρισμός, αλλά  
πολλαπλοί» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Barbosa (2001), καθώς ο διαχωρισμός 
μπορεί να χαρακτηριστεί είτε κοινωνικός, φυλετικός, εθνικός, οικονομικός, χωρικός.  
Ο χωρικός, οικιστικός, ή απλά, διαχωρισμός3 ορίζεται ως η κατάσταση ή η διαδικασία 
με την οποία διαφορετικές ομάδες ανθρώπων (οριζόμενες με διάφορα κριτήρια, π.χ. 
φυλετικά, κοινωνικά, οικονομικά, κτλ.) εγκαθίστανται σε διαφορετικές οικιστικές περιοχές 
(Wong 1993, White και Kim 2005, Αρβανιτίδης και Σκούρας, 2009). Με άλλα λόγια, 
αναφέρεται στη διαφορετική θέση στο χώρο που μπορεί να κατέχει μια ομάδα σε σχέση με 
άλλες ομάδες. Ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει αντιληπτός κοινωνιολογικά ως η απουσία 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ομάδων (Wong 1993), ή γεωγραφικά ως χωρική απομόνωση 
κάποιας ομάδας σε σχέση με μια άλλη (White, 1983). 
  Η διαδικασία της χωροθέτησης σε μια περιοχή, προκύπτει είτε εθελούσια όπου τα 
ίδια τα μέλη μιας ομάδας συνειδητά επιλέγουν χωρικά απομονωμένες (isolated) θέσεις 
εγκατάστασης (δηλ. διαφορετικές από εκείνες των άλλων ομάδων), ή μπορεί να προκύπτει 
από ακούσιες διαδικασίες χωρικού αποκλεισμού, σύμφωνα με τις οποίες συστηματικά 
εμπόδια γίνονται τροχοπέδη σε ορισμένες ομάδες από το να καταλάβουν συγκεκριμένες 
θέσεις εντός της δομής μιας  γεωγραφικής μονάδας (π.χ. πόλης).  
Κατά τους Massey και Detton (1988) η ανάλυση του διαχωρισμού εστιάζει  στο 
γεγονός ότι οι πληθυσμιακές ομάδες μπορεί να συγκεντρώνονται ή να διασκορπίζονται 
ανομοιόμορφα στο χώρο. Μπορούν επίσης, να χωροθετηθούν στον αστικό πυρήνα  ή σε 
απομονωμένες, περιφερειακές περιοχές. Υπάρχουν όμως και άλλες οπτικές γωνίες που 
μπορεί να μελετηθεί ο χωρικός διαχωρισμός. Για παράδειγμα οι πληθυσμιακές ομάδες 
μπορούν να περιγραφούν από μια ποικιλία χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένων, του 
φύλου και της εθνικότητας, της θρησκείας αλλά και την οικογενειακή δομή, στοιχεία τα 
οποία επηρεάζουν  τη χωροθέτηση τους (White και Kim, 2005). Έτσι, ο διαχωρισμός 
εξετάζεται συνήθως για φυλετικές και εθνικές ομάδες, οι οποίες χωροθετούνται κυρίως σε 
αστικές περιοχές. 
 
                                                             
3 Ο στεγαστικός ή χωρικός, ή απλά διαχωρισμός χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες έννοιες 
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3.3   Κλασσικές και σύγχρονες προσεγγίσεις του  (χωρικού) διαχωρισμού 
 
 
Οι αρχικές προσεγγίσεις για το χωρικό διαχωρισμό αντιμετώπισαν το χώρο ως μια 
επουσιώδη μεταβλητή και αποτέλεσαν αντικείμενο έντονης κριτικής λόγω της αδυναμίας 
τους να προσδιορίσουν επακριβώς το φαινόμενο του διαχωρισμού. Ο λόγος ήταν ότι αυτές 
οι πρώτες μελέτες εξίσωσαν τα κατά περίπτωση κοινωνικά χαρακτηριστικά στα οποία 
αναφερόταν ο διαχωρισμός (π.χ. εθνικότητα) με τις διάφορες υφιστάμενες οργανωτικές 
μονάδες (π.χ. γειτονιά, σχολεία) οι οποίες διέθεταν χωρική διάσταση χωρίς ουσιαστικά να 
λαμβάνουν υπόψη τους τα προβλήματα που ο χώρος (χωρικές μονάδες) εισάγει στην 
αποτίμηση του διαχωρισμού. Για αυτό και θεωρούνται «αχωρικές». 
Η πρώτη σημαντική προσπάθεια να «εισαχθεί» ο χώρος στην ανάλυση του 
διαχωρισμού έγινε από τους Massey και Detton (1988) – βλέπε παρακάτω – οι οποίοι 
ανάδειξαν την συνθετότητα του φαινομένου επισημαίνοντας πέντε διαστάσεις (ή άξονες 
ανάλυσης) για την ακριβέστερη και ορθότερη αποτίμησή του. Αυτές οι διαστάσεις είναι οι 
εξής : ανομοιομορφία, έκθεση, συγκέντρωση, συστοιχία, και κεντροποίηση, οι οποίες 
περιγράφονται στη συνέχεια. 
Σημαντικές εργασίες στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν αυτές των Morgan (1981), 
White (1983) και Reardon και O’ Sullivan (2004)  αλλά και των Wong (2005) και (Feitosa 
et al., 2004). Οι πρώτοι αναπτύσσουν δείκτες οι οποίοι σε αντίθεση με τους υπάρχοντες 
λαμβάνουν υπόψη τους τον τρόπο με τον οποίο περισσότερες από δυο ομάδες είναι 
κατανεμημένες στο χώρο, ενώ οι δεύτεροι διαμορφώνουν δείκτες οι οποίοι εκτιμούν το 
διαχωρισμό σε μικρότερες χωρικές μονάδες ξεχωριστά (π.χ. σε διάφορες περιοχές της 
πόλης) επιτρέποντας να αποτιμήσουμε τη συνεισφορά της κάθε μονάδας στον συνολικό 
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3.4 Διαστάσεις χωρικού διαχωρισμού 
 
Οι διαστάσεις που πρότειναν οι Massey και Detton (1988) και κίνησαν το ενδιαφέρον 
πολλών μελετητών είναι οι εξής: 
 
1. Ανομοιομορφία χωρικής κατανομής (evenness) 
 
Η ανομοιομορφία της χωρικής κατανομής ορίζεται ως ο βαθμός που  δύο κοινωνικές 
ομάδες ζουν χωριστά σε διαφορετικά μέρη μια εξεταζόμενης περιοχής. Η ανομοιομορφία 
δεν μπορεί να αποτιμηθεί με απόλυτο τρόπο, αλλά ως κλιμάκωση σε σχέση με κάποια 
άλλη ομάδα. Έτσι, μια ομάδα θεωρείται «διαχωρισμένη» (segregated), αν χαρακτηρίζεται 
από υψηλή ανομοιομορφία στην χωρική κατανομή της σε σχέση με τον υπόλοιπο 
πληθυσμό (Blau, 1977). Όπως είναι λογικό όταν η ανομοιομορφία αυξάνεται, τότε και ο 
διαχωρισμός των ομάδων αυξάνεται, καθώς όλο και λιγότερα μέλη από την υπό εξέταση 
ομάδα μοιράζονται από κοινού το χώρο με τον υπόλοιπο πληθυσμό. 
 Κάποιοι από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για να αποτιμήσουν την 
ανομοιομορφία είναι οι Dissimilarity, Gini, Atkinson που υπολογίζονται με τέτοιο τρόπο 
ώστε η συνολική σύνθεση της πόλης να  μην επηρεάζει  άμεσα την τιμή του δείκτη. Ο 
δείκτης Gini μετρά κατά βάση την εισοδηματική ανισότητα (παίρνει τιμές από 0 ως 1)  
αλλά έχει χρησιμοποιηθεί και στη μέτρηση του χωρικού διαχωρισμού (Duncan και  
Duncan, 1955). Αν και υπάρχουν περισσότεροι από 20 δείκτες, ο πιο σημαντικός δείκτης 
με τον οποίο και θα ασχοληθούμε είναι της ανομοιογένειας ο οποίος είναι και ο πιο ευρέως 
(Duncan και  Duncan 1955, Taeuber και Taeuber 1965, Morgan 1982 και 1983 , Tauber και 
Tauber 1976,White 1983, Wong 2005,Charles, 2000, Apparicio et al. 2008, Farley 2010) 
διαδεδομένος . 
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Στο παρακάτω σχήμα (Σχημα 3.1a) φαίνεται ότι οι ομάδες είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένες σε όλη τη χωρική ενότητα με αποτέλεσμα ο δείκτης ανομοιομορφίας να 
παίρνει τιμή μηδέν. Έτσι, μια πληθυσμιακή ομάδα που αντιπροσωπεύει για παράδειγμα το 
5% του συνολικού πληθυσμού της περιοχής, είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη και  
αντιπροσωπεύει το 5% του πληθυσμού της κάθε επιμέρους χωρικής ενότητας. Επομένως, 
στο Σχήμα 3.1a υπάρχει ομοιομορφία και χαμηλός βαθμός διαχωρισμού σε αντίθεση με το 
1b, όπου ο δείκτης παίρνει αυξημένες τιμές.  
Είναι ενδιαφέρον να προσέξουμε εδώ ότι για τις περίπτωσεις (b) ως (j) -εκτός της 
περίπτωσης (d)- τα μέλη της εξεταζόμενης ομάδας, κατοικούν μόνο σε τέσσερις χωρικές 
ενότητες, όπου αντιπροσωπεύουν το 25% του συνολικού πληθυσμού   και έτσι παρά τις 
διαφορές στη κατανομή οι τιμές του δείκτη ανομοιομορφίας είναι ίδιες.  
Από το παραπάνω ανακύπτει η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης σύνθετων μεθόδων 
αποτίμησης της χωρικής συμπεριφοράς των μεταναστών. Πιο συγκεκριμένα, απλοί δείκτες 
χωρικού διαχωρισμού, που  εκτιμούν τη συμπεριφορά μιας μόνο ομάδας (μεταναστών) 
στον αστικό χώρο, είναι ελλιπείς και πρέπει να συμπληρωθούν από άλλους οι οποίοι 
συνεκτιμούν τις αλληλεπιδράσεις των ομάδων λαμβάνοντας υπ’ όψη τη χωρική 
συμπεριφορά των υπολοίπων πληθυσμών. Για παράδειγμα, η συνδυασμένη χρήση δυο 
τέτοιων δεικτών χωρικού διαχωρισμού (το Δείκτη  Ανομοιογένειας DS και το Δείκτη 
Απομόνωσης IS) δείχνει ότι μπορούν να αποτυπώσουν τη χωρική συμπεριφορά των 
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Πηγή : Apparicio et al. (2008 σελ. 4 ) 
 
 
2. Χωρική έκθεση (exposure) 
 
Η χωρική έκθεση αποτιμά το βαθμό στον οποίο δυο ομάδες μοιράζονται την ίδια 
περιοχή κατοικίας ή με άλλα λόγια την πιθανότητα κάποιος από μια ομάδα να έρχεται σε 
επαφή (ή να συναντά) κάποιον από την άλλη ομάδα στην καθημερινή του ζωή. Κάποιοι 
βασικοί δείκτες για την μέτρηση αυτή που είναι οι εξής : Isolation, Interaction, Correlation 
Ratio. 
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 Το Σχήμα (3.1d) απεικονίζει μια ακραία κατάσταση στην οποία τα μέλη της 
πληθυσμιακής ομάδας X είναι εντελώς απομονωμένα. Ουσιαστικά δεν μοιράζονται τη 
χωρική μονάδα με τα μέλη των άλλων ομάδων, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν το 100% 
του πληθυσμού της χωρικής μονάδας του σχήματος. Στην περίπτωση (c), όμως, τα μέλη 
μοιράζονται χωρικές ενότητες με τα μέλη των άλλων ομάδων και αντιπροσωπεύουν το 
25% του συνολικού πληθυσμού της κάθε μίας από τις τέσσερις χωρικές ενότητες όπου 
κατοικούν. 
 
3. Συγκέντρωση πληθυσμιακής ομάδας (concentration)  
 
Η συγκέντρωση αναφέρεται στη σχετική ποσότητα του φυσικού χώρου που 
καταλαμβάνει μια ομάδα σε σχέση με το συνολικό εμβαδό της εξεταζόμενης περιοχής. 
Κάποιοι δείκτες που εξετάζουν την εν λόγω διάσταση είναι οι Delta, Absolute 
Concentration, και Relative Concentration. 
Σύμφωνα με τους Massey και Denton (1988), οι μειονότητες καταλαμβάνουν γενικά 
ένα μικρό μέρος των μητροπολιτικών περιοχών δηλαδή όσο μικρότερη είναι μια 
πληθυσμιακή ομάδα σε μια χωρική μονάδα τόσο πιο συγκεντρωμένη είναι. Ενώ οι 
καταστάσεις είναι ίδιες όσον αφορά την διάσταση της ομοιομορφίας, η συγκέντρωση είναι 
ελάχιστη στην περίπτωση (e) και η μέγιστη στην περίπτωση (f) του Σχήματος 3.1. 
 
4. Συστοιχία πληθυσμιακής ομάδας (clustering) :  
 
Η συστοιχία αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι περιοχές που κατοικούνται από μέλη 
της πληθυσμιακής ομάδας είναι συνεχόμενες στο χώρο και άρα δημιουργούν ένα ενιαίο 
σύμπλεγμα. Με άλλα λόγια, εξετάζει εάν δημιουργούνται ενοποιημένοι θύλακες στη 
χωροθέτηση των πληθυσμιακών ομάδων. Κάποιοι δείκτες μέτρησης είναι οι παρακάτω : 
Spatial Proximity, Absolute Clustering, Relative Clustering, Distance Decay Interaction, 
Distance Decay Isolation.  
 Με αναφορά στο Σχήμα 3.1, οι περιπτώσεις (g) και (h) είναι πανομοιότυποι όσον 
αφορά την ομοιομορφία, αλλά η συστοιχία είναι στο ελάχιστο στην περίπτωση (g) (καθώς 
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η εξεταζόμενη ομάδα διασπείρεται σε αντιδιαμετρικές θέσεις της περιοχής) και στο 
μέγιστο βαθμό στην περίπτωση (h).  
 
5. Κεντροποίηση πληθυσμιακής ομάδας ( centralization) :  
 
Η κεντροποίηση αποτιμά το βαθμό  στον οποίο μια πληθυσμιακή ομάδα χωροθετείται 
στην περιοχή που χαρακτηρίζεται ως κέντρο πόλης (συνήθως η κεντρική επιχειρηματική 
περιοχή CBD). Οι ομάδες που εγκαθίστανται κοντά σε μια τέτοια περιοχή συνήθως τείνουν 
να είναι συγκεντρωμένες αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Μια φτωχή πληθυσμιακή ομάδα 
μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα πολύ μικρό μέρος του αστικού περιβάλλοντος όχι μόνο σε 
αστικές αλλά και σε μια περιφερειακή ή προαστιακή περιοχή, όπως συμβαίνει σε πολλές 
πόλεις του αναπτυγμένου κόσμου (Glaster 1984, Ginsburg 1965, London και Flanagan 
1976, Schnore 1965, Moore 1976). Κάποιοι δείκτες που μετρούν αυτή την διάσταση του 
διαχωρισμού είναι οι εξής: Absolute Centralization, Relative Centralization. 
Όσο πιο κοντά μια ομάδα είναι στο κέντρο της πόλης, τόσο πιο κεντροποιημένη και 
κατά συνέπεια πιο διαχωρισμένη είναι, σύμφωνα με αυτή τη διάσταση. Στο Σχήμα 3.1j, η 




3.5  Ιστορική εξέλιξη των μεθόδων αποτίμησης του (χωρικού) διαχωρισμού 
 
Η μελέτη του Burgess (1928) αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια για τη 
μέτρηση του διαχωρισμού, χωρίς όμως να διαμορφώνεται μια καθολικά αποδεκτή 
μεθοδολογία .  
Κατά τη διάρκεια του 1940 και στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η έρευνα 
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων και πιο σύνθετων δεικτών για τη μέτρηση του 
διαχωρισμού. Τουλάχιστον 20 δείκτες προτάσσονται (κυρίως για την αποτίμηση του 
διαχωρισμού μεταξύ μαύρων και λευκών στις Ηνωμένες Πολιτείες), αναγνωρίζοντας τις 
δυσκολίες στον ποσοτικό προσδιορισμό του διαχωρισμού. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι όλα 
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τα μέτρα έχουν σημαντικές ελλείψεις/προβλήματα (White, 2001) και η μέτρηση των 
πολλαπλών διαστάσεων είναι πολύπλοκη και συνεπώς δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα και 
μόνο δείκτη (Wong, 2005). Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και άλλοι ερευνητές της εποχής, 
όπως οι Taeuber και Taeuber (1965).  
Μετά από δεκαετίες έντονων συζητήσεων σχετικά με τη φύση του διαχωρισμού και τον 
ορθό τρόπο μέτρησης του, η βιβλιογραφία φαίνεται να συγκλίνει στην πρόταση των 
Duncan και Duncan (1955) οι οποίοι αξιολογώντας τις υπάρχουσες μεθοδολογίες 
καταλήγουν στη χρήση του δείκτη Ανομοιογένειας (Dissimilarity Index) ως 
επικρατέστερου τρόπου μέτρησης του διαχωρισμού. Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο 
δείκτης ανομοιογένειας χρησίμευσε ως πρότυπο μέτρο διαχωρισμού, και 
χρησιμοποιούνταν συνήθως για τον χωρικό διαχωρισμό μεταξύ των κοινωνικών ομάδων.  
Αυτή η Pax Duncana ήρθε στο τέλος της το 1976, με τη δημοσίευση της κριτικής του 
δείκτη ανομοιογένειας από τους Cortese κ.α. (1976) και την ανάδειξη των 
αδυναμιών/πρόβληματων που τον χαρακτηρίζουν. Η κριτική του Cortese είχε μια βαθιά 
επίδραση στις μελέτες διαχωρισμού και μετά από χρόνια ησυχίας πυροδότησε νέο 
προβληματισμό σχετικά με το θέμα της μέτρησης του διαχωρισμού. Από το 1976, ένας 
αυξανόμενος αριθμός εργασιών επαναπροσδιόρισαν την έννοια του διαχωρισμού σε μια 
προσπάθεια διατύπωσης νέων και πιο κατάλληλων δεικτών για τη μέτρηση του. 
 Ωστόσο σημαντικός όγκος της βιβλιογραφίας συνέχισε να χρησιμοποιεί τον Δείκτη 
Ανομοιογένειας  υποστηρίζοντας τα σχετικά πλεονεκτήματα του (Cortese et al., 1976 , 
Jakubs 1977, Massey 1978, Morgan 1982, 1983a , Tauber και Tauber 1976,   White 1983).  
Στο πλαίσιο αυτό του επαναπροσδιορισμού των μεθόδων αποτίμησης του διαχωρισμού 
μια σειρά μελέτες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στο χωρικό χαρακτήρα του φαινομένου 
επισημαίνοντας πέντε βασικές διαστάσεις του (ή άξονες ανάλυσης): ανομοιομορφία, 
έκθεση, συγκέντρωση, συστοιχία, και κεντροποίηση, οι οποίες περιγράφονται στη 
συνέχεια. 
Παρά την κριτική που έχει ασκηθεί (Morgan 1982 και 1983, Tauber και Tauber 1976,   
White 1983, Wong, 2005), ο δείκτης ανομοιογένειας αλλά και οι άλλοι δείκτες της ίδια 
γενιάς (όπως ο δείκτης απομόνωσης) εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως από 
ερευνητές που μελετούν το χωρικό διαχωρισμό όχι μόνο όσον αφορά την κατοικία αλλά 
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και στα σχολεία, ακόμα και στη βιομηχανία (Bulter , 1986). Συγκεκριμένα, ο Farley (1975) 
αλλά και οι Wilson και Taeuber (1977) ήταν από τους πρώτους που εφάρμοσαν το δείκτη 
ανομοιομορφίας και μέτρησαν το διαχωρισμό στη χωροθέτηση της κατοικίας αλλά και των 
υπηρεσιών (π.χ. στην εκπαίδευση/σχολεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς). 
Αν και η μεθοδολογία του διαχωρισμού χρησιμοποιείται πιο συχνά στην αποτίμηση της 
χωρικής/οικιστικής κατανομής των εθνικών ή φυλετικών ομάδων, που υπάρχουν σε μια 
περιοχή, μπορεί να έχει και άλλες εφαρμογές. Κάποια παραδείγματα είναι το πώς 
διαχωρίζονται κάποιες πληθυσμιακές ομάδες ως προς τη γλώσσα, και λιγότερο συχνά για 
τα χαρακτηριστικά της δομής της οικογένειας. 
Ως προς την επιλογή των δεικτών ο Winship (1975) προτείνει μια σειρά από κριτήρια 
που θα πρέπει να ικανοποιούνται πριν τη χρήση τους:  
1) Θα πρέπει να «εκφράζονται» ως μία ποσοτική αξία, έτσι ώστε να διευκολύνουν την 
μετέπειτα στατιστική επεξεργασία, όπως για παράδειγμα την σύγκριση, ταξινόμηση και 
συσχέτιση με άλλους δείκτες.  
2) Δεν πρέπει να στρεβλώνονται από το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού ή των 
περιοχών (χωρικών μονάδων) 
3) Θα πρέπει να μπορούν να εφαρμοστούν γενικά σε όλες τις πόλεις ανεξαρτήτως των 
χαρακτηριστικών τους.  





 Μέτρηση (χωρικού) διαχωρισμού – δείκτες αποτίμησης  
 
3.6.1. Κλασικοί δείκτες αποτίμησης  
 
Αναμφισβήτητα, μια από τις πιο σημαντικές μελέτες στη μεθοδολογία του διαχωρισμού 
αποτελεί αυτή των Massey και Detton (1988). Η συγκεκριμένη μελέτη ταξινομεί τους 20 
πιο γνωστούς δείκτες διαχωρισμού ανάλογα με την διάσταση του φαινομένου την οποία 
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αποτιμούν. Με άλλα λόγια, οι δείκτες ταξινομούνται σε κάθε ένα από τους πέντε βασικούς 
άξονες που αναφέραμε παραπάνω. Σε αυτή την ενότητα, περιγράφουμε κάποιους από τους 
πιο διαδεδομένους και ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες (Farely και Frey, 1994, Peach, 
1999, Clark, 2002 Charles, 2003), αλλά και τα χαρακτηριστικά τους για τις πέντε 
διαστάσεις του διαχωρισμού. 
Ο πιο ευρέως διαδεδομένος  ιστορικά δείκτης είναι ο δείκτης ανομοιογένειας. Η  χρήση 
του δείκτη ανομοιογένειας ξεκίνησε από τον Taeuber και Taeuber (1965) για τη μέτρηση 
του χωρικού διαχωρισμού σε 109 πόλεις για το διάστημα 1940 - 1970.   
Ο δείκτης αυτός μετρά το πόσο ανομοιόμορφη είναι η πληθυσμιακή σύνθεση μιας 
περιοχής μετά την εγκατάσταση μίας συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας -
προσδιορισμένης με φυλετικά, εθνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα κριτήρια 
(Αρβανιτίδης και Σκούρας, 2009). Με άλλα λόγια, εκτιμά τον βαθμό ανομοιογένειας της 
κατανομής των εξεταζόμενων πληθυσμιακών ομάδων. Όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης, 
τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός διαχωρισμού.  
Ο δείκτης όταν ισούται με 0 υποδεικνύει πλήρη ομοιογένεια των δύο πληθυσμιακών 
ομάδων που τίθενται σε σύγκριση και έχουν το ίδιο ποσοστό του πληθυσμού των μελών 
της η κάθε ομάδα, σε όλη την γεωγραφική περιοχή. Το αντίθετο άκρο είναι όταν ο δείκτης 
ισούται με 100 ή 14, υποδεικνύοντας πλήρη διαχωρισμό. Σε αυτή την ακραία περίπτωση, 
μερικές περιοχές  αποτελούνται εξ ολοκλήρου από τα μέλη ενός πληθυσμού μιας ομάδας, 
ενώ οι άλλες περιοχές περιέχουν όλα τα μέλη της άλλης ομάδας. Ένας άλλος πιο εύκολος 
τρόπος για να ερμηνεύσει την τιμή του δείκτη είναι ότι δείχνει το ποσοστό των δύο 
πληθυσμιακών ομάδων (π.χ., μαύροι ή λευκοί), το οποίο θα πρέπει να μετακινηθεί στο 
χώρο, προκειμένου οι δύο ομάδες να είναι κατανεμημένες ομοιόμορφα έτσι ώστε να 
επιτευχθεί πλήρης ενοποίηση (Massey και Denton, 1993). Ενδεικτικά, ο τύπος με τον οποίο 
και θα ασχοληθούμε στο εμπειρικό μέρος της μελέτης είναι ο παρακάτω: 
DS= 1/2/ Σ | Αi / A –Ei / E |                                                                                               (1) 
                                                                                                                                                      
   όπου   : 
                                                             
4 Ο δείκτης ανομοιότητας μετριέται από (0-1) ή από (0-100) 
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Αi = o αριθμός μελών της υπό εξέταση πληθυσμιακής ομάδας (αλλοδαπών στην 
περίπτωση της εμπειρικής μας μελέτης) σε κάθε χωρική μονάδα i (π.χ. γειτονιά μιας πόλης)  
Α = ο αριθμός μελών της υπό εξέταση πληθυσμιακής ομάδας στο σύνολο της 
εξεταζόμενης περιοχής (π.χ. μια πόλη) 
Εi = o αριθμός μελών του υπόλοιπου πληθυσμού (ή μιας άλλης πληθυσμιακής ομάδας 
υπό εξέταση) σε κάθε χωρική μονάδα i  
Ε =  ο αριθμός μελών του υπόλοιπου πληθυσμού (ή μιας άλλης πληθυσμιακής ομάδας 
υπό εξέταση) στο σύνολο της εξεταζόμενης περιοχής  
Τιμές μεταξύ 0 και 30 υποδηλώνουν διαχωρισμό χαμηλού βαθμού , μεταξύ 31 και 60 
υποδεικνύουν μετρίου βαθμού διαχωρισμό, και μεταξύ 61 και 100 διαχωρισμό υψηλού 
επίπεδο (Massey και Denton, 1993). 
 




Πηγή : (Massey και Denton (1993 σελ. 20) 
 
Όπως έχει ήδη ειπωθεί, ο δείκτης ανομοιογένειας είναι ο πιο διαδεδομένος δείκτης 
διαχωρισμού λόγω της ευκολίας στην ερμηνεία του αλλά και της ύπαρξης ιστορικών του 
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δεδομένων. Και αυτό γιατί χρησιμοποιείται ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, και κατά 
συνέπεια, υπάρχει μια μακρά σειρά στοιχείων αποτίμησης της χωρικής ανομοιογένειας 
(κυρίως για τις ΗΠΑ). Επίσης, θα λέγαμε πως ανταποκρίνεται σε αρκετές βασικές 
ιδιότητες (Boustan, 2009).  
1. Δέχεται τιμές από 0 έως 1 και αυτό καθιστά εύκολη την ερμηνεία αλλά και τη 
σύγκριση του δείκτη μιας εξεταζόμενης πληθυσμιακής ομάδας με άλλης. Ένα απλό 
παράδειγμα είναι η μελέτη των (Iceland και Scopilliti, 2008) που σύγκριναν τον 
δείκτη ανομοιογένειας τόσο για τους νέγρους όσο και για τους Ισπανόφωνους για 
την ίδια  Αμερικάνικη 5πόλη.  
2. Δεν είναι ευαίσθητος στο μέγεθος του δείγματος (δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα 
ανεξαρτήτως του μικρού ή μεγάλου μεγέθους του δείγματος). 
3. Είναι εύκολα υπολογίσιμος αφού αρκούν μονάχα τα δεδομένα απογραφής της 
εξεταζόμενης περιοχής. 
Ωστόσο, ο δείκτης ανομοιογένειας έχει αρκετά μειονεκτήματα και κάποια από αυτά 
είναι τα παρακάτω (Cortese et al., 1976) και White (1983) : 
• Επηρεάζεται από το μέγεθος της χωρικής μονάδας. Όσο μικρότερες σε μέγεθος οι 
χωρικές μονάδες που εξετάζονται και όσο μικρότερο το ποσοστό του πληθυσμού που 
ανήκει στη μειονότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αναμενόμενη τιμή του δείκτη. 
• Επίσης, δε λαμβάνει υπόψη τις χωρικές/γεωγραφικές θέσεις των χωρικών μονάδων. 
Οι υπολογισμοί βασίζονται σε χωρικές μονάδες που θεωρούνται ως διακριτές και 
ανεξάρτητες μονάδες, αγνοώντας τη σύνθεση  των γύρω χωρικών μονάδων.  
• Αποτιμά το χωρικό  διαχωρισμό μόνο για 2 ομάδες σε αντίθεση με άλλους δείκτες 
(multi-group). 
Η Έκθεση εξαρτάται  από το βαθμό στον οποίο οι δύο ομάδες μοιράζονται κοινές 
κατοικημένες περιοχές. Οι Massey και Denton προσδιόρισαν δύο  δείκτες έκθεσης που 
είναι οι δείκτες της αλληλεπίδρασης και της απομόνωσης οι οποίοι δείχνουν τη συχνότητα 
επαφής ή την πιθανότητα της συναναστροφής των μελών της υπο εξέταση ομάδας μεταξύ 
                                                             
5 Το αποτέλεσμα που βρήκαν από τη σύγκριση του δείκτη ανομοιότητας ήταν ότι οι νέγροι (DS= 0.67)  είναι 
περισσότερο διαχωρισμένοι από τους Ισπανόφωνους (DS= 0.52). 
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τους ή μεταξύ αυτών και μελών άλλης ομάδας ή του λοιπού πληθυσμού. Ο τύπος της 
απομόνωσης που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι ο εξής : 
IS=Σ Ai/ A * Ai / Pi                                                                                                            (2)                                                                                                           
 Όπου : 
  
Αi = o αριθμός μελών της υπό εξέταση ομάδας σε κάθε χωρική μονάδα i  
Α = ο αριθμός μελών της υπό εξέταση ομάδας στο σύνολο της εξεταζόμενης περιοχής  
Ρi = ο συνολικός πληθυσμός σε κάθε χωρική μονάδα i 
Ο παραπάνω δείκτης μετρά το βαθμό στον οποίο μια ομάδα πληθυσμού κυριαρχεί σε 
μια γειτονιά και όχι το πώς μοιράζεται αυτές τις περιοχές με άλλες ομάδες. Johnston et al. , 
2005). 
 
Ως μέτρο συγκέντρωσης, οι (Massey και Denton, 1988) πρότεινε τον απόλυτο δείκτη 
συγκέντρωσης ο οποίος  υπολογίζει τη έκταση που κατοικείται από μια ομάδα σε σχέση με 
την συνολική και συγκρίνει τις εκτάσεις, αντίστοιχα. Ο δείκτης κυμαίνεται 0 έως 1 όπου το 
1 σημαίνει ότι μια ομάδα έχει επιτύχει τη μέγιστη δυνατή γεωγραφική συγκέντρωση (όλα 
τα μέλη της μειονότητας ζουν στη μικρότερη χωρική μονάδα) ενώ το 0 το αντίθετο. Ο 
τύπος του δείκτη είναι ο παρακάτω: 
 
  
                                                                                     (3) 
Όπου : 
 
xi = είναι o αριθμός μελών της υπό εξέταση ομάδας σε κάθε χωρική μονάδα i   
X= ο αριθμός μελών της υπό εξέταση ομάδας στο σύνολο της εξεταζόμενης  
ai=  η έκταση της χωρικής μονάδας  i  
Α= το άθροισμα όλων των ai (η συνολική έκταση των χωρικών μονάδων)  
Ως προτεινόμενο δείκτη για την αποτίμηση της διάστασης της συστοιχίας, οι Massey 
και Denton (1988) παρουσιάζουν τον δείκτης της σχετικής ομαδοποίησης, ο οποίος 
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συγκρίνει τη μέση απόσταση μεταξύ των μελών της υπό εξέταση ομάδας με τη μέση 
απόσταση μεταξύ των μελών του υπόλοιπου πληθυσμού ή άλλης εξεταζόμενης ομάδας. Ο 
δείκτης ισούται με 0 όταν η υπό εξέταση ομάδα εμφανίσει το ίδιο βαθμό συστοιχίας με τον 
υπόλοιπο πληθυσμό (ή την άλλη ομάδα), είναι θετικό όταν η υπό εξέταση ομάδα 
επιδεικνύουν μεγαλύτερη συστοιχία, και είναι αρνητική, αν είναι λιγότερο συγκεντρωμένοι 
από την πλειοψηφία. Ο δείκτης αυτός εμφανίζεται στη συνέχεια και ο τύπος είναι ο εξής : 
 





Pxx= η μέση απόσταση μεταξύ των μελών της ομάδας  X 
Pyy = η μέση απόσταση μεταξύ των μελών του Χ και Υ είναι η εκτίμηση 
 
Ο βαθμός κεντροποίησης εξετάζεται από τον απόλυτο δείκτη της συγκέντρωσης ο 
οποίος εξετάζει μόνο τη κατανομή της υπό εξέταση ομάδας γύρω από το κέντρο και επίσης 
ποικίλλει μεταξύ -1 και 1. Οι θετικές τιμές δείχνουν μια τάση για  τα μέλη της ομάδας να 
χωροθετείται στο κέντρο της πόλης, ενώ οι αρνητικές τιμές δείχνουν μια τάση να ζουν σε 
απομακρυσμένες περιφερειακές περιοχές. Η τιμή 0 σημαίνει ότι μια ομάδα έχει μια 
ομοιόμορφη κατανομή σε όλη τη περιοχή. Ο δείκτη συγκέντρωσης εκφράζεται ως εξής : 
 




Xcc = ο αριθμός των Χ μελών μιας  πληθυσμιακής ομάδας που διαμένουν μέσα στην 
περιοχή που χαρακτηρίζονται ως κέντρο πόλης. 
Χ = τα μέλη της εξεταζόμενης πληθυσμιακής ομάδας 
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3.6.2.  Χωρικοί  δείκτες αποτίμησης  
 
Εκτός από τους δείκτες που πρότειναν οι Massey και Denton (1988) και θεωρούνται 
πλέον κλασικοί, άλλοι ερευνητές προσπάθησαν να μετρήσουν τον χωρικό διαχωρισμό 
δίνοντας διαφορετικές εξηγήσεις. Οι πιο γνωστοί και καταξιωμένοι δείκτες παρατίθενται 
παρακάτω. 
O White (1983) για να αναλύσει και να ερμηνεύσει το φαινόμενο του διαχωρισμού, 
χρησιμοποίησε δύο υποθετικές πόλεις που φαίνεται στο Σχήμα 3. Κάθε πόλη χωρίζεται σε 
ένα πλέγμα 5Χ5 τετραγώνων πανομοιότυπου μεγέθους που αντιπροσωπεύουν χωρικές 
μονάδες μέτρησης (μπορεί να είναι γειτονιές, οικοδομικά τετράγωνα ή ακόμα και 
αγροτεμάχια). Σε κάθε πόλη, το λευκό τετράγωνο αποτελεί μια περιοχή που 
καταλαμβάνεται από «λευκούς», ενώ το μαύρο από «μαύρους» κατοίκους.  
Παρόλο που οι πόλεις στο Σχήμα 3, εμφανίζουν σαφώς διαφορετικά πρότυπα χωρικής 
κατανομής, οι κλασικοί (αχωρικοί) δείκτες διαχωρισμού, πως ο δείκτης ανομοιομορφίας  
των Duncan και Duncan, δίνουν ίδιες τιμές. Ο  White (1983) ονόμασε αυτό ως το 
«πρόβλημα της σκακιέρας». 
Σχήμα 3 : Δύο υποθετικές πόλεις με διαφορετικό βαθμό συγκέντρωσης  
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Πηγή : White  (1983 σελ. 834) 
 
Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της σκακιέρας, ο White ανάπτυξε έναν άλλον δείκτη 
για τη μέτρηση του διαχωρισμού που λαμβάνει υπόψη του τις σχετικές αποστάσεις μεταξύ 
των περιοχών. Ο δείκτης αυτός ονομάζεται SP (spatial proximity) και παίρνει τιμές από -1 
(υποδηλώνει  υποδηλώνει μια ασυνήθιστη μορφή διαχωρισμού. Τα μέλη μιας ομάδας 
έχουν την τάση να ζουν πιο κοντά στα μέλη της άλλης ομάδας ) έως 1 (υποδηλώνει ότι δεν 
υπάρχει διαφορά φυλετικής ομαδοποίησης)6. 
Στην ίδια λογική με τον White κινήθηκε και ο Scheling (1971) ο οποίος προσπάθησε να 
ερμηνεύσει τον χωρικό διαχωρισμό μέσα από ένα περιγραφικό σχήμα και ανέπτυξε τα 
μοντέλα «ατομικής δράσης» (agent based models). Ο Schelling πρότεινε ένα εξαιρετικά 
απλό σχήμα (πάνω σε μιλιμετρέ χαρτί) όπου η πόλη χωρίζεται σε κύτταρα-γειτονιές με 
τυχαία φυλετική σύνθεση και οι "μονάδες δράσης" (τα νοικοκυριά) επιλέγουν μεταξύ τους 
να παραμείνουν σε ένα κύτταρο ή να μετακινηθούν σε άλλο ανάλογα με κάποια 
προδιάθεση "απώθησης" που έχουν απέναντι στην άλλη φυλετική ομάδα. Αυτό το ευφυές 
μεν αλλά μάλλον φτωχό7 θεωρητικά υπόδειγμα έχει οδηγήσει σε πληθώρα περισσότερο 
                                                             
6 Ο συγκεκριμένος δείκτης μπορεί να πάρει και τιμές μεγαλύτερες του 1 (SΡ>1 ) που υποδηλώνει ότι τα 
μέλη της ίδιας φυλετικής ομάδας τείνουν να ζουν μαζί. 
7 Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη μόνο τις φυλετκές διαφορές μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων. 
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σύνθετων μοντέλων με προσθήκη και άλλων παραγόντων «απώθησης», κάνοντας  χρήση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ωστόσο, ο θεωρητικός του πυρήνας, που είναι το πρωτογενές 
στοιχείο της κοινωνικής «απώθησης», το κάνει κατάλληλο κυρίως για φαινόμενα 
φυλετικού ή θρησκευτικού διαχωρισμού παρά για την ταξική διαίρεση του χώρου. 
Ο Jakubs  (1981) και o Morgan (1983) υποστήριζαν ότι έπρεπε να δημιουργηθουν 
μέθοδοι που θα μετρούν την απόσταση που θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους οι κάτοικοι 
ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός.  
Εν συνεχεία, ο Morrill (1991) εισήγαγε μια άλλη χωρική εκδοχή του δείκτη 
ανομοιογένειας με τη συμπερίληψη πληροφοριών σχετικά με την γειτνίαση των κατοίκων. 
Ο προτεινόμενος δείκτης, που ονομάζεται D(adj), υπολογίζει την ανομοιότητα του Duncan 
δείκτη και αφαιρεί την αλληλεπίδραση της ομάδας σε όλη την έκταση που μελετάται από 
τον αρχικό δείκτη που πρότεινε ο Duncan. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Wong (1993) πρότεινε μια 
βελτιωμένη έκδοση του D (adj), όπου η χωρική αλληλεπίδραση μεταξύ των πληθυσμιακών 
ομάδων εξαρτάται επιπλέον από γεωμετρικά χαρακτηριστικά των χωρικών μονάδων, όπως 
η περίμετρος της ζώνης και το μήκος των κοινών συνόρων μεταξύ των περιοχών που 
εξετάζονται.  
Επιπροσθέτως δύο άλλοι ερευνητές, ο Reardon και ο O’ Sullivan (2004), 
παρακινούμενοι από τη μελέτη των Massey και Denton (1988), οδηγηθήκαν στη 
διαμόρφωση αναλυτικότερων μέτρων χωρικού διαχωρισμού και καθόρισαν τα επίπεδα 
διαχωρισμού σε ένα δισδιάστατο σύστημα αναφοράς (Σχήμα 3.4). Οι άξονες αυτού του 
συστήματος απεικονίζουν για τα μέλη μιας πληθυσμιακής ομάδας τα εξής : 
• Τον βαθμό χωρικής έκθεσης ή απομόνωσης (δηλαδή  ο βαθμός ανάμειξης των 
μελών μια ομάδας με άλλη σε μια περιοχή), 
• Τον βαθμό της χωρικά ομοιόμορφης κατανομής ή ανομοιόμορφης (δηλαδή 
αποδίδει την έκταση στην οποία τα μέλη της πληθυσμιακής ομάδας προτιμούν να 
εγκαθίστανται κοντά στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους). 
 
Σχήμα 3.4 : Χωρικός διαχωρισμός  
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   Πηγή : Reardon και O’ Sullivan ( 2004, σελ. 254 ) 
 
Έτσι, στο παρακάτω σχήμα, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, απεικονίζονται 3.4 γενικές 
μορφές διαχωρισμού (Αρβανιτίδης και Σκούρας, 2009). Το πάνω δεξιά τεταρτημόριο 
χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφη κατανομή των μελών μια πληθυσμιακής ομάδας και 
παράλληλα από αυξανόμενο βαθμό χωρικής έκθεσης όπου φαίνεται τα άτομα να προτιμούν 
την εγκατάσταση τους σε συνθήκες χωρικής απομόνωσης κοντά σε άλλα μέλη της ομάδας 
τους . Αντίθετα, το πάνω αριστερά χαρακτηρίζεται από ομοιόμορφη κατανομή των μελών 
μια πληθυσμιακής ομάδας και παράλληλα από αυξανόμενο βαθμό χωρικής απομόνωσης. 
Τα δύο κάτω τεταρτημόρια απεικονίζουν μορφές χωρικού διαχωρισμού, κοινό 
χαρακτηριστικό των οποίων είναι η ανομοιόμορφη κατανομή των μελών στο χώρο. 
Ειδικότερα, το κάτω αριστερά τεταρτημόριο χαρακτηρίζεται από άτομα που προτιμούν να 
εγκαθίστανται απομονωμένα από άλλες πληθυσμιακές ομάδες, ενώ το κάτω δεξιά από 
άτομα που προτιμούν το αντίθετο.  
 
3.6.3. Σύγχρονοι  δείκτες αποτίμησης  
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Όλοι οι δείκτες που παρουσιάζονται παραπάνω, συνοψίζουν το βαθμό του διαχωρισμού 
των περιοχών κατοικίας σε ολόκληρη την πόλη. Ωστόσο, ο διαχωρισμός είναι μια 
διαδικασία που διαφέρει κατά μήκος της πόλης και χρησιμοποιώντας συνολικούς δείκτες 
μπορεί να συνεπάγεται  απώλεια χρήσιμων πληροφοριών (Wong, 2002). Αυτό το ζήτημα 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό στις μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές, οι οποίες έχουν 
πολύπλοκες οικιστικές δομές και πρότυπα χωρικού διαχωρισμού. 
Ο Wong (2001 και 2005) πρότεινε μια λύση για το παραπάνω ζήτημα. Συγκεκριμένα, 
εισήγαγε μια χωρική εκδοχή του γενικευμένου δείκτη ανομοιογένειας D(m), όπου είναι μια 
παραλλαγή των «πολλαπλών ομάδων» της ανομοιογένειας του δείκτης D. Συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιούνται δείκτες χωρικού διαχωρισμού «πολλαπλών ομάδων» (multi group) και 
«ομάδων ανα-δύο» (two-group). Οι δείκτες διαχωρισμού «πολλαπλών ομάδων» 
αποτυπώνουν τις μεταβολές στο χωρικό διαχωρισμό μεταξύ όλων των ομάδων που 
αποτελούν το συνολικό πληθυσμό των κατηγοριών της συγκεκριμένης ομάδας του 
πληθυσμού που τίθεται υπό μελέτη. Αντίστοιχα, οι δείκτες διαχωρισμού «ομάδων ανα-
δύο» αποτυπώνουν κατά πόσο κάθε μια από τις κατηγορίες της συγκεκριμένης ομάδας του 
συνολικού πληθυσμού διαχωρίζονται μεταξύ τους. 
Ένα παράδειγμα θα βοηθήσει στην κατανόηση της διαφοράς των δύο δεικτών. Στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας οι Αράπογλου και Σαγιάς (2008), χρησιμοποίησαν  δείκτες 
χωρικού διαχωρισμού «πολλαπλών ομάδων» (multi group) και «ομάδων ανά-δύο» (two-
group). Οι δείκτες διαχωρισμού «πολλαπλών ομάδων» αποτυπώνουν το χωρικό 
διαχωρισμό μεταξύ όλων των επαγγελματικών κατηγοριών του συνολικού 
απασχολούμενου πληθυσμού, και το χωρικό διαχωρισμό ανά επαγγελματική κατηγορία για 
όλο τον απασχολούμενο γυναικείο πληθυσμό. Με τους δείκτες «πολλαπλών ομάδων» 
μπόρεσαν να διαπιστώσουν κατά πόσο η είσοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας 
συνέβαλε στην άμβλυνση ή στην όξυνση του χωρικού διαχωρισμού συνολικά. Οι δείκτες 
χωρικού διαχωρισμού μεταξύ «δυο-ομάδων» αποτυπώνουν κατά πόσο κάθε μια από τις 
επαγγελματικές κατηγορίες των απασχολούμενων γυναικών διαχωρίζονται μεταξύ τους.  
Επιπροσθέτως, μπορούμε να προσφύγουμε είτε σε «τοπικούς» (local) δείκτες που θα 
επιτρέψουν χωρική ανάλυση σε μικρότερο γεωγραφικό επίπεδο, είτε σε «γενικούς» 
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(global) δείκτες οι οποίοι όμως θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη συμβολή των 
μικρότερων χωρικών μονάδων. 
Σε αυτή τη λογική στηρίχτηκαν οι Feitosa et al. (2004) οι οποίοι δημιούργησαν 
γενικούς δείκτες διαχωρισμού βελτιώνοντας κλασικούς δείκτες της βιβλιογραφίας (Μαssey 
και Denton, 1988), όπως ο δείκτης ανομοιομορφίας. Οι μελετητές επέκτειναν τον d(m) και 
τον όρισαν  ως εξής:  
  
                                                                                                   (7) 
όπου: 
Ν:  ο συνολικός πληθυσμός της συνολικής εξεταζόμενης περιοχής (π.χ. πόλη) 
NI: ο συνολικός πληθυσμός στη χωρική μονάδα i 
pm: η αναλογία της ομάδας m στη συνολικής εξεταζόμενης περιοχής (π.χ. πόλη) 
pim : αναλογία της ομάδας m στη χωρική μονάδαi J είναι ο συνολικός αριθμός των 
 M : ο συνολικός αριθμός των πληθυσμιακών ομάδων (του πληθυσμού). 
 
Η διαφορά με την παλαιότερη μορφή των δεικτών έγκειται στο γεγονός ότι οι γενικοί 
δείκτες που εφάρμοσαν είναι χωρικοί δείκτες και δείχνουν το πόσο κάθε ξεχωριστή μονάδα 
(π.χ. κάθε γειτονιά) συμβάλλει στο συνολικό διαχωρισμό της περιοχής μελέτης (π.χ. πόλη). 
Ακόμα, οι νέοι αυτοί δείκτες χωρικού διαχωρισμού ξεπερνούν το πρόβλημα σκακιέρας. 
Επίσης, αυτό που αναφέρουν χαρακτηριστικά στο άρθρο τους είναι ότι οι γενικοί 
δείκτες  εκφράζουν το βαθμό διαχωρισμού της πόλης στο σύνολό της και είναι αναγκαία η 
συμβολή των τοπικών δεικτών. Το παραπάνω επιβεβαιώνεται από τη ανάλυση που έγινε 
στην περιοχή São José dos όπου φάνηκε ότι οι τοπικοί δείκτες είναι χρήσιμοι για τη 
διερευνητική ανάλυση των δεδομένων και την απεικόνιση. Η ευελιξία που παρέχεται είναι 
πολύ σημαντική θα μπορούσε να αποκαλύψει τη διαδικασία του χωρικού διαχωρισμού σε 
διαφορετικά εύρη ζώνης. 
Στην ίδια λογική κινήθηκαν και άλλοι μελετητές (Poulsen et al., 2009) οι οποίοι όπως 
δημιούργησαν τοπικούς δείκτες για την μέτρηση του οικιστικού διαχωρισμού. Σε αντίθεση 
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με τους προηγούμενους, ισχυρίζονται ότι οι γενικοί δείκτες, αν και αποτυπώνουν το γενικό 
μοτίβο για τον χωρικό διαχωρισμό σε μια περιοχή, παρόλα ταύτα δεν καταφέρνουν να 
δείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χωρικής κατανομής. Για αυτόν τον λόγο, και οι 
ίδιοι έχουν εισαγάγει τις μεθόδους της τοπικής στατιστικής για την ανάλυση των 
πολύπλοκων κατανομών σε μια χωρική μονάδα. Σαφώς, τα αποτελέσματα μιας τέτοιας 
ανάλυσης θα εξαρτώνται από το μέγεθος της χωρικής μονάδας αλλά και την απόσταση 
μεταξύ της πιο κοντινής μονάδας και της εξεταζόμενης.  
 
 
3.7  Αίτια και επιπτώσεις για τον χωρικό διαχωρισμό 
 
Σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές (Cutler et al. 1999, Semyonov και Glikman, 
2009, Massey και Fischer 1999, Yinger 1995) υπάρχουν τρεις ουσιώδεις αιτίες που 
οδηγούν στο χωρικό διαχωρισμό: οικονομικοί λόγοι, διακρίσεις και προτιμήσεις. 
Η οικονομική εξήγηση υποστηρίζει ότι ασθενέστερες οικονομικά εθνικές ή φυλετικές 
ομάδες (όπως αφροαμερικάνοι διαχωρίζονται από άλλες εθνικές ομάδες (όπως λευκοί) 
επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα και πόρους για να ζουν σε γειτονιές 
όπου οι δεύτεροι κατοικούν. Η πιθανότητα να έρθουν σε επαφή οι δύο αυτές πληθυσμιακές 
ομάδες (νέγροι και λευκοί) στις Αμερικανικές πόλεις, είναι στα προάστια ακριβώς γιατί 
κατοικούνται από πληθυσμούς με παρόμοια (υψηλά) εισοδήματα.   
Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και σε ευρωπαϊκές πόλεις. Τα μέλη μειονοτήτων που 
κατοικούν σε αναμειγμένες γειτονιές (δηλαδή σε γειτονιές με γηγενείς) έχουν μια καλή 
κοινωνικο-οικονομική και μορφωτική κατάσταση (Semyonov και Glikman, 2009).  Αν και 
η οικονομική εξήγηση δεν είχε λάβει ευρεία αποδοχή από τους ερευνητές, ερμηνεύει σε 
μεγάλο βαθμό κάποιους από τους λόγους που οδηγούν σε χωρικό διαχωρισμό (Massey και 
Fischer, 1999).  
Η δεύτερη εξήγηση εστιάζει στις διακρίσεις που γίνονται εις βάρος συγκεκριμένων 
εθνικών φυλετικών ή κοινωνικών ομάδων (κυρίως νέγρους) από άλλες ομάδες (κυρίως 
λευκούς) όσων αφορά στην πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές κατοικίας (Yinger, 
1995). Σε αυτό το πλαίσιο οι δεύτεροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν «συλλογικές δράσεις» 
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(μέσω δικαστικών ή εξωδικαστικών νομικών μέσων) για να αποκλείσουν τους μαύρους 
από τις περιοχές κατοικίας τους (Semyonov και Glikman, 2009).  
Όπως πολλοί ερευνητές (Cutler et al., 1999) υποστηρίζουν μια συνήθη «συλλογική 
δράση» είναι και ο μηχανισμός των ghetto που ουσιαστικά αναφέρεται σε προσπάθειες των 
γηγενών να απομακρύνουν και να αποξενώσουν τους μετανάστες από τις περιοχές 
κατοικίας τους. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Yinger (1995) για την κατάσταση στην Αμερική,  ο 
χωρικός διαχωρισμός μεταξύ νέγρων και λευκών (ή μεταξύ των Ισπανόφωνων και λευκών) 
δεν έχει καμία εγγενή υπόσταση, αλλά πηγάζει από μια μακρά ιστορία φυλετικών 
διακρίσεων κατά των μαύρων και των ισπανόφωνων που έχει οδηγήσει σε κοινωνικό και 
χωρικό διαχωρισμό. Οι λευκοί προτιμούν να ζουν σε ομοειδής γειτονιές επειδή πιστεύουν 
ότι οι «άλλοι» - νέγροι και ισπανόφωνοι- είναι κατώτεροι, και ουσιαστικά οι μειονότητες 
των νέγρων και ισπανόφωνων βρίσκονται στο επίκεντρο της προκατάληψης , 
διαιωνίζοντας έναν ισχυρό φαύλο κύκλο (Yinger, 1995).  
Μερικοί μελετητές υποστηρίζουν ότι οι μαύροι σε σχέση με τους λευκούς 
αντιμετωπίζουν συστηματικά διάκριση στην αγορά κατοικίας τόσο από τους ιδιοκτήτες 
όσο και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παροχής στεγαστικών δανείων (REF). Αξίζει 
να ειπωθεί, ότι χωρικός διαχωρισμός μπορεί να προκύψει χωρίς να υπάρχουν 
συντονισμένες συλλογικές προσπάθειες από μέρους των λευκών, ως αποτέλεσμα ατομικών 
δράσεων, που όμως ασκούν σημαντική επίδραση στα διαμορφούμενα χωρικά πρότυπα 
(Boustan, 2009), καθώς οι φυλετικές διακρίσεις διαποτίζουν τη συμπεριφορά στρατηγικών 
παικτών στην αγορά κατοικίας (Massey και Fischer, 2004) .  
Η τρίτη εξήγηση υποστηρίζει ότι ο διαχωρισμός είναι αποτέλεσμα των προτιμήσεων 
για χωροθέτηση (κατοικία) και προσβασιμότητα σε βασικούς μηχανισμούς/θεσμούς, όπως 
τα κοινωνικά δίκτυα, που υπάρχουν διαθέσιμα σε συγκεκριμένες περιοχές που 
κατοικούνται από άτομα της ίδια φυλής ή εθνικότητας (Bayer et al., 2003). Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι Cutler et al. (1999) επισημαίνουν ότι  οι μαύροι προτιμούν να ζουν κοντά σε 
άλλους μαύρους, είτε επειδή απολαμβάνουν την παρέα των φίλων τους ή επειδή 
μοιράζονται κοινές υπηρεσίες και ανέσεις (amenities) της περιοχής, όπως τα κοινοτικά 
κέντρα ή εστιατόρια της γειτονιάς. 
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Επιπροσθέτως, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ατόμων, όπως το εισόδημα,  το 
φύλλο, η γλώσσα, η θρησκεία, η εκπαίδευση, παίζουν σημαντικό ρόλο επηρεάζοντας τις 
αποφάσεις των νοικοκυριών για χωροθέτηση (Schelling, 1971). Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι των μουσουλμάνων στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου φαίνεται να 
εγκαθίστανται σε ομοιογενείς χωρικά απομονωμένες γειτονιές (Κόλλιας και Σκούρας, 
2008).Υπάρχει μια σημαντική βιβλιογραφία που τεκμηριώνει τον τρόπο που το εισόδημα 
και οι προτιμήσεις συγκεκριμένων εθνικών ή φυλετικών ομάδων επηρεάζουν τη επιλογή 
κατοικίας σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης (Clark, 2002). Το γενικό συμπέρασμα της 
βιβλιογραφίας αυτής είναι ότι τα αποτελέσματα καθορίζονται από τις αλληλεπιδράσεις του 
εισοδήματος, της κοινωνικοοικονομικής θέσης, και τις προτιμήσεις (Clark και Ledwith, 
2005).  
Άλλες  μελέτες έχουν εστιάσει στις προτιμήσεις όχι των μειονοτικών ομάδων 
(Αφροαμερικανοί, Λατίνοι, Ασιάτες) αλλά του υπόλοιπου γηγενούς πληθυσμού. Ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι στην Αμερική σημαντικό μέρος του πληθυσμού είναι απρόθυμο να ζει σε 
γειτονιές όπου ζουν μετανάστες, νέγροι, και σε μικρότερο βαθμό, Ισπανόφωνοι και 
Ασιάτες (Charles, 2000). Αυτό αφορά κυρίως οικογένειες, παρά μικρά μονομελή 
νοικοκυριά, που εμμένοντας στους παραδοσιακούς θεσμούς, αξίες και κουλτούρα τους, 
τείνουν να επιλέγουν γειτονιές ομοιογενής και εθνικά/φυλετικά συμπαγείς (Charles, 2000) 
.Το ίδιο συμβαίνει και σε Ευρωπαϊκές πόλεις όπου σύμφωνα με τους Semyonov και 
Glikman (2009) οι γηγενείς δεν επιθυμούν να ζήσουν σε γειτονιές με μετανάστες  επειδή 
αισθάνονται ανασφάλεια και φόβο που οφείλεται στο υψηλό ποσοστό της μειονότητας. 
Μάλιστα, οι Ευρωπαίοι που ζουν σε γειτονιές όπου τα μέλη της μειονότητας αποτελούν 
την πλειονότητα των κατοίκων της περιοχής, είναι περισσότερο προκατειλημμένοι κατά 
των μεταναστών από τους Ευρωπαίους που διαμένουν σε άλλες ομοιογενείς  περιοχές 
(Semyonov και Glikman, 2009).  
Οι Streitwieser και Goodman (1983), καταλήγουν σε παρεμφερές συμπέρασμα 
μελετώντας το βαθμό εγκληματικότητας (π.χ. ληστείες) σε συγκεκριμένες περιοχές και πως 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φυλετικό χωρικό διαχωρισμό. Ο κίνδυνος που νιώθουν τα 
θύματα εγκληματικών πράξεων είναι, φυσικά, μόνο ένας από τους πολλούς παράγοντες 
που επηρεάζουν τις επιλογές για την τοποθεσία κατοικίας. Αν και ο παραπάνω λόγος δεν 
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είναι πρωταρχικός λόγος για τις αποφάσεις των νοικοκυριών σχετικά με την χωρική  
τοποθεσία τους, εντούτοις, δεν παύει να είναι και αυτός ένας από τους πολλούς 
παράγοντες. 
Ο χωρικός διαχωρισμός έχει επίσης, και  σημαντικές επιπτώσεις στους κατοίκους όσον 
αφορά την ποιότητα ζωής, τις ευκαιρίες απασχόλησης, την ποιότητα εκπαίδευσης, την, 
πρόσβαση στις υπηρεσίες και ανέσεις (ιατρικές, πολιτιστικές, κοινωνικές), την  έκθεση στο 
έγκλημα, κτλ. (Peterson και Krivo,1993). Επιπροσθέτως, έχει συνέπειες για την ανάπτυξη 
διαφυλετικών και διεθνικών αλληλεπιδράσων, δεσμών και κοινωνικών επαφών. 
Συγκεκριμένα, ο χωρικός διαχωρισμός μειώνει τη πιθανότητα επαφής διαφορετικών 
πληθυσμιακών ομάδων, ενώ μικτές κοινότητες ενισχύουν τις δυνατότητες επαφής μεταξύ 
διαφορετικών ομάδων και θερμαίνουν τις σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών εθνοτήτων 




3.8  Χωρικά πρότυπα διαχωρισμού 
 
Η θεωρητική υποδομή που χρησιμοποιείται για να εξηγήσει το φαινόμενο του 
διαχωρισμού έχει τις ρίζες της στην Κοινωνική Οικολογία της Σχολής του Σικάγου. 
Σημαντικοί εκφραστές της θεωρίας αυτής είναι οι Park και Burgess, οι οποίοι στο πρώτο 
τους βιβλίο το 1925, υποστήριξαν ότι η χωρική διάρθρωση που παρατηρείται σε μια πόλη 
μπορεί να εξηγηθεί από τις προτιμήσεις των ανθρώπων που ουσιαστικά τους διαχωρίζει 
αναλόγως με την κοινωνική  τάξη, την οικονομική επιφάνεια, την εθνικότητα ή τη φυλή 
της κάθε ομάδας. Σύμφωνα με τον Park (1926),  οι κοινωνικοί και οι οικονομικοί πόροι 
κατανέμονται άνισα στον χώρο, σε έναν χώρο που ο άνθρωπος ζει και διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των προοπτικών του ατόμου για την επίτευξη της 
εκπαίδευσης, της υγείας, της απασχόλησης, του εισοδήματος, και το κύρος (Massey και 
Denton 1985). Με βάση την κληρονομιά των Park και Burgess, μετέπειτα μελετητές 
ανέλυσαν τη διαφοροποίηση της κατοικίας αλλά και τους λόγους που οδηγούν κάποιες 
πληθυσμιακές ομάδες να διαχωρίζονται . 
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Εν συνεχεία, αναπτύχθηκε το Μοντέλο Χωρικής Αφομοίωσης  από τους παραπάνω 
καθηγητές αλλά και άλλους  εκπροσώπους της Σχολής που υποστηρίζουν την διαχρονικά 
αυξανόμενη διασπορά των αρχικά συγκεντρωμένων μειονοτικών ομάδων (Dunn 1998). Η 
αρχική συγκέντρωση έχει τις ρίζες της στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μειονοτήτων, 
ενώ ενισχύεται και από οικονομικούς παράγοντες όπως είχαν περιγράψει και οι Park και 
Burgess (1925). Πιο αναλυτικά, σε πρώτο στάδιο αναμένεται συγκέντρωση των 
νεοεισερχομένων σε μια προσπάθεια εκμετάλλευσης των συγγενικών δεσμών και 
κοινωνικών δικτύων των ομοεθνών τους, τα οποία εκτός των άλλων παρέχουν κοινωνική 
υποστήριξη, πληροφόρηση αλλά και ευκαιρίες απασχόλησης (Αρβανιτίδης και Σκούρας, 
2008). Πράγματι, σύμφωνα με μελέτες στις ΗΠΑ, οι φυλετικές διαφορές των μεταναστών 
από τους γηγενείς συνδυάζονται άμεσα με τα οικονομικά χαρακτηριστικά τους. Σύμφωνα 
με τον Farley (1996), οι μαύροι και ισπανόφωνοι  στις ΗΠΑ, είναι κυρίως χαμηλόμισθοι με 
λιγότερα προσόντα και επομένως, συσσωρεύουν λιγότερο πλούτο σε σύγκριση με τους 
λευκούς (Oliver και Shapiro 1995). Επομένως, οι διαφορές στα οικονομικά 
χαρακτηριστικά αλλά και στον τρόπο ζωής των μεταναστών, οδηγεί εύκολα στο 
συμπέρασμα ότι ο οικιστικός φυλετικός διαχωρισμός είναι η λογική έκβαση των παραπάνω 
(Clark 1986, Galster 1988) . Αυτή η παραδοχή είναι η βάση του μοντέλου χωρικής 
αφομοίωσης όπως δίνεται από τον Charles το 2003). Για τους πιο σύγχρονους ερευνητές 
(Özüekren και Phillips, 2010) ο χωρικός διαχωρισμός θεωρείται ως μια διάσταση της 
αφομοίωσης. Ουσιαστικά, αυτό που θέλουν να προβάλλουν είναι ότι η χωρική αφομοίωση 
είναι η οικιστική έκθεση των μειονοτικών πληθυσμών στα μέλη της πλειοψηφίας και αυτή 
η έκθεση αναμένεται να αυξάνεται καθώς εντείνεται η διαδικασία αφομοίωσης σε άλλους 
τομείς (εκπολιτισμό, κοινωνικο-οικονομική κινητικότητα).  
   Με την πάροδο του χρόνου, καθώς οι μετανάστες βελτιώνουν όχι μόνο την 
οικονομική τους κατάσταση όπως ειπώθηκε από τον Charles (2003), αλλά και το επίπεδο 
γνώσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής, και εξοικειώνονται με τις αξίες και τα πρότυπα 
κοινωνικής συμπεριφοράς της, τείνουν να διασπείρονται εντός του αστικού ιστού 
εγκαταλείποντας της περιοχές στις οποίες είχαν αρχικά συγκεντρωθεί (Freeman 2000). Με 
άλλα λόγια, οι μετανάστες μετακινούνται από τις υποβαθμισμένες περιοχές αρχικής 
εγκατάστασης (συνήθως στα κέντρα των πόλεων) προς τα προάστια, ενεργοποιώντας με 
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αυτόν τον τρόπο μία διαδικασία χωρικής ενσωμάτωσης στις πληθυσμιακές ομάδες των 
γηγενών (Kempen και Ozuekren 1998, Charles, 2003). Η παραπάνω διαδικασία  
ονομάζεται πολιτισμική εξομοίωση (acculturation). Ο  Gordon (1964) δίνει από την πλευρά 
του τον δικό του ορισμό που ουσιαστικά είναι  η αλλαγή των πολιτιστικών προτύπων  με 
εκείνα της κοινωνίας υποδοχής και θεωρείται από τον ίδιο ως το πρώτο βήμα προς την 
πλήρη  αφομοίωση. Η δεύτερη φάση, είναι η διαρθρωτική αφομοίωση και εμφανίζεται 
όταν μέλη  μειονοτικής ομάδας αναπτύσσουν σχέσεις και επαφές με μέλη της  
πλειονότητας του πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Gordon, από τη στιγμή που η διαρθρωτική 
αφομοίωση  συμβαίνει, όλες οι άλλες πτυχές της αφομοίωσης επιτυγχάνονται αυτομάτως. 
Ωστόσο, υπάρχουν και παραδείγματα που δείχνουν το αντίθετο. Στον ευρωπαϊκό χώρο και 
συγκεκριμένα στη Γερμανία, ο εθνικός διαχωρισμός των  μειονοτικών ομάδων δεν 
αποδίδεται ιδιαίτερα σε μια έλλειψη κοινωνικο-οικονομικής ενσωμάτωσης, αλλά στην 
έλλειψη εκπολιτισμού. Οι τουρκικές συνοικίες, για παράδειγμα, θεωρούνται ως μια 
έκφραση της τουρκικής άρνησης των μεταναστών να αφομοιωθούν στη γερμανική 
κοινωνία ( Ehrkamp 2005 Gruner 2010). 
Για τους Portes και Zhou (1993) η διαρθρωτική αφομοίωση επικεντρώνεται σε 
διαφορετικές μορφές ενσωμάτωσης των μεταναστών και των απόγονων τους. Σύμφωνα με 
τη θεωρία αυτή, η κοινωνία υποδοχής προσφέρει άνισες δυνατότητες σε διαφορετικές 
ομάδες ανάλογα με κοινωνικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής 
καταγωγής. Ωστόσο με το πέρασμα του χρόνου οι μετανάστες  ενσωματώνονται σε από 
διαφορετικά τμήματα του γηγενή πληθυσμού, κυρίως στην εύπορη μεσαία τάξη που 
κατοικεί στα  προάστια. Συνεπώς, σύμφωνα με το μοντέλο διαρθρωτικής αφομοίωσης, θα 
πρέπει κανείς να  περιμένει να εντοπίσει σημαντικές διαφορές στα επίπεδα του 
στεγαστικού διαχωρισμού μεταξύ των διαφόρων ομάδων (Ιceland et al., 2011). Για 
παράδειγμα, οι μαύροι μετανάστες μπορεί να είναι πολύ πιο απομονωμένοι από τους 
γηγενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από τους Ασιάτες μετανάστες επειδή οι 
διακρίσεις κατά των μαύρων σε γενικές γραμμές είναι πιο έντονες (Ross και Turner, 2005). 
Οι διαρθρωτικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα πρότυπα της ενσωμάτωσης 
περιλαμβάνουν το μοντέλο της χωρικής διαστρωμάτωσης και το φάσμα των οικονομικών 
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δυνατοτήτων που προσφέρονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο σε μια δεδομένη στιγμή (Zhou, 
1999). 
Εν συνεχεία, παρουσιάζεται ένα άλλο μοντέλο χωρικού διαχωρισμού, αυτό της 
Χωρικής Διαστρωμάτωσης. Ο Logan (1978), θεωρεί τον αστικό χώρο στρωματοποιημένο, 
με τις επιμέρους περιοχές του να ιεραρχούνται βάση της ποιότητας ζωής που παρέχουν 
στους κατοίκους τους. Οι γηγενείς καταλαμβάνουν τις πιο ποιοτικές περιοχές, ενώ οι 
μετανάστες διαμένουν σε απόσταση από τους παραπάνω κάτι που στην ουσία αντανακλά 
την άποψη των γηγενών για τη θέση των μεταναστών μέσα στην κοινωνία. Οι μετανάστες 
διαθέτοντας χαμηλή κοινωνική υπόσταση παραμένουν διαχωρισμένοι, ακόμα αν η 
οικονομική τους κατάσταση είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να αγοράσουν ή 
ενοικιάσουν κατοικία σε περιοχές οι οποίες καταλαμβάνονται κυρίως από γηγενείς (Alba 
και Logan 1993, Αρβανιτίδης και Σκούρας, 2009).  
 Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι το Μοντέλο της Χωρικής 
Διαστρωμάτωσης αντιλαμβάνεται το χωρικό διαχωρισμό ως επιβαλλόμενο στους 
μετανάστες από τις άλλες πληθυσμιακές ομάδες, το Μοντέλο των Οικιστικών 
Προτιμήσεων θεωρεί ότι ο διαχωρισμός προκύπτει κυρίως λόγω αποφάσεων που 
λαμβάνονται από τους ίδιους τους μετανάστες (Αρβανιτίδης και Σκούρας, 2009).  
Επιπροσθέτως σε αυτό το μοντέλο, για το σύνολο των μελών της ομάδας, η υπό εξέταση 
περιοχή αποτελεί έναν θύλακα διατήρησης της πολιτισμικής τους ταυτότητας που τους 
παρέχει τη δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζονται με βάση το πλαίσιο αξιών της κοινωνίας 
από την οποία προέρχονται. Το τελευταίο αυτό στοιχείο, αποτελεί και τη βασική 
διαφοροποίηση μεταξύ του Μοντέλου της Χωρικής Αφομοίωσης και αυτού των 
Οικιστικών Προτιμήσεων, η οποία έγκειται στην άρνηση των μεταναστών να αφομοιωθούν 
πολιτισμικά και να υιοθετήσουν το πλαίσιο αξιών της κοινωνίας υποδοχής επιθυμώντας να 
διατηρήσουν τη ιδιαίτερή τους πολιτισμική ταυτότητα.      
 
  
3.9   Συμπεράσματα 
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 Όπως έχει γίνει κατανοητό, η επιστημονική μελέτη πάνω στο φαινόμενο «χωρικός 
διαχωρισμός» έκανε το πρώτο άλμα με τη μελέτη των  Massey και Detton, (1988). Η 
διαφορά των αρχικών μελετών από αυτή των  Massey και Detton, (1988)  είναι ότι 
θεώρησαν το διαχωρισμό ένα πολυδιάστατο φαινόμενο και χρησιμοποίησαν πέντε 
διαστάσεις του χώρου όπου αποτύπωσαν δείκτες μέτρησης. Συγκεκριμένα, αυτές οι 
διαστάσεις αναφέρονται στα εξής: 
1. Ανομοιομορφία χωρικής κατανομής (evenness) 
2. Χωρική έκθεση (exposure) 
3. Συγκέντρωση πληθυσμιακής ομάδας  (concentration) 
4. Συστοιχία πληθυσμιακής ομάδας (clustering) 
5. Κεντροποίηση πληθυσμιακής ομάδας (centralization). 
 Για να μετρηθούν οι παραπάνω διαστάσεις  δημιουργήθηκαν περισσότεροι από 20 
δείκτες. Υπάρχουν οι κλασικοί δείκτες μέτρησης, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον 
δείκτη ανομοιογένειας των  Duncan και Duncan (1955) που αν και χρησιμοποιείται ακόμη 
και στις μέρες μας, θεωρείται αχωρικός8.  Ωστόσο, εκτός από τους κλασικούς δείκτες, 
αναπτύχθηκαν στη συνέχεια και άλλοι δείκτες (χωρικοί) που λαμβάνουν υπόψη του τις 
σχετικές αποστάσεις μεταξύ των περιοχών. Όλοι οι δείκτες των δύο παραπάνω 
κατηγοριών, συνοψίζουν το βαθμό του διαχωρισμού των περιοχών κατοικίας σε ολόκληρη 
την πόλη. Ωστόσο, επειδή ο διαχωρισμός είναι μια διαδικασία που διαφέρει κατά μήκος 
της πόλης και χρησιμοποιώντας συνολικούς δείκτες μπορεί να συνεπάγεται  απώλεια 
χρήσιμων πληροφοριών, δημιουργήθηκαν και άλλοι δείκτες (σύγχρονοι). Κάποιοι από 
αυτούς είναι οι «τοπικοί» (local) δείκτες που επιτρέπουν τη χωρική ανάλυση σε μικρότερο 
γεωγραφικό επίπεδο, αλλά και οι «γενικοί» (global) δείκτες οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη 
και τη συμβολή των μικρότερων χωρικών μονάδων.  
Το γενικό συμπέρασμα από την παρουσίαση της αποτίμησης του διαχωρισμού είναι ότι 
αν και πολλοί δείκτες έχουν δημιουργηθεί για την μέτρηση του φαινομένου, ο πιο 
διαδεδομένος δείκτης διαχωρισμού λόγω της ευκολίας στην ερμηνεία και στη χρήση του 
αλλά και της ύπαρξης ιστορικών του δεδομένων, είναι ο δείκτης ανομοιογένειας. 
                                                             
8 Δεν λαμβάνει υπόψη την απόσταση μεταξύ περιοχών 
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Επιπροσθέτως, στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν οι αιτίες για το φαινόμενο του χωρικού 
διαχωρισμού. Συνοπτικά, υπάρχουν τρεις ουσιώδεις αιτίες – εξηγήσεις  σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία που οδηγούν στο χωρικό διαχωρισμό και είναι οι εξής: 
1. Οι οικονομικοί λόγοι : που εξηγούν ότι ασθενέστερες οικονομικά εθνικές ή 
φυλετικές ομάδες διαχωρίζονται από άλλες ομάδες (γηγενείς) επειδή δεν διαθέτουν 
τα απαραίτητα οικονομικά μέσα και πόρους για να ζουν στις ίδιες γειτονιές. 
2. Οι διακρίσεις: οι οποίες αναφέρονται σε «συλλογικές δράσεις» των γηγενών (μέσω 
δικαστικών ή εξωδικαστικών νομικών μέσων) για να αποκλείσουν συγκεκριμένες 
πληθυσμιακές ομάδες  από τις περιοχές κατοικίας τους . 
3. Οι προτιμήσεις : που γίνονται από τις μειονοτικές πληθυσμιακές ομάδες λόγω της 
προσβασιμότητας σε βασικούς μηχανισμούς/θεσμούς, όπως τα κοινωνικά δίκτυα, 
που υπάρχουν διαθέσιμα σε συγκεκριμένες περιοχές που κατοικούνται από άτομα 
της ίδια φυλής ή εθνικότητας. 
Εν συνεχεία, παρουσιάστηκαν τα χωρικά πρότυπα διαχωρισμού. Από το μοντέλο 
αφομοίωσης συμπεραίνουμε ότι αρχικά υπάρχει συγκέντρωση των νεοεισερχομένων με 
τους ομοεθνούς τους κυρίως για λόγους υποστήριξης (κοινωνικής, πληροφοριακής, 
οικονομικής) ενώ με τη πάροδο του χρόνου, όσο υπάρχει βελτίωση στην οικονομική 
κατάσταση τους στο επίπεδο της γνώσης της γλώσσας της χώρας αλλά και εξοικείωση με 
τις αξίες και τα πρότυπα κοινωνικής συμπεριφοράς της χώρας (acculturation), τείνουν να 
διασπείρονται εντός του αστικού ιστού. Το Μοντέλο της Χωρικής Διαστρωμάτωσης 
αντιλαμβάνεται το χωρικό διαχωρισμό ως επιβαλλόμενο στους μετανάστες από τις άλλες 
πληθυσμιακές ομάδες, και δείχνει ότι οι γηγενείς καταλαμβάνουν τις πιο ποιοτικές 
περιοχές σε σχέση με τους  μετανάστες ενώ το Μοντέλο των Οικιστικών Προτιμήσεων σε 
αντίθεση με το παραπάνω, θεωρεί ότι ο διαχωρισμός προκύπτει κυρίως λόγω αποφάσεων 
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Η μετανάστευση δεν αποτελεί σύγχρονο φαινόμενο, αλλά υπάρχει από αρχαιοτάτων 
χρόνων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανά μια από τις πρώτες χώρες που ιστορικά 
δέχθηκαν μεγάλους αριθμούς μεταναστών σχεδόν από κάθε ήπειρο. Ως αποτέλεσμα, 
γνώρισαν μια τεράστια αύξηση της φυλετικής και εθνικής πολυμορφίας αλλά και του 
χωρικού διαχωρισμού των ομάδων αυτών, στοιχείο που απασχόλησε τους επιστήμονες από 
την αρχή ακόμα του προηγούμενου αιώνα, παράγοντας ένα μεγάλο όγκο μελετών 
εξετάζοντας την εγκατάσταση των μεταναστών σε ενδοαστικό επίπεδο και τη δημιουργία 
χωρικού διαχωρισμού.   
Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η  Ευρώπη γνώρισε τη μετανάστευση στέλνοντας κατοίκους 
της στις νέες ηπείρους (ΗΠΑ και Αυστραλία) και εν συνεχεία δεχόμενη μετανάστες από 
άλλες χώρες. Έτσι, οι ευρωπαϊκές χώρες, από χώρες αποστολής μεταναστών μετατράπηκαν 
σε χώρες υποδοχής. Η Ελλάδα είναι μια τέτοια χώρα που μόλις τα τελευταία 20 χρόνια 
έγινε προορισμός μεταναστών κατά κύριο λόγο από τα Βαλκάνια και την Ανατολική 
Ευρώπη.  
Στο παρόν κεφάλαιο, εξετάζεται η διεθνής εμπειρία του φαινομένου της χωρικής 
εγκατάστασής των μεταναστών στις ΗΠΑ και στις Ευρωπαϊκές χώρες. Αναλύεται, επίσης, 
η περίπτωση της Ελλάδος ως προς τον χωρικό και φυλετικό διαχωρισμό που υπάρχει 
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4.2  Χωρικός διαχωρισμός στις ΗΠΑ 
 
 
Το φαινόμενο του χωρικού διαχωρισμού έχει αναπτυχθεί και μελετηθεί περισσότερο 
στην Αμερική σε σχέση με τον ευρωπαϊκό χώρο και αυτό γιατί η μετανάστευση - κυρίως 
των έγχρωμων- κατέχει ιδιαίτερη θέση στην ιστορία και τον  πολιτισμό των ΗΠΑ. Υπήρξε 
μια εποχή που φράσεις όπως «κοινωνίες δύο, μια μαύρη, μια λευκή» ή «σοκολάτα και 
βανίλια», το πρώτο αναφερόμενο στο κυριαρχούμενο από Αφρικανούς κέντρο μιας 
μητροπολιτικής περιοχής, και το δεύτερο στα πλούσια «λευκά» προάστια (Farley et al., 
1978), περιέγραφαν αποκαλυπτικά την αυστηρά φυλετική χωρική κατανομή που 
χαρακτήριζε στις περισσότερες (αν όχι όλες) μητροπολιτικές περιοχές των ΗΠΑ. 
Αυτό οδήγησε στη δημιουργία των λεγόμενων «γκέτο» (ghettos)9, μια ακραία 
κατάσταση διαχωρισμού συγκεκριμένων φυλετικών ομάδων που ζουν σε συγκεκριμένες 
συνοικίες των μητροπολιτικών περιοχών, κυρίως στα υποβαθμισμένα κέντρα (Wards, 
1982). Για τον Marcuse (2001) το γκέτο είναι η χωρική συγκέντρωση συγκεκριμένης 
ομάδας πληθυσμού (φυλετικής ή εθνικής ή «ξένης») που δημιουργείται από τις δυνάμεις 
που κατέχει η κυρίαρχη πληθυσμιακή ομάδα για να διαχωρίσει και να περιορίσει την εν 
λόγω ομάδα που αντιμετωπίζεται ως κατώτερη από αυτήν. 
Χωρικός διαχωρισμός παρατηρείται στις Αμερικανικές πόλεις ήδη από το 1890 κυρίως 
μεταξύ λευκών και νέγρων, με τον δείκτη ανομοιογένειας10 να ξεκινά στο 0,49 να 
εκτινάσσετε στο 0,6811 το 1940 και να κορυφώνεται γύρω στο 0,7 στην περίοδο 1960-70. 
Οι μεγάλες πόλεις Βορειοδυτικά και Νοτιοδυτικά είναι οι πιο χωρικά  διαχωρισμένες και 
παραμένουν σε αυτά τα υψηλά επίπεδα της χωρικής ανομοιογένειας ακόμα και όταν το 
                                                             
9 Σύμφωνα με τον Αnnas (2006) η λέξη «γκέτο» προέρχεται από τη μεσαιωνική Borghetto, που σημαίνει 
«οικισμός έξω από τα τείχη της πόλης». 
10 Ο δείκτης ανομοιότητας είναι ταυτόσημη έννοια με το δείκτη ανομοιομορφίας   
11  σημαίνει υψηλού  βαθμού χωρικού διαχωρισμού. 
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φαινόμενο αρχίζει να εξασθενεί σε άλλες περιοχές (Χάρτης 4.1). Επίσης, σύμφωνα με 
πολλούς ερευνητές (Massey και Denton, 1985, Harrison και Weinberg 1992, Freeman 
2000), η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα δίνει μεγάλη βαρύτητα σε πολιτιστικούς 
παράγοντες κατά την επιλογή της θέσης κατοικίας. 
 
 




Πηγή : Gleaser και Culter (1999 σελ. 466) 
 
Παρά το γεγονός ότι ο δείκτης ανομοιογένειας έχει σταδιακά μειωθεί (από 0,74 το 1980 
σε 0,69 το 1990), οι αμερικανικές πόλεις συνεχίζουν να  παρουσιάζουν έναν υψηλό βαθμό 
χωρικής συγκέντρωσης. Επιπροσθέτως, οι ερευνητές έχουν δείξει ότι οι έγχρωμοι, οι 
ισπανόφωνοι, και οι λευκοί σπάνια διαβιούν στις ίδιες γειτονιές (Denton και Massey 1988, 
Farely και Frey 1994, Clark 2002, Charles 2003). Μια άλλη γενική παρατήρηση για τις 
αμερικανικές πόλεις, είναι ότι τα μέλη των μειονοτήτων έχουν την τάση να ζουν σε 
σχετικά απομονωμένες, και ομοιογενείς περιοχές, συνήθως στο υποβαθμισμένο και φτωχό 
κέντρο της πόλης (Semyonov and Glikman, 2009). Η τάση αυτή, σύμφωνα με τους ίδιους 
ερευνητές, είναι εντονότερη στις μεγάλες πόλεις και στα προάστια τους.  
Σε γενικές γραμμές, οι Ισπανοί και οι Ασιάτες φαίνεται να είναι λιγότερο  
διαχωρισμένοι σε ότι αφορά την κατοικία από τους Αφροαμερικανούς. Στα συμπεράσματα 
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αυτά κατέληξε μια μελέτη από τους Massey και Fischer (1999) σχετικά με τα πρότυπα 
διαχωρισμού στη δεκαετία του 80’, υποστηρίζοντας ότι οι φτωχοί Ισπανοί είναι λιγότερο 
διαχωρισμένοι σε σχέση με τους εύπορους νέγρους, κάτι το οποίο τους οδήγησε στο 
συμπέρασμα ότι η οικονομική κατάσταση των μεταναστών σχετίζονται άμεσα με τη 
χωρική κινητικότητα και τη χωρική αφομοίωση. Ωστόσο, ο ισπανικός και ο ασιατικός 
πληθυσμός αυξήθηκε με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία είκοσι χρόνια και έχουν υπάρξει 
σημαντικές αλλαγές στα χωρικά επίπεδα διαχωρισμού. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι ομάδες 
τώρα έχουν την τάση να ζουν πιο απομονωμένα από ό,τι έκαναν το 1980, με ένα μικρότερο 
ποσοστό των γηγενών κατοίκων στις γειτονιές τους (Massey και Fischer, 1999). Αυτή η 
τάση ήταν παρόμοια τόσο στις μεγάλες πόλεις όσο και στα προάστια.  
Σε μια πρόσφατη μελέτη του, ο Fischer (2003) επισήμανε ότι οι αλλαγές στο 
διαχωρισμό δεν είναι ομοιόμορφες. Ανέφερε ότι η τελευταία δεκαετία γνώρισε μια συνεχής 
αλλά αργή μείωση του φυλετικού διαχωρισμού για τους νέγρους. Ο διαχωρισμός των 
μειονοτήτων από τους γηγενείς όπως είναι λογικό, τείνει να είναι μεγαλύτερος σε πόλεις με 
μεγάλους μειονοτικούς πληθυσμούς.  
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που επιβεβαιώνει τα παραπάνω, είναι αυτό της Νέας 
Υόρκης. Η Νέα Υόρκη (εφεξής καλούμενη Ν.Υ.), είναι η πόλη των μεταναστών όπως 
γράφει ο καθηγητής Peach (1999) και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα της έρευνάς 
του. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως η Ν.Υ. χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό χωρικού 
διαχωρισμού και αυτό το οφείλει στις δύο μεγαλύτερες μειονότητες της Αμερικής – των 
έγχρωμων και των ισπανόφωνων. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως η Ν.Υ. θα μπορούσε να 
περιγραφεί ως ένα «μαύρο βουνό με καφέ πρόποδες», δηλαδή οι ισπανόφωνοι 
(απεικονίζονται με πορτοκαλί χρώμα στον χάρτη 4.2) συγκεντρώνονται γύρω από τα γκέτο 
των νέγρων (απεικονίζονται με μαύρο χρώμα στον χάρτη 4.2) στο κέντρο της Ν.Υ.. Όπως 
διαφαίνεται και στον παρακάτω χάρτη, οι μαύροι που εκτείνονται από το Εast River μέχρι 
το South Bronx περιβάλλονται από ισπανούς- μη μαύρους και το ίδιο ισχύει και για την 
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Πηγή : Peach  (1999 σελ. 323)  
 
Το παραπάνω συμπέρασμα μπορεί κανείς να το διακρίνει και από το δείκτη 
ανομοιογένειας στον παρακάτω πίνακα. Το 1990 ο δείκτης είναι υψηλού βαθμού γεγονός 
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Πίνακας 4.1: Δείκτες ανομοιογένειας των έγχρωμων σε σχέση με τους γηγενείς 




Πηγή : Peach (1999 σελ. 325 ) 
 
 
Μια άλλη  μητροπολιτική περιοχή που κέντρισε το ενδιαφέρον των μελετητών είναι το 
Λος Άντζελες που επεκτάθηκε γρήγορα μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυσανάλογα 
μεγάλο αριθμό των Ισπανόφωνων και Ασιατών κατοικούσε στο Λος Άντζελες και οι 
αναλογίες τους συνεχίζονταν να αναπτύσσονται στη δεκαετία του 1990 (Hao και Fong, 
2011), κάτι που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μακρά ιστορία της μεξικάνικης 
μετανάστευσης, αλλά και την ανάδειξη του Λος Άντζελες ως αγαπημένο προορισμό των 
Ασιατών (Grant, 2000).  
Για να τονίσει τη δυναμική και το μέγεθος του φυλετικού διαχωρισμού στο Λος 
Άντζελες (εφεξής καλούμενο Λ.Α.) ο Charles (2000) αναφέρει πως πρέπει να 
χαρακτηρισθεί όχι απλά ως μητροπολιτικό αλλά ως πολυεθνικό μητροπολιτικό κέντρο. 
Όμοια οι Massey και Denton (1993) τονίζoυν πως η πόλη χαρακτηρίζεται από έναν 
«ακραίο πολυδιάστατο συσωρευτικό διαχωρισμό». Σύμφωνα με την στατιστική απογραφή 
του 1990 και την βοήθεια του δείκτη ανομοιογένειας, προκύπτει πως υπάρχει υψηλός 
διαχωρισμός των νέγρων από τους γηγενείς, τους Λατίνους και τους Ασιάτες (Charles, 
2000). Έκπληξη ακόμα, δημιουργεί ο αυξημένος βαθμός διαχωρισμού των Λατίνων ως 
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προς τους γηγενείς, αλλά και των Ασιατών από τους γηγενείς12. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
Charles επιβεβαιώνει προηγούμενους μελετητές (Farley και Frey, 1994, Harrison και 
Weinberg, 1992) πως οι γηγενείς του Λ.Α. (εννοούμε οι λευκοί) προτιμούν σε μεγαλύτερο 
ποσοστό να έχουν ως γείτονες άτομα της ίδιας φυλετικής ομάδας με αυτούς.  
Εν κατακλείδι, όσον αφορά το Λ.Α., γενικά οι  έγχρωμοι είναι η ομάδα που ζει σε 
φυλετικές μικτές γειτονιές και σπάνια επιλέγουν την ίδια γειτονιά με τους όμοιούς τους σε 
αντίθεση με την παραπάνω γενική παρατήρηση στις Αμερικανικές πόλεις, που οι νέγροι 
ζουν σε ομοιόμορφες χωρικά γειτονιές (Zubrinsky et al., 1996).  
Συμπερασματικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες περιοχές στο Λ.Α. και τη Ν.Υ. 
παρουσιάζουν μεγάλο αριθμό πληθυσμιακών μειονοτικών ομάδων και χαρακτηρίζονται 
από χωρικό διαχωρισμό. Επιπλέον, αν και το επίπεδο της διαφορετικότητας σε αυτές τις  
μητροπόλεις είναι αυξημένο, ωστόσο το επίπεδο του διαχωρισμού μειώθηκε αισθητά (Hao 
και Fong, 2011)  τη δεκαετία το 90’. 
 
 
4.3  Βιβλιογραφική ανασκόπηση της  εμπειρίας της Ευρώπης πάνω στον 
χωρικό διαχωρισμό 
 
Στον ευρωπαϊκό χώρο, οι ερευνητές αφιέρωσαν μεγαλύτερη προσοχή στη μελέτη του 
εθνικού (αντί του φυλετικού) χωρικού διαχωρισμού καθώς οι χώρες της Ευρώπης 
δέχθηκαν μια τεράστια εισροή μεταναστών από άλλες χώρες στο δεύτερο ήμισυ του 20ου 
αιώνα (Peach, 1996 και 2005, Musterd  et al. 1998, Musterd 2005, Logan 2006). Οι χώρες 
αυτές ήταν κυρίως οι λεγόμενες αναπτυσσόμενες χώρες και οι πρώην αποικίες.  
Διαφορετικές πόλεις στην Ευρώπη έχουν προσελκύσει ανθρώπους από διαφορετικές 
χώρες, και κατά συνέπεια, μια ευρεία ποικιλία εθνικών μειονοτήτων μπορούν να 
διακριθούν. Το Άμστερνταμ χαρακτηρίζεται από γειτονιές που κατοικούνται από 
μετανάστες ερχόμενοι από το Μαρόκο. Επιπλέον, μια άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή 
πρωτεύουσα, η Φρανκφούρτη, έχει πολλές τουρκικές γειτονιές και το Παρίσι όπως και οι 
                                                             
12 Ο δείκτης εφόσον είναι ανάμεσα σε 0,3 και 0,6 θεωρείται μετρίου βαθμού χωρικού διαχωρισμού όπως 
ισχύει στην περίπτωση των Ασιατών σε σχέση με τους γηγενείς (0.3<0.462<0.6) (Denton, 1993). 
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Βρυξέλλες χαρακτηρίζονται από μία σειρά συνοικιών που κατακλύζεται από  μετανάστες 
της Βόρειας Αφρικής. Ας τις αναλύσουμε όμως ξεχωριστά την κάθε μια. 
Ξεκινώντας με την Αγγλία, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Λονδίνο, μια 
πρωτεύουσα με πολλούς μετανάστες και μειονότητες. Από αυτούς, οι Πακιστανοί και οι 
Μπαγκλαντεσιανοί χαρακτηρίζονται από υψηλό χωρικό διαχωρισμό μέσα στην πόλη, σε 
αντίθεση με τους Ινδούς13 οι οποίοι είναι κυρίως συγκεντρωμένοι στα δυτικά προάστια του 
Λονδίνου Ηarrow, Brent, Ealing και Hounslow αλλά και στα ανατολικά Redbrid και 
Newhan (Χάρτης 4.4) (Peach,1996). Πιο πρόσφατες έρευνες με τοπικούς δείκτες και 
εναλλακτική μεθοδολογία (Poulsen et al., 2009) επιβεβαιώνουν τα παραπάνω ευρήματα 
(Χάρτης 4.5). Παρόλα ταύτα, το Ανατολικό Λονδίνο μετά τη δεκαετία του 1970, δείχνει 
μια σημαντική μείωση των δεικτών διαχωρισμού, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό 
διάστημα (Hamnett, 2004).  
Σε άλλες αγγλικές πόλεις, όπως το Όλνταμ και το Μπράντφορντ,  αυτές οι κατηγορίες 
του πληθυσμού τείνουν να είναι πολύ πιο απομονωμένες από τον υπόλοιπο πληθυσμό σε 
σύγκριση με άλλες κατηγορίες μεταναστών σε άλλες πόλεις. Αυτή η πληθυσμιακή ομάδα 
μεταναστών δεν φαίνεται να ακολουθεί ένα μοντέλο αφομοίωσης και ολοκλήρωσης.  
Γενικά, αυτό που παρατηρείται όχι μόνο στο Λονδίνο αλλά σε όλη την Αγγλία είναι ότι 
η ομάδα των Ασιατών (οι περισσότεροι των οποίων εργάζονται σε θέσεις με χαμηλές 








                                                             
13 το μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών (41% των Βρετανών) προέρχονται από την Ινδία οι οποίοι 
αναγκάστηκαν να εξέλθουν από την Ινδία τέλη της δεκαετίας του 1960 . 
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Χάρτης 4.4: Ο χωρικός διαχωρισμός του Λονδίνου σε σχέση με τους  Ινδούς το 1991. 
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Χάρτης 4.5: Ο χωρικός διαχωρισμός του Λονδίνου σε σχέση με τους  Ινδούς το 2001 
 
 
Πηγή :Poulsen et al.( 2009 σελ.29 ) 
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Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι περισσότερες γερμανικές πόλεις αλλά και το Όσλο και τη 
Βιέννη παρουσιάζουν σχετικά χαμηλά επίπεδα εθνικού διαχωρισμού με τον δείκτη 
ανομοιογένειας να φτάνει περίπου στο 0,2 (Peach, 1999). Προφανώς, αυτές οι πόλεις με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουν τη δυνατότητα να διαχέουν τον πληθυσμό των 
μεταναστών σε ολόκληρο τον αστικό ιστό. 
Από όλες τις χώρες της Ευρώπης, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
έχουν τα υψηλότερα ποσοστά εισερχόμενης μετανάστευσης (Peach, 1999). Ωστόσο, τα 
τελευταία  χρόνια, οι χώρες της Μεσογείου βιώνουν μια αυξανόμενη ροή μεταναστών. 
Παρά την αύξηση αυτή, ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών παραμένει σχετικά μικρός14, 
και πολύ χαμηλότερος από εκείνον των χωρών με ισχυρή πολυεθνική παράδοση.  
Η Ιταλία, για παράδειγμα, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, επειδή  διαφέρει από 
τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες όχι μόνο λόγω της ποσότητας των εισερχόμενων μεταναστών, 
αλλά και λόγω της εθνοτικής τους σύνθεσης. Η  Ρώμη φαίνεται να έχει τις περισσότερες 
φυλετικές ομάδες που  απομονώνονται (κυρίως σε κεντρικές γειτονίες της πόλης) σε σχέση 
με  τις μεσαίου μεγέθους πόλεις της Emilia-Romagna (Miani, 1997, Miani και Fedeli, 
1999) και τις πόλεις του Μιλάνου, Γένοβα και το Τορίνο (Petsimeris, 1998). 
Χρησιμοποιώντας το δείκτη απομόνωσης15 φαίνεται ότι οι μικρότερες εθνικές ομάδες είναι 
πιο απομονωμένες, ειδικά εάν προέρχονται από μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
μεγαλύτερες τιμές επιτυγχάνονται από τις ομάδες που προέρχονται από την Ισπανία, τη 







                                                             
14 Στις αρχές του 2000, μόνο 5% συνολικού πληθυσμού ήταν αλλοδαποί 
15 IS = 0,5 * | xi / X - yi / Y | * 100,. Ο δείκτης κυμαίνεται από 0 έως 100, το οποίο αντιπροσωπεύει 
αντίστοιχα την υψηλότερη διασπορά και την υψηλότερη συγκέντρωση και μετρά το βαθμό στον 
οποίο ένα μέλος μιας εθνικής ομάδας είναι πιθανό να είναι σε επαφή με μέλη της ίδιας ομάδας 
(Massey and Denton, 1988). 
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Πηγή : Flavia και Cristaldi (2002 σελ. 87) 
 
 
Το χωρικό πρότυπο της μετανάστευσης στις ισπανικές πόλεις μέχρι πρόσφατα 
χαρακτηρίζονταν από υψηλή συγκέντρωση μεταναστών σε κεντρικούς πυρήνες των 
μητροπόλεων και όχι στα προάστια (Flavia και Cristaldi, 2002). Αυτό αποτελεί ένδειξη της 
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ευρύτερης τάσης των μεταναστών να συγκεντρώνονται στις κεντρικές (συνήθως 
υποβαθμισμένες) περιοχές των πόλεων. 
Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια η εθνική χωροταξική δυναμική έχει αρχίσει να 
αλλάζει. Η εθνοτική γεωγραφία των ισπανικών πόλεων χαρακτηρίζεται πλέον από 
αποκέντρωση και  στροφή προς την περιφέρεια της πόλης, ένα φαινόμενο που ήδη 
παρατηρείται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες (όπως η Δανία που οι μετανάστες κατά 
κανόνα συγκεντρώνονται σε προάστια των αστικών κέντρων) (Pedersen, 2000). Ένας 
σημαντικός λόγος για αυτή τη μεταστροφή είναι (Pedersen, 2000) η  μεγάλη συμφόρηση 
στα κέντρα των πόλεων αλλά και οι προτιμήσεις των μεταναστών να εγκατασταθούν σε 
περιοχές της περιφέρειας, ώστε να δημιουργήσουν τις δικές τους γειτονιές 
Οι Γαλλικές πόλεις παρουσιάζουν επίσης χαμηλές τιμές του δείκτη ανομοιογένειας, 
ενώ και οι Ολλανδικές πόλεις ακολουθούν και αυτές με το χαμηλότερο σκορ και συνήθως 
παρουσιάζουν επίπεδα διαχωρισμού σύμφωνα με το δείκτη ανομοιογένειας περίπου 0.4 
(Musterd, 2005). Άνω του μέσου όρου του δείκτη ανομοιογένειας, παρατηρούνται στις 
Βρυξέλλες, την Αμβέρσα και το Ρότερνταμ (όλα σε σχέση με τους Τούρκους και τους 
Βόρειο-Αφρικάνους). Επιπλέον, στις Ολλανδικές πόλεις συναντούμε κυρίως 
συγκεντρώσεις του Σουρινάμ  πληθυσμού16. Για παράδειγμα στο Άμστερνταμ υπάρχει 
μικρός χωρικός διαχωρισμός και δεν ζουν σε μια περιοχή συγκέντρωσης όπως 
απεικονίζεται και στον χάρτη 4.7 Επιπροσθέτως, ο Peach (1999) έρχεται να συμπληρώσει 
λέγοντας  πως φαίνεται ο Σουρινάμ πληθυσμός που αποτελούν περίπου το 10% του 









                                                             
16 Περίπου το ένα τρίτο του Σουρινάμ πληθυσμού είναι μαύρης Αφρικανικής καταγωγής. 
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4.4 Σύγκριση βιβλιογραφικής ανασκόπησης των  Η.Π.Α και της Ευρώπης  
 
Η παρούσα ενότητα επιχειρεί μια σύγκριση των εμπειριών όσον αφορά το βαθμό 
φυλετικού και χωρικού διαχωρισμού μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικά και 
γεωγραφικά περιοχών, Ευρώπης και ΗΠΑ. Συνήθως, οι αμερικανικές πόλεις δείχνουν 
υψηλότερα επίπεδα χωρικού διαχωρισμού σε σχέση με το γενικό επίπεδο που συναντούμε 
στις ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτό ενισχύεται από τη ύπαρξη του αφρικανοαμερικανικού 
πληθυσμού. Ο εν λόγω πληθυσμός, όμως, έχει κάπως ιδιαίτερη θέση, λόγω της ιστορίας 
των ΗΠΑ και της δουλείας. Έτσι αν κάποιος εστιάσει την προσοχή σε αυτούς που 
μετανάστευσαν στις Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές πόλεις κατά τα τελευταία τρία ή 
τέσσερα χρόνια, τότε μπορεί να παρατηρήσει ότι τα επίπεδα του διαχωρισμού στις πόλεις 
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των ΗΠΑ δεν διαφέρουν τόσο πολύ από τα επίπεδα διαχωρισμού σε ορισμένες από τις 
πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ηπειρωτικής Ευρώπης. Ο Musterd (2005) 
κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα, όταν σύγκρινε τις πρόσφατες πληροφορίες που σύλλεξε 
σχετικά με τα μέσα επίπεδα των χωρικών ανισοτήτων για όλες τις μητροπολιτικές περιοχές 
των ΗΠΑ (για το έτος 2000) αναφορικά με τον πληθυσμό των εγχρωμων, Ισπανόφωνων 
και Ασιατών, σε σχέση με μη-Ισπανόφωνους Λευκούς. Σε μια κλίμακα από 0 έως 100 ο 
δείκτης τιμών ήταν 64, 51, και 41 αντίστοιχα (Iceland et al., 2002). Ωστόσο, στις 
περισσότερες Ευρωπαϊκές πόλεις, τα επίπεδα του διαχωρισμού εξακολουθούν να είναι 
σαφώς χαμηλότερα. Επειδή δεν υπάρχουν συστηματικά στοιχεία σχετικά με το διαχωρισμό 
στις ευρωπαϊκές πόλεις, πρέπει να βασιστούμε σε μεμονωμένες μελέτες για τη διατύπωση 
υποθέσεων σχετικά με τη δυναμική του εθνικού διαχωρισμού (Μusterd, 2005).  
Συγκρίσιμα στοιχεία είναι διαθέσιμα για την Ολλανδία, την Αγγλία, καθώς και για τις 
Γερμανικές πόλεις. Ο Iceland (2002), από τα δεδομένα που σύλλεξε, επιφυλακτικά 
συμπέρανε ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση των μειονοτήτων στις Ολλανδικές και 
Γερμανικές πόλεις, ενώ η υποχώρηση του επιπέδου διαχωρισμού μπορεί να αποδειχθεί για 
τους νέγρους στο Λονδίνο. Σε σύγκριση, τα επίπεδα του διαχωρισμού των Ασιατών και 
Ισπανόφωνων στις Αμερικανικές πόλεις ήταν επίσης σταθερά μεταξύ 1980 και 2000, ενώ 
το μέσο επίπεδο του διαχωρισμού των μαύρων μειώθηκε από 73 σε 6417 (Iceland ετ αλ., 
2002).  
Εν ολίγης, ο Musterd στην ανάλυσή του συμπέρανε ότι τα επίπεδα του εθνικού 
χωρικού διαχωρισμού τείνουν να είναι υψηλότερα στις Η.Π.Α. . Ωστόσο, αν παραλείψουμε 
το Μαύρο πληθυσμό, οι διαφορές είναι πολύ μικρότερες από ότι ίσως αναμενόταν, ενώ σε 
ορισμένες Ευρωπαϊκές πόλεις τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά των 
μητροπολιτικών περιοχών των Η.Π.Α.. Οι διαφορές μεταξύ των πόλεων στην Ευρώπη 
φαίνεται να σχετίζονται με τη χώρα, την πόλη και την πληθυσμιακή ομάδα. Τα επίπεδα 
διαχωρισμού των μεταναστών φαίνεται να είναι υψηλότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 
Βέλγιο και χαμηλότερα στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Αυστρία.  
 
 
                                                             
17 Ο Musterd (2005), στην έρευνά του χρησιμοποιεί το δείκτη σε κλίμακα από 0-100 
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4.5. Βιβλιογραφική αναδρομή του χωρικού διαχωρισμού στην Ελλάδα 
 
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 η Ελλάδα γνώρισε τη μαζικότερη εισροή 
οικονομικών μεταναστών και προσφύγων στην ιστορία της. Η βασικότερη αιτία ήταν η 
κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και 
κυρίως στις γειτονικές βαλκανικές χώρες (Κόντης, 2006). 
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ο μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών 
συγκεντρώνεται στην Αττική (Αθήνα) και δευτερευόντως στην Κεντρική Μακεδονία 
(Θεσσαλονίκη). Το 65% προέρχονται από την Αλβανία, και το υπόλοιπο 18% από τη 
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, την Πολωνία και τη Γεωργία. Σε κάθε περίπτωση, 
η συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από τα Βαλκάνια (76,4%), (Lyberaki και Maroykis, 
2004) για τους λόγους που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο.  
Προηγούμενες μελέτες από Έλληνες ερευνητές ( Maloutas, 2007,Hatziprokopioy 2003, 
Rovolis και Tragaki, 2006, Aρβανιτίδης et al., 2009) έχουν εξετάσει το πολύπλοκο ζήτημα 
της μετανάστευσης και τα πρότυπα χωροθέτησής τους (κυρίως των Αλβανών, αλλά και 
άλλων φυλετικών ομάδων) στις ελληνικές πόλεις. Συγκεκριμένα, o Maloutas (2007), 
διερεύνησε τις τάσεις στο διαχωρισμό και τη χωρική  ανισότητα στην Αθήνα σε σχέση με 
την επαγγελματική θέση των μεταναστών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 90’. Στο 
συμπέρασμα που κατέληξε ήταν η μείωση του χωρικού διαχωρισμού ανάμεσα στο 1991 
και 2001 για όλους τους μετανάστες ανεξαρτήτως επαγγέλματος.  
Σε ένα παραπλήσιο συμπέρασμα κατέληξε και ο Arapoglou (2007) καθώς η μελέτη του 
έδειξε ότι ο διαχωρισμός των μεταναστών επιτελείται στη βάση επαγγελματικών 
διαφορών. Δηλαδή οι μετανάστες φαίνεται να χωροθετούνται κοντά στους τόπους 
απασχόλησης τους. Έτσι, αυτοί που απασχολούνται σε ξενοδοχεία και εστιατόρια 
χωροθετούνται κυρίως κατά μήκος της παράκτιας ζώνης της Αττικής  και σε μερικές 
κοινότητες όπου είναι γνωστό ότι συγκεντρώνονται τουριστικές δραστηριότητες και 
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δραστηριότητες αναψυχής (όπως στα νησιά Υδρα, Σαλαμίνα). Αυτές οι περιοχές 
διαγράφονται με μαύρο χρώμα στον Χάρτη 8. 
 
 
Χάρτης 4.8:  Χωροθέτηση κατοικίας μεταναστών εργατών σε ξενοδοχεία 2001 
 
Πηγή : Αράπογλου (2007 σελ. 16) 
 
Η χωροθέτηση των μεταναστών φαίνεται να σχετίζεται με αύξηση του χωρικού 
διαχωρισμού, λόγω της εγκατάστασής τους σε συγκεκριμένες περιοχές με χαμηλή ποιότητα 
κατοικίας και ποιότητα ζωής.  
Επιπλέον, σε ένα άλλο συμπέρασμα που κατέληξε η μελέτη των Αρβανιτίδη και 
Σκούρα (2009), είναι ότι οι μετανάστες συγκεντρώνονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας 
και τις λοιπές υποβαθμισμένες περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από φτωχής ποιότητας 
οικιστικό απόθεμα αλλά συνάμα και έλλειψη υποδομών.  
Παρόμοια ευρήματα παρουσιάζουν οι Ιosifidis και King (1998) για όλους τους 
μετανάστες στην Αθήνα. Όπως αναφέρουν, οι μετανάστες είναι διάσπαρτοι σε όλη την 
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πόλη, με υψηλότερη συγκέντρωση στις φτωχότερες περιοχές, αλλά χωρίς να αποκλείονται 
τελείως από τις πλουσιότερες περιοχές (αν και κατοικούνται κυρίως από οικιακές βοηθοί18 
που διαμένουν στα σπίτια των αφεντικών τους). Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, το γεγονός ότι 
πολλοί ερευνητές μιλούν για την Αθήνα ως μια πόλη με δύο όψεις – «dual city». Από τη 
μία, αποτελούμενη από περιοχές των αυτοχθόνων και από την άλλη, από τους μικτούς 
χώρους με έντονη την παρουσία μεταναστών (Μαρβάκης et al., 2001). 
Σε αντίθεση με άλλες νοτιοευρωπαϊκές χώρες, η χωρική κατανομή των Αλβανών είναι 
λιγότερη κεντροποιημένη από άλλες ομάδες (Αrapoglou, 2006).Ειδικότερα, στην ευρύτερη 
περιοχή της Αθήνας -όχι το κέντρο- τονίζεται η ιδιομορφία της συγκέντρωσης των 
Αλβανών οι οποίοι είναι περισσότεροι από τους μισούς μετανάστες (Αρβανιτίδης κ.α., 
2009).  
Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η δεινή οικονομική τους κατάσταση, το μειωμένο κόστος 
κατοικίας, και σε έναν βαθμό η αρνητική στάση των ελλήνων απέναντι στους αλλοδαπούς, 
ωθεί τους δεύτερους να στοιβάζονται σε διαμερίσματα, τα οποία δεν πληρούν, συνήθως, 
τις  στοιχειώδεις προϋποθέσεις υγιεινής και τα οποία δεν ενοικιάζονται από τους Έλληνες 
(Ψημμένος,1998, Πανταζής, 2006). Ωστόσο, πιστεύεται πως όσο αυξάνεται η διάρκεια 
παραμονής τους στην χώρα (και πιθανά η οικονομική τους κατάσταση), η ποιότητα 
στέγασης βελτιώνεται (Ψημμένος, 1998) ενώ ο κοινωνικός και χωρικός διαχωρισμός 
μειώνεται. 
Μεγάλο,  όμως, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμπρωτεύουσα σε σχέση με την 
εγκατάσταση των μεταναστών και κυρίως των Αλβανών. Ο Hatziprokopiou (2003)  
παρατηρεί συγκεντρώσεις Αλβανών σε σχετικά υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης, 
οδηγώντας σε κάποιο βαθμό στη σταδιακή έξοδο των γηγενών και τη μετακίνηση τους σε 
άλλες περιοχές της πόλης. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο χάρτης της 
Θεσσαλονίκης μπορεί να διαχωριστεί σε τρείς περιοχές: την ανατολική πλευρά με 
καλύτερα διατηρημένες και ακριβές περιοχές και μικρό αριθμό μεταναστών, το δυτικό 
τμήμα που χαρακτηρίζεται από φτωχότερες και φθηνότερες περιοχές όπου κατοικεί το 39% 
των Αλβανών, και το υποβαθμισμένο κέντρο της πόλης όπου εγκαθίστανται το μεγαλύτερο 
                                                             
18 Κυρίως μετανάστριες Φιλιππινέζικης καταγωγής που εργάζονται σε νοικοκυριά με μεγάλο εισόδημα ( π.χ. 
δήμος Φιλοθέης) ( Αρβανιτίδης και Σκούρας, 2008).  
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μερίδιο (47%). Ο Λαμπριανίδης και η Λυμπεράκη (2001) από την άλλη μεριά, ερμηνεύουν 
την εικόνα αυτή με διαφορετικό τρόπο. Καθώς οι Αλβανοί μετανάστες φαίνεται να 
βρίσκονται εγκατεστημένοι σε κάθε σημείο του αστικού ιστού  και αναμειγνύονται ως ένα 
βαθμό με τον ελληνικό πληθυσμό βλέπουν να διαμορφώνεται «μια νέα κοινωνική 
γεωγραφία της πόλης» που χαρακτηρίζεται από διασπορά και διάχυση.  Ωστόσο, οι 




4.6   Συμπεράσματα 
 
 
Στόχος σε αυτή την ενότητα ήταν να γίνει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις 
τάσεις χωροθέτησης των μεταναστών στις Αμερικάνικες πόλεις αλλά και στις  
Ευρωπαϊκές. Ένα γενικό συμπέρασμα για τις Αμερικανικές πόλεις είναι ότι παρουσιάζουν 
έναν υψηλό βαθμό χωρικής συγκέντρωσης κυρίως λόγω της μεινότητας των νέγρων. 
Επιπροσθέτως, οι ερευνητές έχουν δείξει  ότι οι έγχρωμοι, οι ισπανόφωνοι, και οι λευκοί 
σπάνια διαβιούν στις ίδιες γειτονιές . Μια άλλη γενική παρατήρηση για τις αμερικανικές 
πόλεις είναι ότι τα μέλη των μειονοτήτων έχουν την τάση να ζουν σε σχετικά 
απομονωμένες, και ομοιογενείς περιοχές, συνήθως στο υποβαθμισμένο και φτωχό κέντρο 
της πόλης. 
Συνήθως, οι αμερικανικές πόλεις δείχνουν υψηλότερα επίπεδα χωρικού διαχωρισμού 
σε σχέση με το γενικό επίπεδο που συναντούμε στις ευρωπαϊκές πόλεις. Αυτό ενισχύεται 
από τη ύπαρξη του αφρικανοαμερικανικού πληθυσμού (Peach, 1996 και 2005, Musterd, 
2005). Ωστόσο, και στις ευρωπαϊκες πόλεις, αν παραλειφθεί ο αφρικανοαμερικάνικος 
πληθυσμός, οι διαφορές είναι πολύ μικρότερες από ότι ίσως αναμενόταν, ενώ σε ορισμένες 
Ευρωπαϊκές πόλεις τα αποτελέσματα είναι παρόμοια με αυτά των μητροπολιτικών 
περιοχών των Η.Π.Α..  
Οι διαφορές μεταξύ των πόλεων στην Ευρώπη φαίνεται να σχετίζονται με τη χώρα, την 
πόλη και την πληθυσμιακή ομάδα. Τα επίπεδα διαχωρισμού των μεταναστών φαίνεται να 
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είναι υψηλότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο και χαμηλότερα στη Γερμανία, τη 
Γαλλία Αυστρία και Ολλανδία.  
Τα τελευταία 15 χρόνια η Ελλάδα έχει δεθεί την εισροή σημαντικού αριθμού 
μεταναστών, κυρίως από την γειτονική Αλβανία (55%). Η χωρική (περιφερειακή και 
αστική) κατανομή τους απασχόλησε τους ερευνητές εστιάζοντας στις μητροπολιτικές 
περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 
Το κύριο συμπέρασμα που κατέληξαν οι περισσότερες μελέτες για τις περιοχές της 
Αθήνας είναι ότι οι περισσότερες μειονοτικές πληθυσμιακές ομάδες εγκαθίστανται κυρίως 
στο κέντρο της Αθήνας (δήμος Αθηναίων) κυρίως σε υποβαθμισμένες περιοχές με χαμηλό 
ενοίκιο και προσβασιμότητα σε συγκοινωνιακό δίκτυο. Επιπλέον, οι μετανάστες φαίνεται 
να εγκαθίστανται και να συγκεντρώνονται κοντά στους τόπους απασχόλησης τους. Όσον 
αφορά την πληθυσμιακή ομάδα των Αλβανών, είναι λιγότερη κεντροποιημένη από άλλες 
ομάδες. Ειδικότερα, υπάρχει μετεγκατάσταση αυτών  στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. 
Σε παρόμοια συμπεράσματα έχουν καταλήξει οι ερευνητές και για τη  Θεσσαλονίκη. Οι 
έρευνες που έχουν διεξαχθεί αφορούν κυρίως την πληθυσμιακή ομάδα των Αλβανών. 
Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, οι Αλβανοί μετανάστες φαίνεται να βρίσκονται 
εγκατεστημένοι σε κάθε σημείο των αστικών περιοχών. Με άλλα λόγια, υπάρχει εμφανής 
ανάμειξη (ως ένα βαθμό) με τον ελληνικό πληθυσμό. Συνεπώς, κάποιες περιοχές της 
Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζονται από διασπορά και διάχυση των Αλβανών. 
Ένα γενικό συμπέρασμα τόσο για την περίπτωση της Αθήνας όσο και της 
Θεσσαλονίκης είναι ότι κάποιοι από τους παράγοντες που τους ωθούν να εγκαθίστανται 
στο κέντρο των πόλεων είναι το μειωμένο κόστος κάποια  κατοικίας που συνήθως δεν 
ενοικιάζεται από τους Έλληνες και σε έναν βαθμό η αρνητική στάση των ελλήνων 
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Στα προηγούμενα κεφάλαια συζητήσαμε τα φαινόμενα της μετανάστευσης και του 
χωρικού διαχωρισμού, διαμορφώνοντας ένα θεωρητικό και αναλυτικό πλαίσιο για την 
κατανόηση και την εμπειρική διερεύνησή τους. Παράλληλα, διεξήχθη βιβλιογραφική 
ανασκόπηση αποτιμώντας την εμπειρία των ΗΠΑ και της Ευρώπης για τα φαινόμενα αυτά.  
Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά για να μελετήσουμε 
και να ερμηνεύσουμε το χωρικό διαχωρισμό των μεταναστών στη μητροπολιτική περιοχή 
της πρωτεύουσας. Ειδικότερα, εξετάζονται ο βαθμός χωρικής συγκέντρωσης 
συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων και ο βαθμός χωρικής αλληλεπίδρασης με τους 
γηγενείς. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιώντας οικονομετρικές μεθόδους προσπαθούμε να 
εξηγήσουμε ποια χαρακτηριστικά επηρεάζουν  το φαινόμενο του χωρικού διαχωρισμού 
στην Αττική.  
 
 
5.2. Μεθοδολογία  
 
 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση της χωρικής κατανομής των 
μεταναστών στο Νομό Αττικής, εκτός από εκείνους που προέρχονται από χώρες της  
Δυτικής Ευρώπης. Ουσιαστικά διερευνάται σε ποιες περιοχές υπάρχει συγκέντρωση 
κάποιων ομάδων μεταναστών τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και σε επιμέρους δήμους 
της Αττικής. Οι λόγοι που επιλέχτηκε ως περίπτωση μελέτης η Αττική ποικίλουν.  
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1. Στην Αττική ανήκει η πρωτεύουσα της χώρας, η Αθήνα, της οποίας η χωρική της 
σύνθεση παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον. 
2. Συγκεντρώσει τον μισό πληθυσμό της χώρας και το μεγαλύτερο αριθμό 
μεταναστών από κάθε άλλη πόλη της Ελλάδας. Ειδικότερα, η αναλογία των 
μεταναστών στον πληθυσμό της Αττικής είναι περίπου 11%, έναντι 7,3% για όλη 
τη χώρα. 
3. Υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση στον τύπο και στα ΜΜΕ γενικότερα για τη 
χωροθέτηση των μεταναστών και την δημιουργία εθνικών γκέτο. Συγκεκριμένα, 
υπάρχει κακή δυσφήμηση για κάποιες κεντρικές περιοχές της Αθήνας λόγω της 
συγκέντρωσης μεταναστών.  
4. Είναι η δυναμικότερη οικονομικά πόλη της χώρας (Αθήνα) με την οικονομική της 
επιρροή να ξεπερνά τα στενά διοικητικά όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος 
της Αθήνας (γι αυτό και δεν εξετάζουμε μόνο το ΠΣ Αθηνών) (Αρβανιτίδης και 
Δωρής, υπό έκδοση).  
Η Αττική παρουσιάζει μία δυναμική εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα οικονομικών και 
κοινωνικών δραστηριοτήτων. Όσον αφορά τα οικονομικά χαρακτηριστικά της Αττικής 
σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Αττική ήταν 17.823 
ευρώ που ανέβασε την σειρά της πρωτεύουσας μας, στη 10η θέση ανάμεσα σε άλλες 
μεγάλες πρωτεύουσες της Ε.Ε. Η Αττική αποτελείται από την περιφέρεια Αττικής που 
γεωγραφικά χωρίζεται σε δύο μεγάλες υποενότητες, την περιοχή της Πρωτευούσης που 
περιλαμβάνει το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και οριοθετείται από τα βουνά 
της Πάρνηθας, του Υμηττού και της Πεντέλης (Λεκανοπέδιο της Αθήνας) και το 
υπόλοιπο Αττικής. Χωρίζεται στη δυτική, βόρεια και ανατολική Αττική και τη 
Νομαρχία Πειραιά. Στη Νομαρχία Πειραιά, εκτός από την ευρύτερη περιοχή του 
Πειραιά, ανήκουν επίσης από διοικητική άποψη τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Ύδρα, 
Πόρος, Σπέτσες, Κύθηρα, Αντικύθηρα, καθώς και η επαρχία Τροιζηνίας που βρίσκεται 
στην Πελοπόννησο.  
Οι πληθυσμιακές ομάδες που εξετάζονται αφορούν μετανάστες από χώρες προέλευσης 
οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1. Οι πληθυσμιακές ομάδες  είναι ταξινομημένες 
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σύμφωνα με το πληθυσμιακό τους μέγεθος, και βλέπουμε ότι στο σύνολό τους αφορούν 














ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ  





ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ 42,936 12.72 74.78 
ΡΩΣΙΑ ΡΩΣΟΙ 11,465 3.40 78.18 








ΑΣΙΑΤΕΣ 21,384 6.33 92.1 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Όπως φαίνεται, η ομάδα των Αλβανών είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος, 
καλύπτοντας πάνω από το 62% των μεταναστών στην Αττική, και συνεπώς αναλύεται ως 
ξεχωριστή ομάδα. Μια άλλη ομάδα που δημιουργήθηκε είναι η ονομαζόμενη 
«Ανατολικοί» η οποία εμπεριέχει μετανάστες από ευρωπαϊκές χώρες του πρώην 
ανατολικού μπλοκ (Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουκρανία). Σύμφωνα με τον Πίνακα 
5.1, οι μετανάστες από τις χώρες αυτές αποτελούν γύρω στο 13% των μεταναστών στην 
Αττική. Μία άλλη ομάδα που εξετάζεται ξεχωριστά είναι αυτή των Ρώσων (3.4 %) γιατί 
σύμφωνα με προηγούμενες μελέτες (Arvanitidis et al, 2011) η χωροθέτησή τους 
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παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με αυτή των υπολοίπων (μικρός βαθμός 
κεντρικότητας). Επιπροσθέτως, ένα σημαντικό κομμάτι των μεταναστών (υπό την έννοια 
ότι έχει απασχολήσει έντονα την κοινωνία και τα ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια) είναι άτομα 
με κοινό χαρακτηριστικό τo μουσουλμανικό θρήσκευμα. Για το λόγο αυτό, οι πληθυσμοί 
αυτοί ενοποιήθηκαν σε μια ομάδα που ονομάστηκε «Μουσουλμάνοι» (13,92% του 
πληθυσμού). Η ομάδα αυτή εμπεριέχει δύο υποκατηγορίες αυτή των «Αράβων+» και των 
«Ασιατών». Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν μετανάστες που προέρχονται από τις χώρες 
της Αίγυπτου, Ιράκ, Τουρκίας και Συρίας ενώ στην δεύτερη από το Πακιστάν, το 
Μπαγκλαντές και τις Φιλιππίνες.  
Τα πληθυσμιακά δεδομένα που χρησιμοποιεί η εργασία προέρχονται από την 
απογραφή του πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το έτος 2001. Σε 
αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η απογραφή του πληθυσμού στην Ελλάδα 
διεξάγεται κάθε δέκα χρόνια. Αν και έχει ήδη διεξαχθεί η απογραφή του 2011, παρόλα 
ταύτα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα στην 
απαιτούμενη για την ανάλυση χωρική μονάδα. Η μονάδα χωρικής ανάλυσης είναι ο 
απογραφικός τομέας που αντιστοιχεί συνήθως σε ένα οικοδομικό τετράγωνο και αναλογεί 
περίπου σε 700 άτομα. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ο απογραφικός τομέας 
αφού θέλουμε να υπολογίσουμε το DS για κάθε δήμο και συνεπώς χρειαζόμαστε  i μονάδα 
μικρότερη του Δήμου. 
Η ανάλυση της χωρικής κατανομής των μεταναστών γίνεται σε δύο στάδια. Το 
πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την κατανομή των μεταναστών τόσο στο σύνολο της Αττικής 
όσο και των διαφόρων ομάδων σε δύο χωρικές ενότητες : του Δήμου Αθηναίων και τους 
λοιπούς Δήμους. Με αυτό τον τρόπο διερευνάται κατά πόσο μια συγκεκριμένη 
πληθυσμιακή ομάδα υπερεκπροσωπεί το κέντρο της πρωτεύουσας. Στη συνέχεια, γίνεται 
ανάλυση για κάθε εξεταζόμενη ομάδα σε κάθε δήμο της Αττικής.  
 Η ανάλυση της χωρικής κατανομής γίνεται με τη χρήση δυο κλασικών δεικτών 
χωρικού διαχωρισμού, τον δείκτη ανομοιογένειας και το δείκτη  απομόνωσης (Massey και 
Denton, 1993). Ο δείκτης ανομοιογένειας DS (Dissimilarity Index) εκτιμά το βαθμό 
ανομοιογένειας της κατανομής των παραπάνω εξεταζόμενων πληθυσμιακών ομάδων 
σύμφωνα με τον τύπο: 
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DS= ½ Σ | Ai / A – Ei / E |                                                                                                  (1) 
 
Όπου: 
Αi = o αριθμός των μεταναστών της εξεταζόμενης πληθυσμιακής ομάδας σε κάθε 
απογραφικό τομέα i του δήμου 
Α = ο αριθμός των μεταναστών της εξεταζόμενης πληθυσμιακής ομάδας σε όλη την 
Αττική (δηλ. στο σύνολο των δήμων)  
Εi = o αριθμός των γηγενών σε κάθε απογραφικό τομέα i του δήμου 
Ε =  ο αριθμός των γηγενών σε όλη την Αττική  
Ο δείκτης αυτός παίρνει τιμές από 0 έως 1 και εάν πολλαπλασιαστεί με το 100 
μετρά το ποσοστό των μεταναστών που θα χρειάζονταν να μετακινηθούν από δήμους 
υψηλής χωρικής συγκέντρωσης σε δήμους χαμηλής συγκέντρωσης ώστε να κατοικεί το 
ίδιο ποσοστό μεταναστών σε όλους τους δήμους της Αττικής.  
Ο δείκτης απομόνωσης IS (Isolation Index) αποτιμά τη συχνότητα επαφής ή την 
πιθανότητα της συναναστροφής μεταξύ της εξεταζόμενης πληθυσμιακής ομάδας 
(μεταναστών) και του λοιπού πληθυσμού. Ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι ο εξής : 
 
ISA =Σ Αi /A*Ai / Pi                                                                                                            (2)                     
 
Όπου: 
Αi = o αριθμός των μεταναστών της εξεταζόμενης πληθυσμιακής ομάδας σε κάθε 
απογραφικό τομέα i του δήμου 
Α = ο αριθμός των μεταναστών της εξεταζόμενης πληθυσμιακής ομάδας σε όλη την 
Αττική 
Ρi = ο συνολικός πληθυσμός  σε κάθε απογραφικό τομέα i 
 Ο δείκτης αυτός είναι σταθμισμένος μέσος της έκθεσης των μεταναστών και μετρά 
πόσο απομονωμένος είναι ο «μέσος» μετανάστης στο δήμο που κατοικεί. Αν 
πολλαπλασιαστεί με το 100 δείχνει την πιθανότητα ένας μετανάστης ο οποίος κατοικεί σε 
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μια περιοχή με αλλοδαπούς να συναναστρέφεται με αυτούς αλλά και με τους γηγενείς του 
δήμου.  
Για την εποπτικότερη παρουσίαση των αποτελεσμάτων οι δείκτες απεικονίζονται  
σε ένα δισδιάστατο σύστημα αναφοράς ανάλογο αυτό των Reardon και O’ Sullivan 
(2004).(βλέπε Αρβανιτίδης και Σκούρας, 2011). Ο οριζόντιος άξονα του συστήματος 
απεικονίζει το βαθμό χωρικής απομόνωσης (IS) για την εξεταζόμενη ομάδα ενώ ο κάθετος 
άξονας το βαθμό χωρικής ανομοιογένειας (DS). Το διάγραμμα αυτό μας επιτρέπει να 
αποτιμήσουμε σχετικά εύκολα ποιες περιοχές παρουσιάζουν σχετικά υψηλότερο (ή 
μικρότερο) βαθμό χωρικού διαχωρισμού αλλά και τη διάσταση του διαχωρισμού που τις 
χαρακτηρίζει (ανομοιότητα, απομόνωση ή και τα δύο).  
Στην ίδια λογική, θέτοντας ως αρχή των αξόνων το μέσο όρο, μπορούμε να κατανείμουμε 
τις περιοχές μας σε 4 περιοχές – μορφές διαχωρισμού (Αρβανιτίδης και Σκούρας, 2009, 
2011). Το πάνω δεξιά τεταρτημόριο (πίνακας 5.2.) απεικονίζει περιοχές με συγκριτικά 
μεγάλο βαθμό τόσο ανομοιογένειας όσο και απομόνωσης, ενώ το κάτω αριστερά 
απεικονίζει μικρό διαχωρισμό. Αντίστοιχα, το πάνω αριστερά τεταρτημόριο απεικονίζει 
περιοχές με συγκριτικά υψηλό βαθμό ανομοιογένειας αλλά μικρό βαθμό απομόνωσης, ενώ 
το κάτω δεξιά, περιοχές με χαμηλό συγκριτικά βαθμό ανομοιογένειας αλλά υψηλό 
απομόνωσης. 





υψηλό D   - ανομοιογένεια 
υψηλό I    - απομόνωση 
ΙV 
χαμηλό D  
υψηλό I 
ΙΙ 
υψηλό D  
χαμηλό I 
ΙΙΙ 
χαμηλό D  
χαμηλό I 
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Πηγή : Ιδία επεξεργασία 
 
Στο τελευταίο μέρος της μελέτης αυτής εξετάζεται οικονομετρικά ποια 
χαρακτηριστικά της περιοχής ή των μεταναστών επηρεάζουν το χωρικό διαχωρισμό των 
μεταναστών, και ειδικότερα την ανομοιομορφία στη χωρική κατανομή τους. Με την 
ανάλυση παλινδρόμησης (regression analysis) εξετάζεται η σχέση μεταξύ του δείκτη 
ανομοιομορφίας (εξαρτημένη μεταβλητή) και μιας σειράς ανεξάρτητων μεταβλητών (που 
περιγράφουν χαρακτηριστικά τα οποία η βιβλιογραφία θεωρεί σημαντικά) και ο βαθμός 
που αυτές συνεισφέρουν στην εξήγηση του φαινομένου. Τέτοια σημαντικά χαρακτηριστικά 
είναι σύμφωνα με τους Farley (1996), Kempen και Ozuekren (1998), Charles (2003),  
Portes και Zhou (1993), Clark (1986), Galster (1988) και Αρβανιτίδης και Σκούρας (2009) 
τα εξής, ενώ σε παρένθεση αναφέρονται οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν: 
Χαρακτηριστικά περιοχής (μεταβλητή) 
1. Ποιότητα περιοχής (μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα) 
2. Ποιότητα κατοικίας (αξία ενοικίου, παλαιότητα κατοικίας) 
3. Προσβασιμότητα (αριθμός γραμμών αστικού λεωφορείου που διέρχεται από την 
περιοχή) 
 
Χαρακτηριστικά μεταναστών (μεταβλητή) 
1. Κοινωνικά χαρακτηριστικά / θρήσκευμα (αριθμός τζαμιών στην περιοχή) 
2. Μορφωτικό επίπεδο (κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων) 
 
Η πρώτη μεταβλητή  είναι το  μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ανά δήμο, όπως 
είναι δηλωμένο στις εφορίες κατά το έτος 2004 με στοιχεία που διατίθενται από το Κέντρο 
Πληροφορικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ)19. Από την ίδια πηγή και για το 
ίδιο έτος (2004) αντλήθηκαν δεδομένα που αφορούν το δηλωθέν ενοίκιο για κάθε περιοχή. 
Αυτά χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργηθεί μια νέα μεταβλητή, «αξία ενοικίου», η οποία 
προσδιορίζεται ως ενοίκιο προς μέσο εισόδημα και εκφράζει το κόστος κατοικίας για 
                                                             
19 Τα πλησιέστερα στο 2001 διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν από το ΚΕΠΥΟ είναι αυτά του 2004 και 
αφορούν μέσο εισόδημα ανά ταχυδρομικό κωδικό. Η αναγωγή των στοιχείων σε επίπεδο δήμου έγινε από 
την ερευνήτρια. 
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περιοχές ιδίας ποιότητας, ή αλλιώς την αξία των χρημάτων που δαπανά ένας ενοικιαστής 
(value for money). Ουσιαστικά, αυτή η μεταβλητή δείχνει ότι όταν υπάρχουν δύο ίδιες 
κατά τα άλλα κατοικίες και με ίδιο ενοίκιο, μεγαλύτερη αξία, και άρα ζήτηση, έχει αυτή 
που βρίσκεται σε περιοχές καλύτερης ποιότητας. Ως προς την ποιότητα κατοικίας, 
χρησιμοποιήθηκε επίσης μια δεύτερη μεταβλητή που αφορά την παλαιότητα και μετράται 
ως αριθμός κατοικιών ανά δήμο που χρονολογούνται πριν το 1970 σύμφωνα με τα στοιχεία  
παραχωρήθηκαν από το ΕΚΚΕ για το έτος 2001. Τέλος, η προσβασιμότητα της περιοχής 
εκτιμήθηκε βάσει του αριθμού των διερχομένων γραμμών (διαδρομές) αστικού 
λεωφορείου ανά δήμο σύμφωνα, με στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα από τον Οργανισμό 
Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.  
Στην επόμενη κατηγορία εμπεριέχονται μεταβλητές που αφορούν τους μετανάστες και τα 
χαρακτηριστικά τους. Η πρώτη μεταβλητή δημιουργήθηκε με στοιχεία από τον τύπο 
(εφημερίδα Ελευθεροτυπία), Λινάρδος, 2009 όπου προσδιορίζονται τα «κρυφά» τζαμιά τα 
οποία έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες περιοχές της Αθήνας (βλέπε Παράρτημα Α). Η 
δεύτερη μεταβλητή αφορά το μορφωτικό επίπεδο των μεταναστών και ειδικότερα πόσοι 
μετανάστες διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών20. Συνοπτικά, οι 
μεταβλητές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής : 
 
Πίνακας 5.3: Σύνοψη μεταβλητών και περιγραφή 
 
  όνομα μεταβλητής  περιγραφή μεταβλητής 
1 income μέσο οικογενειακό εισόδημα ανά δήμο 
2 rent ενοίκιο α' κατοικίας ανά δήμο 
3 RI αξία ενοικίου (ενοίκιο / εισόδημα) ανά δήμο 
4 bus αριθμός γραμμών αστικού λεωφορείου ανά δήμο 
5 master αριθμός μεταναστών με μεταπτυχιακό τίτλο ανά δήμο 
6 old70 αριθμός κατοικιών που κτίσθηκαν πριν το 1970  ανά δήμο 
                                                             
20 Χρησιμοποιείται η κατοχή των ανώτερων  πτυχίων μόρφωσης γιατί σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η 
καλύτερη εκπαίδευση επηρεάζει τη χωρική κατανομή.  
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 7 msq αριθμός τζαμιών ανά δήμο 
 
Πηγή : Ιδία επεξεργασία 
 
Στα παραγόμενα υποδείγματα έγινε μια σειρά διαγνωστικών ελέγχων προκειμένου να 
ελεγχθεί εάν παραβιάζονται οι υποθέσεις που έγιναν κατά την εφαρμογή των 
παλινδρομήσεων. Οι έλεγχοι αυτοί είναι οι εξής: 
• Έλεγχος προσήμων 
• Έλεγχος σημαντικότητας συντελεστών 
• Έλεγχος προσαρμοστικότητας – R2, R2adj (συντελεστής προσδιορισμού 
απλός και προσαρμοσμένος) 
• Έλεγχος συνολικής στατιστικής σημαντικότητας F και αντίστοιχη τιμή P ως 
prob- F statistic 
• Έλεγχος κανονικότητας της εξαρτημένης μεταβλητής και των καταλοίπων 
• Έλεγχος των κριτηρίων Akaike και Schwarz 
• Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας  
• Έλεγχος πολυσυγγραμικότητας  
• Έλεγχος λαθών εξειδίκευσης 
 
Τέλος, τα παραπάνω δεδομένα θεωρούνται διαστρωματικά εφόσον αντλήθηκαν από 
τον πληθυσμό σε χρονική στιγμή (Χάλκος, 2006). Στο σημείο αυτό, τονίζεται ότι οι 
γραμμικές παλινδρομήσεις αφορούν τόσο την πληθυσμιακή ομάδα των Αλβανών εφόσον 






                                                             
21 Στο σύνολο μεταναστών δεν εμπεριέχονται οι μετανάστες από Δυτικοευρωπαϊκές χώρες 
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Ο Πίνακας 5.4 (παρακάτω) παρουσιάζει το δείκτη ανομοιογένειας ανά δήμο τόσο για 
το σύνολο των εξεταζόμενων μεταναστών όσο και για τις επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες 
όπως αναφέρθηκαν. Μια σειρά από παρατηρήσεις απορρέουν. 
Για το σύνολο μεταναστών ο δείκτης παίρνει την τιμή 0.3209. Αυτό σημαίνει ότι 
γενικά στην Αττική υπάρχει μέτριος χωρικός διαχωρισμός εφόσον ο δείκτης κυμαίνεται 
μεταξύ 0.30 και 0.60. Εάν πολλαπλασιαστεί με το 100 ο δείκτης (32.09%) δείχνει ότι εάν  
μετακινηθεί το συγκεκριμένο ποσοστό από του δήμους με την περισσότερη συγκέντρωση 
μεταναστών σε άλλους με  χαμηλότερη  επιτυγχάνεται ομοιομορφία στους δήμους.  
Το 40% των μεταναστών της Αττικής μένει στον δήμο Αθηναίων. Αποτελούν το 19% 
του συνολικού πληθυσμού του δήμου, παρουσιάζοντας τον υψηλότερο δείκτη χωρικής 
ανομοιομορφίας (0.1137) σε σχέση με όλες τις άλλες περιοχές. Καθώς ο δήμος Αθηναίων 
είναι το κέντρο της πόλης αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και υψηλό βαθμό κεντρικότητας 
τωνμεταναστών. Το 40% κατοικούν στον δήμο Αθηναίων όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος 
χωρικός διαχωρισμός Αθηναίων (0.3209) και είναι λογικό εφόσον είναι ο κεντρικός και ο 
μεγαλύτερος δήμος της Αττικής μεταναστών.  
Επίσης, διαπιστώνεται πως οι μετανάστες συγκεντρώνονται και σε κάποιους από τους 
λοιπούς δήμους οι οποίοι είναι κυρίως ο δήμος Πειραιώς, Περιστεριού, Χαλανδρίου,  
Νικαίας,  Ηλιούπολης, Κορυδαλλού και Αμαρούσιου. Σε  παρόμοια συμπεράσματα έχει 
καταλήξει μελέτη που διενήργησε το 2005 επιστημονική ομάδα του τομέα Πολεοδομίας – 
Χωροταξίας του ΕΜΠ αλλά και η έρευνα των Αρβανιτίδη και Σκούρα το 2011, όπου ο 
δήμος Πειραιά έχει «ελκύσει» το 5%, το Περιστέρι το 3,2% και η Καλλιθέα το 2,9%. Οι 
δυτικές εργατικές συνοικίες και ο Πειραιάς συγκεντρώνουν τα 2/3 των αλλοδαπών του 
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Λεκανοπεδίου. Στα βορειοανατολικά και νότια προάστια των υψηλών εισοδημάτων 
κατοικεί ποσοστό μεταναστευτικού πληθυσμού περίπου όσο και στις «μικτές» περιοχές 
μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων γύρω από τον Δήμο Αθηναίων. 
 
Πίνακας 5.4. : Δείκτης ανομοιομορφίας DS ανά δήμο ανά σύνολο μεταναστών και 
εξεταζόμενη πληθυσμιακή ομάδα 
 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ  ΑΛΒΑΝΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΑΣΙΑΤΕΣ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑ
ΝΟΙ 
DS-ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 0.32093             
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0.11367 0.09967 0.08319 0.20068 0.12835 0.21230 0.15149 
ΛΟΙΠΟΙ  0.08904 0.22499 0.52377 0.31551 1.05720 0.62553 0.48686 
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 0.00263 0.00264 0.00846 0.00299 0.00491 0.00565 0.00524 
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 0.00479 0.00477 0.00632 0.00468 0.00575 0.00788 0.00656 




0.00108 0.00220 0.00133 0.00315 0.01048 0.00614 
ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 0.00137 0.00263 0.00098 0.00079 0.00103 0.00102 0.00091 
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 0.00146 0.00234 0.00269 0.00226 0.00354 0.00591 0.00355 
ΑΙΓΑΛΕΩ 0.00378 0.00471 0.00861 0.00667 0.02407 0.01030 0.01568 
ΑΙΓΙΝΑΣ 0.00110 0.00124 0.00169 0.00129 0.00172 0.00170 0.00169 
ΑΛΙΜΟΥ 0.00261 0.00341 0.00452 0.00265 0.01395 0.00475 0.00804 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0.00591 0.00599 0.00753 0.00644 0.00762 0.00912 0.00815 
ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 0.00049 0.00047 0.00082 0.00072 0.00083 0.00099 0.00090 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0.00239 0.00246 0.00784 0.00293 0.00384 0.00503 0.00409 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.00246 0.00228 0.00317 0.00239 0.00294 0.00427 0.00350 
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 0.00238 0.00363 0.00217 0.00262 0.00162 0.00212 0.00164 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0.00340 0.00441 0.01845 0.00287 0.00355 0.00775 0.00366 
ΑΥΛΩΝΟΣ 0.00070 0.00084 0.00071 0.00035 0.00074 0.00213 0.00124 
ΑΧΑΡΝΩΝ 0.00565 0.00635 0.06310 0.00643 0.00942 0.01740 0.00953 
ΒΑΡΗΣ 0.00053 0.00121 0.00229 0.00152 0.00145 0.00113 0.00101 
ΒΙΛΙΩΝ 0.00019 0.00015 0.00050 0.00041 0.00046 0.00046 0.00046 
ΒΟΥΛΑΣ 0.00159 0.00216 0.00288 0.00179 0.00241 0.00277 0.00206 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0.00066 0.00061 0.00080 0.00085 0.00054 0.00160 0.00083 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0.00261 0.00290 0.00333 0.00209 0.00302 0.00340 0.00319 
ΒΥΡΩΝΟΣ 0.00340 0.01074 0.01976 0.00477 0.00560 0.00772 0.00644 
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 0.00399 0.00373 0.00617 0.00498 0.00613 0.00793 0.00684 
ΓΕΡΑΚΑ 0.00101 0.00098 0.00183 0.00138 0.00175 0.00193 0.00183 
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 0.00033 0.00028 0.00059 0.00065 0.00084 0.00064 0.00070 
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0.00465 0.00538 0.00913 0.00645 0.00730 0.00941 0.00767 
ΔΑΦΝΗΣ 0.00162 0.00246 0.00252 0.00140 0.00451 0.00252 0.00237 
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ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 0.00091 0.00092 0.00262 0.00113 0.00151 0.00171 0.00159 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 0.00270 0.00183 0.02322 0.00311 0.00363 0.00719 0.00505 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 0.00119 0.00128 0.00238 0.00090 0.00206 0.00220 0.00212 
ΕΡΥΘΡΩΝ 0.00014 0.00023 0.00047 0.00040 0.00045 0.00045 0.00045 
ΖΕΦΥΡΙΟΥ 0.00092 0.00084 0.00086 0.00098 0.00121 0.00093 0.00109 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0.00444 0.00419 0.00775 0.00584 0.00764 0.01025 0.00773 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0.00617 0.00550 0.00840 0.00724 0.00757 0.01044 0.00846 




0.00426 0.00926 0.00681 0.00890 0.01020 0.00861 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 0.00153 0.00157 0.00257 0.00180 0.00266 0.00345 0.00292 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0.00548 0.00651 0.03529 0.00677 0.01811 0.01228 0.01006 
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 0.00097 0.00154 0.00143 0.00086 0.00145 0.00161 0.00134 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 0.00182 0.00170 0.00305 0.00233 0.00282 0.00337 0.00270 
ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0.00116 0.00150 0.00198 0.00164 0.00177 0.00186 0.00176 
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 0.00544 0.00510 0.00862 0.00669 0.00989 0.01066 0.01007 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 0.00292 0.00401 0.00415 0.00292 0.00428 0.00642 0.00415 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0.00606 0.00524 0.00986 0.00768 0.01048 0.00848 0.00948 
ΚΡΩΠΙΑΣ 0.00205 0.00269 0.00381 0.00202 0.00255 0.00478 0.00313 
ΚΥΘΗΡΩΝ 0.00051 0.00073 0.00101 0.00050 0.00039 0.00043 0.00036 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 0.00139 0.00114 0.00113 0.00127 0.00510 0.00150 0.00333 
ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 0.00043 0.00033 0.00089 0.00084 0.00102 0.00161 0.00095 
ΜΑΝΔΡΑΣ 0.00077 0.00079 0.00209 0.00118 0.00163 0.00205 0.00164 




0.00144 0.00199 0.00154 0.00202 0.00195 0.00197 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ 0.00235 0.00271 0.00386 0.00322 0.00373 0.00518 0.00381 
ΜΕΘΑΝΩΝ 0.00014 0.00013 0.00026 0.00029 0.00034 0.00029 0.00032 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 0.00135 0.00141 0.00252 0.00160 0.00207 0.00256 0.00229 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 0.00200 0.00197 0.00347 0.00251 0.00348 0.00518 0.00324 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 0.00152 0.00166 0.00279 0.00173 0.00214 0.00323 0.00260 
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 0.00082 0.00118 0.00157 0.00138 0.00177 0.00210 0.00143 
ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0.00385 0.00453 0.00587 0.00545 0.00714 0.01365 0.00756 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 0.00171 0.00188 0.00304 0.00230 0.00170 0.00198 0.00150 
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 0.00044 0.00047 0.00077 0.00078 0.00074 0.00081 0.00076 
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 0.00430 0.00573 0.00846 0.00498 0.01198 0.00929 0.00583 
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 0.00134 0.00138 0.00237 0.00197 0.00252 0.00426 0.00249 
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 0.00056 0.00068 0.00118 0.00055 0.00088 0.00271 0.00114 
ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 0.00095 0.00096 0.00094 0.00092 0.00146 0.00097 0.00124 
ΝΙΚΑΙΑΣ 0.00644 0.00676 0.01067 0.00799 0.00948 0.01389 0.00970 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ 0.00078 0.00089 0.00155 0.00100 0.00136 0.00175 0.00145 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 0.00356 0.00502 0.00700 0.00425 0.03069 0.00761 0.01549 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0.00113 0.00138 0.00184 0.00134 0.00163 0.00189 0.00167 
ΠΑΠΑΓΟΥ 0.00152 0.00171 0.00145 0.00108 0.00168 0.00159 0.00164 
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0.00820 0.00922 0.01658 0.01296 0.01867 0.02562 0.01800 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0.00194 0.00178 0.00340 0.00258 0.00346 0.00392 0.00360 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0.00813 0.00886 0.01561 0.01229 0.03197 0.02789 0.02680 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.00479 0.00454 0.00549 0.00434 0.00658 0.00657 0.00657 
ΠΕΥΚΗΣ 0.00194 0.00187 0.00187 0.00203 0.00221 0.00268 0.00238 
ΠΟΡΟΥ 0.00022 0.00026 0.00056 0.00041 0.00060 0.00056 0.00058 
ΡΑΦΗΝΑΣ 0.00133 0.00213 0.00138 0.00131 0.00104 0.00131 0.00114 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 0.00248 0.00232 0.00440 0.00385 0.00476 0.00432 0.00399 
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ 0.00076 0.00128 0.00122 0.00112 0.00142 0.00145 0.00142 
ΣΠΕΤΣΩΝ 0.00019 0.00020 0.00042 0.00028 0.00053 0.00053 0.00052 
ΤΑΥΡΟΥ 0.00091 0.00069 0.00400 0.00109 0.00149 0.00356 0.00204 
ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ 0.00075 0.00055 0.00067 0.00046 0.00080 0.00085 0.00068 
ΥΔΡΑΣ 0.00017 0.00039 0.00036 0.00035 0.00035 0.00028 0.00031 
ΥΜΗΤΤΟΥ 0.00037 0.00030 0.00125 0.00083 0.00118 0.00148 0.00114 
ΦΙΛΟΘΕΗΣ 0.00052 0.00092 0.00066 0.00090 0.00083 0.00136 0.00051 
ΦΥΛΗΣ 0.00014 0.00014 0.00028 0.00028 0.00037 0.00039 0.00038 
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 0.00439 0.00425 0.00515 0.00504 0.00536 0.00697 0.00506 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0.00671 0.00673 0.00790 0.00741 0.00763 0.01083 0.00879 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0.00243 0.00215 0.00368 0.00230 0.00375 0.00419 0.00391 
ΨΥΧΙΚΟΥ 0.00139 0.00131 0.00680 0.00182 0.00110 0.00321 0.00094 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Όπως αναφέρεται και στη μεθοδολογία εξετάζονται έξι επιμέρους πληθυσμιακές 
ομάδες: Αλβανοί, Ρώσοι, Ανατολικοί, Άραβες+, Ασιάτες και Μουσουλμάνοι. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του δείκτη για κάθε μια από αυτές τις ομάδες χωριστά. 
Μια γενική παρατήρηση είναι ότι στο κέντρο της Αθήνας παρουσιάζονται οι υψηλότεροι 
βαθμοί εκπροσώπησης και των έξι ομάδων.  
  Η πρώτη ομάδα που θα αναλυθεί είναι οι Αλβανοί οι οποίοι κατέχουν και το 
μεγαλύτερο ποσοστό των μεταναστών στην Αττική. Οι Αλβανοί διαπιστώνεται πως 
συγκεντρώνονται κυρίως στους δήμους του Πειραιά (0.00922), Περιστέρι (0.00886), 
Ηλιούπολη (0.00550), Βύρωνος (0.01074) εκτός από το δήμο Αθηναίων (0.09967) και 
διακρίνουμε μια σχετική αποκέντρωση. Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης ο δήμος 
Βύρωνας έχει το δεύτερο υψηλότερο βαθμό διαχωρισμού (0.01074) και αυτό γιατί 
υπάρχουν πληθώρα φτηνών ξενοδοχείων, προσωρινοί χώροι υποδοχής για τους 
νεοφερμένους.  
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Η δεύτερη ομάδα που θα αναλυθεί είναι η Ρώσοι. Όπως έχουν επισημάνει και άλλοι 
ερευνητές (Arvanitidis et al., 2011), σε αντίθεση με τους Αλβανούς δεν συγκεντρώνονται 
πρωτίστως στο Δήμο Αθηναίων αλλά στους δήμους Αχαρνών (0.06310), Καλλιθέας 
(0.03529) και Ελευσίνας (0.02322). Οι συγκεντρώσεις των Ρώσων αλλά και των άλλων 
μεταναστών βρίσκονται κατά μήκος της Αριστοτέλους, της Αχαρνών και των γραμμών του 
ηλεκτρικού μέχρι στα Πατήσια. Επιπλέον, για το δήμο Ελευσίνας υπάρχει και οικονομική 
και πολιτισμική εξήγηση για την χωρική τους εγκατάσταση. Η Ελευσίνα είναι μια  
πολυπολιτισμική κοινωνία που τον 20ο αιώνα εγκαταστάθηκε μεγάλος αριθμός προσφύγων 
κυρίως Ρωσσοπόντιοι. Επομένως, οι Ρώσοι εξ αρχής χωροθετήθηκαν σε περιοχές εκτός του 
κέντρου και παρουσιάζεται μια τάση μείωσης του χωρικού διαχωρισμού όσον αφορά το 
δήμο Αθηναίων. 
Η τρίτη ομάδα είναι οι μετανάστες προερχόμενοι από την Ανατολική Ευρώπη. Στην 
περίπτωση αυτή, υπάρχει υψηλή συγκέντρωση των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας  
(0.20068), και τις γύρω περιοχές. Πυκνές συγκεντρώσεις περιορισμένης έκτασης, 
παρατηρούνται σε Παγκράτι, Κουκάκι και γύρω από το Σύνταγμα. Άλλες περιοχές που 
εγκαθίστανται είναι ο Πειραιάς (0.01296), το Περιστέρι (0.01229), η Νίκαια (0.00799), ο 
Κορυδαλλός (0.00768), το Χαλάνδρι (0.00741), και η Ηλιούπολη (0.00724). Τα παραπάνω 
αποτελέσματα συμβαδίζουν και με άλλες μελέτες (π.χ. Arvanitidis et al., 2011) όπου 
δείχνουν ότι ο πολωνικός πληθυσμός έχει δημιουργήσει μια δικιά του γειτονιά με μαγαζιά, 
εκκλησία και σχολεία, στην πλατεία Βάθης στο κέντρο της  Αθήνας και την Κυψέλη ενώ ο 
βουλγαρικός πληθυσμός συσπειρώνεται γύρω από την Ομόνοια και συνυπάρχει με άλλες 
μεταναστευτικές ομάδες από το πρώην ανατολικό μπλοκ. 
Η επόμενη ομάδα αφορά τους μετανάστες από τη Μέση Ανατολή (Άραβες+) η 
οποία εκπροσωπείται στο δήμο Αθηναίων (0.12835) και αυτό γιατί οι μετανάστες από την 
Αίγυπτο, το Ιράκ και τη Συρία έχουν αναπτύξει σχέσεις μεταξύ τους και συγκεντρώνονται 
γύρω από τις πλατείες Θεάτρου, Ομονοίας, Βάθης και Μεταξουργείου, όπου έχουν 
συγκροτήσει μία μεγάλη γειτονιά. Ωστόσο, υπάρχει και εγκατάσταση και σε άλλους 
δήμους Περιστέρι (0.03197), Παλαιό Φάληρο (0.03069), Αιγάλεω (0.02407), Πειραιά 
(0.01867), Καλλιθέα (DS), Αλίμου (DS),  Ν. Σμύρνης (DS) κ.α. Η ίδια εικόνα 
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παρατηρείται και για την ομάδα των Ασιατών να συγκεντρώνονται στους ίδιους δήμους με 
την προηγούμενη ομάδα. 
Όσον αφορά τη τελευταία εξεταζόμενη πληθυσμιακή ομάδα- μουσουλμάνοι -
υπάρχει υπέρ-εκπροσώπηση στο δήμο Αθηναίων (0.15149) σε περιοχές όπως το Γκάζι που  
εξαιτίας των δύσκολων κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν στη Βόρειο 
Ελλάδα, οικογένειες μουσουλμάνων κατέβηκαν το 1923 στην Αθήνα και εγκαταστάθηκαν 
στο Γκάζι, αναζητώντας εργασία στο εργοστάσιο παραγωγής αεριοφωτός. Συνεπώς, στο 
κέντρο της Αθήνας δημιουργήθηκαν συνοικίες γηγενών μουσουλμάνων προσελκύοντας 
ομόθρησκους αλλοδαπούς. Τέλος, στα ίδια μέρη με τις δύο προηγούμενες ομάδες φαίνεται 
να κατοικούν και οι μουσουλμάνοι, δηλ..στο δήμο Περιστερίου (0.0268), Πειραιώς 
(0.01800) στο δήμο Αιγάλεω (0.01568) και Παλαιού Φαλήρου (0.01549).  
 
 




ΑΛΒΑΝΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΑΣΙΑΤΕΣ 
ΜΟΥΣΟΥΛ
ΜΑΝΟΙ 
IS-ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 0.15444       
 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 0.08765 0.04217 0.00105 0.02986 0.00837 0.01950 0.02089 
ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ 0.06679 0.04798 0.02935 0.00649 0.01805 0.01420 0.02093 
 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 0.00045 0.00021 0.00038 0.00003 0.00013 0.00015 0.00028 
 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 0.00037 0.00028 0.00001 0.00006 0.00002 0.00003 0.00003 
 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0.00098 0.00069 0.00006 0.00009 0.00058 0.00003 0.00036 
 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΡΕΝΤΗ 
0.00129 
0.00044 0.00006 0.00007 0.00045 0.00175 0.00150 
 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 0.00099 0.00131 0.00000 0.00002 0.00001 0.00001 0.00002 
 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 0.00100 0.00093 0.00002 0.00004 0.00001 0.00042 0.00022 
 ΑΙΓΑΛΕΩ 0.00135 0.00066 0.00006 0.00008 0.00234 0.00034 0.00188 
 ΑΙΓΙΝΑΣ 0.00024 0.00031 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΑΛΙΜΟΥ 0.00057 0.00013 0.00006 0.00008 0.00164 0.00001 0.00095 
 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0.00062 0.00052 0.00001 0.00008 0.00002 0.00001 0.00002 
 ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 0.00006 0.00007 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 0.00068 0.00030 0.00029 0.00004 0.00003 0.00021 0.00018 
 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.00030 0.00025 0.00001 0.00004 0.00002 0.00000 0.00002 
 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 0.00184 0.00223 0.00001 0.00019 0.00002 0.00000 0.00001 
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 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 0.00252 0.00216 0.00547 0.00006 0.00001 0.00060 0.00028 
 ΑΥΛΩΝΟΣ 0.00050 0.00038 0.00001 0.00001 0.00003 0.00017 0.00014 
ΑΧΑΡΝΩΝ 0.00245 0.00074 0.01129 0.00024 0.00000 0.00118 0.00056 
 ΒΑΡΗΣ 0.00064 0.00051 0.00008 0.00011 0.00004 0.00001 0.00004 
 ΒΙΛΙΩΝ 0.00005 0.00006 0.00005 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΒΟΥΛΑΣ 0.00062 0.00028 0.00003 0.00010 0.00007 0.00006 0.00011 
 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0.00042 0.00017 0.00002 0.00007 0.00003 0.00013 0.00009 
 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 0.00009 0.00004 0.00002 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 
ΒΥΡΩΝΟΣ 0.00111 0.00232 0.00029 0.00014 0.00003 0.00001 0.00003 
 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 0.00075 0.00072 0.00002 0.00009 0.00002 0.00000 0.00002 
 ΓΕΡΑΚΑ 0.00019 0.00024 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ 0.00009 0.00011 0.00000 0.00000 0.00000 0.00001 0.00000 
 ΓΛΥΦΑΔΑΣ 0.00147 0.00082 0.00018 0.00021 0.00010 0.00004 0.00011 
 ΔΑΦΝΗΣ 0.00128 0.00113 0.00001 0.00007 0.00030 0.00003 0.00021 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 0.00017 0.00011 0.00009 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 
ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 0.00145 0.00040 0.00587 0.00010 0.00004 0.00086 0.00056 
 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 0.00022 0.00010 0.00005 0.00002 0.00004 0.00001 0.00005 
 ΕΡΥΘΡΩΝ 0.00006 0.00009 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
ΖΕΦΥΡΙΟΥ 0.00003 0.00003 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 0.00129 0.00087 0.00003 0.00013 0.00016 0.00007 0.00017 
 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 0.00058 0.00054 0.00004 0.00006 0.00005 0.00000 0.00003 
 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0.00033 0.00030 0.00001 0.00004 0.00001 0.00004 0.00004 
 ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 0.00127 0.00137 0.00002 0.00010 0.00003 0.00011 0.00009 
 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 0.00081 0.00062 0.00001 0.00006 0.00004 0.00002 0.00005 
 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0.00308 0.00114 0.00146 0.00036 0.00129 0.00015 0.00104 
 ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 0.00055 0.00065 0.00001 0.00001 0.00002 0.00001 0.00002 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 0.00023 0.00019 0.00006 0.00001 0.00000 0.00010 0.00005 
 ΚΕΡΑΤΕΑΣ 0.00031 0.00045 0.00006 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 
 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 0.00095 0.00077 0.00010 0.00009 0.00007 0.00006 0.00011 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 0.00059 0.00028 0.00002 0.00011 0.00003 0.00026 0.00016 
 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 0.00147 0.00066 0.00022 0.00020 0.00032 0.00003 0.00027 
 ΚΡΩΠΙΑΣ 0.00164 0.00128 0.00008 0.00007 0.00002 0.00025 0.00015 
ΚΥΘΗΡΩΝ 0.00032 0.00035 0.00004 0.00003 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 0.00028 0.00003 0.00002 0.00000 0.00141 0.00000 0.00078 
 ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ 0.00010 0.00009 0.00000 0.00000 0.00000 0.00005 0.00002 
 ΜΑΝΔΡΑΣ 0.00028 0.00023 0.00009 0.00001 0.00000 0.00005 0.00002 




0.00059 0.00000 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 0.00097 0.00104 0.00000 0.00001 0.00000 0.00030 0.00014 
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 ΜΕΘΑΝΩΝ 0.00003 0.00003 0.00000 0.00000 0.00002 0.00000 0.00001 
 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 0.00019 0.00015 0.00001 0.00002 0.00001 0.00000 0.00000 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 0.00051 0.00038 0.00004 0.00005 0.00000 0.00052 0.00024 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ 0.00032 0.00016 0.00007 0.00005 0.00002 0.00014 0.00009 
ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 0.00028 0.00025 0.00000 0.00002 0.00001 0.00004 0.00003 
 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 0.00196 0.00187 0.00002 0.00007 0.00002 0.00069 0.00038 
 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 0.00104 0.00072 0.00028 0.00048 0.00005 0.00005 0.00006 
ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 0.00016 0.00016 0.00000 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 0.00129 0.00052 0.00015 0.00018 0.00080 0.00001 0.00048 
 ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 0.00046 0.00033 0.00002 0.00003 0.00007 0.00024 0.00017 
 ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 0.00039 0.00030 0.00001 0.00003 0.00003 0.00025 0.00014 
 ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ 0.00010 0.00005 0.00001 0.00003 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΝΙΚΑΙΑΣ 0.00176 0.00119 0.00014 0.00012 0.00006 0.00046 0.00030 
 ΠΑΙΑΝΙΑΣ 0.00027 0.00031 0.00000 0.00002 0.00001 0.00000 0.00001 
 ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 0.00161 0.00029 0.00013 0.00019 0.00376 0.00004 0.00225 
 ΠΑΛΛΗΝΗΣ 0.00042 0.00051 0.00000 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 
ΠΑΠΑΓΟΥ 0.00002 0.00001 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0.00453 0.00314 0.00018 0.00037 0.00066 0.00085 0.00112 
ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0.00039 0.00028 0.00005 0.00009 0.00003 0.00003 0.00006 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 0.00294 0.00171 0.00010 0.00012 0.00235 0.00199 0.00334 
 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 0.00018 0.00014 0.00002 0.00007 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΠΕΥΚΗΣ 0.00008 0.00007 0.00001 0.00001 0.00001 0.00000 0.00000 
 ΠΟΡΟΥ 0.00006 0.00007 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΡΑΦΗΝΑΣ 0.00082 0.00102 0.00001 0.00009 0.00000 0.00000 0.00001 
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 0.00036 0.00040 0.00001 0.00002 0.00017 0.00001 0.00010 
 ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ 0.00053 0.00071 0.00000 0.00001 0.00002 0.00000 0.00002 
ΣΠΕΤΣΩΝ 0.00014 0.00012 0.00000 0.00004 0.00000 0.00000 0.00000 
ΤΑΥΡΟΥ 0.00067 0.00029 0.00017 0.00003 0.00005 0.00034 0.00026 
ΤΡΟΙΖΗΝΟΣ 0.00052 0.00022 0.00000 0.00001 0.00002 0.00000 0.00001 
 ΥΔΡΑΣ 0.00015 0.00021 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΥΜΗΤΤΟΥ 0.00021 0.00022 0.00001 0.00002 0.00002 0.00000 0.00001 
 ΦΙΛΟΘΕΗΣ 0.00012 0.00000 0.00001 0.00019 0.00001 0.00007 0.00005 
 ΦΥΛΗΣ 0.00007 0.00010 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 
 ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 0.00024 0.00018 0.00001 0.00002 0.00001 0.00014 0.00009 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0.00151 0.00108 0.00002 0.00027 0.00003 0.00014 0.00011 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ 0.00022 0.00017 0.00001 0.00003 0.00001 0.00000 0.00001 
 ΨΥΧΙΚΟΥ 0.00092 0.00000 0.00114 0.00033 0.00000 0.00020 0.00010 
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Στον Πίνακα 5.5 (παραπάνω) παρουσιάζεται ο δείκτης απομόνωσης για κάθε μια 
εξεταζόμενη πληθυσμιακή ομάδα αλλά και για το σύνολο των μεταναστών ανά περιοχή. Ο 
δείκτης αυτός αποτελεί σταθμισμένο μέσο της «έκθεσης» των μεταναστών συνολικά και 
μετράει πόσο απομονωμένος είναι ο «μέσος» μετανάστης στο δήμο που κατοικεί. Στην 
περίπτωση της Αττικής συνολικά για τους μετανάστες, η πιθανότητα ένας μετανάστης να 
κατοικεί με άλλους μετανάστες διαφορετικής πληθυσμιακής ομάδας και να 
συναναστρέφεται με αυτούς είναι 15.4%. . Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εν λόγω δήμος 
παρουσιάσει έντονο (ή τουλάχιστον εντονότερο σε σχέση με τους άλλους) το φαινόμενο 
της χωρικής απομόνωσης των μεταναστών και εν δυνάμει τη δημιουργία θυλάκων 
απομόνωσης. 
Εάν παρατηρήσει κανείς, ο δείκτης παίρνει τις μεγαλύτερες τιμές στο δήμο 
Αθηναίων για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες εκτός από τους Ρώσους. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι συναναστρέφονται και έρχονται σε επαφή πιο πολύ στο δήμο Αθηναίων με 
άλλες μεταναστευτικές ομάδες και αυτό εξαιτίας του γεγονότος της δημιουργίας συνοικιών 
αναμειγμένες με άλλες.  
Πρακτικά, ο δείκτης απομόνωσης για την ομάδα των Αλβανών παίρνει τη τιμή 
0.04217 που σημαίνει ότι το 4.2% της εξεταζόμενης πληθυσμιακής ομάδας- Αλβανοί- 
συναναστρέφονται  με τους Έλληνες  στο δήμο της Αθήνας (πίνακας 5.5). 
Όσον αφορά τις ομάδες των Ασιατών των Αράβων (και φυσικά των Μουσουλμάνων) 
φαίνεται πως υπάρχει αλληλεπίδραση με άλλες ομάδες κυρίως στο δήμο Πειραιά και 
δήμους που συνορεύουν ή είναι κοντά με αυτόν όπως ο δήμος Παλαιού Φαλήρου, του Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη και του Περιστερίου. 
Σε αντίθεση με τις παραπάνω ομάδες, η ομάδα των μεταναστών από την Ανατολική 
Ευρώπη παρουσιάζουν υψηλότερο δείκτη απομόνωσης στο δήμο Αθηναίων (0.02986). 
Αυτό μεταφράζεται ως η πιθανότητα ένας μετανάστης της Ανατολικής Ευρώπης να έρθει  
σε επαφή με τους κατοίκους της περιοχής είναι 3% περίπου. 
Τέλος, η ομάδα των Ρώσων αποτελεί εξαίρεση γιατί είναι πολύ διάσπαρτοι και δεν 
συναναστρέφονται ούτε αναμειγνύονται σχεδόν καθόλου στο δήμο Αθηναίων σε αντίθεση 
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με το δήμο Αχαρνών (0.01129) και Ελευσίνας (0.00587) όπου υπάρχει συσπείρωση των 
μελών της πληθυσμιακής ομάδας και επαφή με τους γηγενείς . 
Το γενικό συμπέρασμα από τα παραπάνω, είναι ότι οι εξεταζόμενες πληθυσμιακές 
ομάδες μένουν κυρίως στο κέντρο και αυτό δημιουργεί αυξημένες πιθανότητες της 
δημιουργίας αναμειγμένων συνοικιών. Πιο συγκεκριμένα,  διαμένουν κυρίως  στην Αθήνα, 
στις δυτικές εργατικές συνοικίες και στο δήμο Πειραιώς ή σε δήμους που συνορεύουν με 
αυτόν οι οποίοι συγκεντρώνουν τα 2/3 των αλλοδαπών του Λεκανοπεδίου.  
 
 
5.4    Γραφική παρουσίαση δεικτών διαχωρισμού 
 
 
 Στην ενότητα αυτή χρησιμοποιούμε το δισδιάστατο σύστημα αναφοράς των 
Αρβανιτίδη και Σκούρα (2011) για να μελετήσουμε συνδυαστικά τους δείκτες 
ανομοιογένειας και απομόνωσης και να περιγράψουμε το χαρακτήρα του χωρικού 
διαχωρισμού τους στις διάφορες περιοχές της Αττικής.  
Στον οριζόντιο άξονα βρίσκεται η διάσταση «έκθεση» των πληθυσμιακών ομάδων 
που ερμηνεύεται από τον δείκτη απομόνωσης, ενώ στον κάθετο άξονα η διάσταση 
«ανομοιομορφία» της  χωρικής κατανομής των μεταναστών που ερμηνεύεται αντίστοιχα 
από τον δείκτη ανομοιογένειας . Ως άξονες αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν ο μέσος όρος 
τόσο του δείκτη ανομοιογένειας (0.003526) όσο και του δείκτη απομόνωσης (0.001697) 
ώστε να δημιουργηθεί το δισδιάστατο σύστημα. Επίσης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα 
γραφήματα είναι σε μεγέθυνση ώστε να γίνονται ευδιάκριτες οι τιμές των δεικτών για τους 
δήμους. Αυτό έχει ως συνέπεια κάποιοι δήμοι να μένουν εκτός γραφήματος (αλλά όχι και 
εκτός ανάλυσης). 
Tο πρώτο γράφημα αφορά τους μετανάστες ως σύνολο. Το πάνω δεξιά 
τεταρτημόριο περιλαμβάνει τους δήμους Αθηναίων Πειραιώς, Περιστέρι, Καλλιθέα, 
Αχαρνών, Ασπρόπυργου, Ν. Ιωνίας, και Βύρωνος οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθμό τόσο ανομοιογένειας όσο και χωρικής απομόνωσης των μεταναστών τους. Ωστόσο, 
παρατηρείται ότι οι περισσότεροι μετανάστες χωροθετούνται σε δήμους που ανήκουν στο 
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κάτω αριστερά τεταρτημόριο. Αυτό σημαίνει ότι χωροθετούνται ομοιόμορφα και σε επαφή 
με τους γηγενείς, δηλαδή παρουσιάζουν μικρό (ως ελάχιστο) βαθμό χωρικού διαχωρισμού. 
Επίσης υπάρχει ένας αριθμός δήμων με υψηλή (σχετικά με το μέσο όρο) ανομοιότητα αλλά 
μικρή απομόνωση (πάνω αριστερά τεταρτημόριο). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι στις 
περιοχές αυτές υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις μεταναστών οι οποίες όμως είναι 
σχετικά διάσπαρτες μέσα στο χώρο. Οι δήμοι αυτοί είναι του Χαλανδρίου, Ν. Σμύρνης, Ν. 
Ιωνίας, Κερατσίνι, Περιστέρι, Αγ. Παρασκευή, Αγ. Δημητρίου, Γαλάτσι, Καλλιθέα κ.α.    
 
Γράφημα 5.1: Δυσδιάστατο σύστημα δεικτών για το σύνολο των μεταναστών 
 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Στο δεύτερο γράφημα απεικονίζεται η ομάδα των «Αλβανών». Ο μέσος όρος για 
τον δείκτη ανομοιογένειας είναι 0.036 και για τον δείκτη απομόνωσης 0,001. Στο πάνω 
δεξιά τεταρτημόριο βρίσκονται οι δήμοι Αθηναίων22, Περιστερίου, Νίκαιας, Χαλανδρίου, 
Ν. Λιοσίων, Ν.Ιωνίας , Ασπρόπυργου και Αρτέμιδος οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλό 
βαθμό τόσο ανομοιογένειας  όσο και χωρικής απομόνωσης των μεταναστών τους. 
                                                             
22 Λόγω μεγέθυνσης στο γράφημα ο δήμος Αθηναίων δεν διακρίνεται 
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Επίσης, στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο βρίσκονται οι δήμοι Ραφήνας και Αγ. Στέφανου που 
δείχνουν ότι σε αυτούς τους δήμους υπάρχουν λίγοι σχετικά μετανάστες (μικρές 






Γράφημα 5.2: Δυσδιάστατο σύστημα δεικτών για την ομάδα των  Αλβανών 
 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή της ομάδας των Αλβανών έχουν οι 
Ρώσοι (Γράφημα 5.3). Οι μέσοι όροι των δεικτών είναι 0,00614 για το δείκτη 
ανομοιογένειας και 0,00033 για τον δείκτη απομόνωσης. Οι Ρώσοι όπως διαπιστώνεται 
είναι συγκεντρωμένοι στο κάτω και πάνω αριστερά τεταρτημόριο το οποίο δείχνει ότι σε 
αυτούς τους δήμους είναι σχετικά διάσπαρτοι μέσα στο χώρο και υπάρχουν είτε 
σημαντικές (πάνω αριστερά) συγκεντρώσεις των Ρώσων είτε όχι (κάτω αριστερά). 
Εξαίρεση είναι μόνο τρεις  δήμοι (Ελευσίνας,  Ασπρόπυργου και Αχαρνών) οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό τόσο ανομοιογένειας όσο και χωρικής απομόνωσης 
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των Ρώσων. Αν και στο γράφημα διακρίνονται μόνο οι δύο δήμοι ο δήμος Αχαρνών λόγω 











Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Την ίδια εικόνα (Γράφημα 5.4) βλέπουμε επίσης για τους μετανάστες από την 
Ανατολική Ευρώπη με μέσους όρους για το δείκτη ανομοιογένειας 0,005 και το δείκτη 
απομόνωσης  0,0004. Εξαίρεση αποτελεί ο δήμος Αθηναίων (πάνω δεξιά τεταρτημόριο), οι 
οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό τόσο ανομοιογένειας όσο και χωρικής 
απομόνωσης των μεταναστών. Στους υπόλοιπους δήμους λίγοι είναι οι «Ανατολικοί» 
μετανάστες  (με μικρές συγκεντρώσεις) οι οποίοι όμως, είναι σχετικά απομονωμένοι από 
τον υπόλοιπο πληθυσμό (κάτω δεξιά τεταρτημόριο). Εντύπωση επίσης, προκαλεί και το 
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γεγονός πως μόνο ένας δήμος (Χολαργού) ανήκει στο κάτω δεξιά τεταρτημόριο, ο οποίος 









Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
 
Όσον αφορά την ομάδα των «Αράβων+» με μέσους όρους για το δείκτη 
ανομοιογένειας 0,006 και το δείκτη απομόνωσης  0,0003 συμπεραίνεται  ότι στους 
περισσότερους δήμους (πάνω και κάτω τεταρτημόριο) έρχονται σε επαφή με τους γηγενείς. 
Κάποιοι άλλοι δήμοι όπως ο Δήμος Αθηναίων, Κορυδαλλού, Αγ. Δημητρίου, Ν. Σμύρνης, 
Πειραιώς χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό τόσο ανομοιογένειας όσο και χωρικής 
απομόνωσης των «Αράβων». Ενώ οι μετανάστες που έχουν ομοιόμορφη κατανομή μεταξύ 
των μελών τους αλλά σχετικά μια υψηλή απομόνωση από τον υπόλοιπο πληθυσμό 
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Γράφημα 5.5 : Δυσδιάστατο σύστημα δεικτών για την ομάδα των Αράβων+  
 
 
      Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Στο Γράφημα 5.6 παρουσιάζεται η ομάδα των Ασιατών. Οι μέσοι όροι των δεικτών 
είναι για το δείκτη ανομοιογένειας και 0.0072 για τον δείκτη απομόνωσης 0.00037. Για 
τους Ασιάτες παρατηρούμε πως μόνο σε τέσσερις δήμους (Αθηναίων, Μεταμορφώσεως, 
Αγ. Αναργύρων, Μαραθώνος) οι μετανάστες της εξεταζόμενης  πληθυσμιακής ομάδας 
χαρακτηρίζονται από ομοιόμορφη σχετικά κατανομή αλλά ταυτόχρονα να είναι 
απομονωμένοι από τον υπόλοιπο πληθυσμό. 
 
Γράφημα 5.6 : Δυσδιάστατο σύστημα δεικτών για την ομάδα των  Ασιατών  
 
       Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Τέλος στο Γράφημα 5.7 εξετάζεται η ομάδα των Μουσουλμάνων (όπου όπως 
αναφέραμε περιλαμβάνει τους Άραβες και τους Ασιάτες). Οι μέσοι όροι των δεικτών είναι 
0.0046 για το δείκτη ανομοιογένειας  και 0.000302 για τον δείκτη απομόνωσης. Εδώ 
παρατηρείται μόνο στους Ν. Ιωνίας και Περιστερίου (κάτω δεξιά τεταρτημόριο) οι 
μουσουλμάνοι να μην έρχονται σε επαφή με άλλες ομάδες ή με γηγενείς και συνάμα να 
είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι στο χώρο.  
 
 
Γράφημα 7: Δυσδιάστατο σύστημα δεικτών για την ομάδα των  Μουσουλμάνων 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
 
5.5    Περιγραφικά- στατιστικά χαρακτηριστικά των μεταβλητών για την 
παλινδρόμηση 
 
Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι μεταβλητές (εξαρτημένη και ανεξάρτητες) 
που χρησιμοποιήθηκαν για να ερμηνεύσουμε τους λόγους του χωρικού διαχωρισμού των 
μεταναστών. Όπως ειπώθηκε, εξετάζονται δυο πληθυσμιακές ομάδες, οι Αλβανοί, οι οποίοι 
αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα, και το σύνολο των εξεταζόμενων μεταναστών.   
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Στον πίνακα 5.6 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών (όπως 
παρέχονται από το λογισμικό πρόγραμμα E- Views 7.1). Κάποια από αυτά είναι ο μέσος 
(Mean), η διάμεσος (Median), την ελάχιστη (Minimum) και μέγιστη τιμή των 
παρατηρήσεων (Maximum) , την τυπική απόκλιση (Std. Dev), τους συντελεστές 
ασυμμετρίας (Skewness, Kurtosis) και την άθροιση των τιμών των παρατηρήσεων (Sum) 
κ.α. 
Η εξαρτημένη μεταβλητή (DSAlbanian) εκφράζει το χωρικό διαχωρισμό, και 
κυμαίνεται από 0.000133 ως 0.0996, με μέσο όρο 0.0036. Εάν παρατηρήσει κανείς τις 
τιμές των Skewness (8.744918) και Kurtosis (81.07174) που δείχνουν αντίστοιχα την 
ασυμμετρία και την κύρτωση της κατανομής, καταλαβαίνει πως η μεταβλητή δεν 
ακολουθεί την κανονική κατανομή αφού οι τιμές των συντελεστών ασυμμετρίας είναι πολύ 
μεγάλες.. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα στις παλινδρομήσεις γιατί προϋποθέτουν 
κανονικότητα  τόσο της εξαρτημένης μεταβλητής όσο και των καταλοίπων. 
 Για το λόγο αυτό μετασχηματίζουμε τη μεταβλητή μας στη λογαριθμικής της 
μορφή. Όταν την λογαριθμούμε, η lnDS βλέπουμε πως  ακολουθεί την κανονική κατανομή 
(Skewness= 0.020536 , Kurtosis= 4.111174). Εμπειρικά αυτό φαίνεται  όταν οι 
συντελεστές ασυμμετρίας Skewness και Kurtosis είναι κοντά στο 0.00 και στο 3 
αντιστοίχως.  
Η μεταβλητή rent (ενοικίο για πρώτη κατοικία) κυμαίνεται από 0.00 ως  1951.721, 
με μέσο όρο 478.6336. Μέγιστο ενοίκιο παρουσιάζεται στους δήμους των βορείων 
προαστίων όπως στο δήμο Φιλοθέης και Ψυχικού, ενώ ελάχιστο ενοίκιο έχει στο δήμο 
Βιλίων. Δυστυχώς, για μια περιοχή (δήμος Φυλής) δεν υπάρχει τέτοια πληροφορία. Τέλος, 
βλέπουμε πως οι συντελεστές ασυμμετρίας (Skewness και Kurtosis) είναι πολύ υψηλοί και 
για αυτό το λόγο δεν υπάρχει κανονικότητα κάτι που είναι λογικό εφόσον ο αριθμός 
παρατηρήσεων είναι σχετικά μικρός. 
Η μεταβλητή income που αναφέρεται στο μέσο οικογενειακό ετήσιο εισόδημα ανά 
δήμο κυμαίνεται από 9.000,00€ μέχρι 19.500,00€ περίπου, και το μικρότερο εισόδημα το 
συναντάμε στο δήμο Φύλης και Σπετσών. Επίσης, ούτε αυτή η μεταβλητή ακολουθεί την 
κανονική κατανομή για τον ίδιο λόγο που αναφέρθηκε προηγουμένως. 
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Ας δούμε και τα στατιστικά χαρακτηριστικά της μεταβλητής RI η οποία προήλθε 
από τη διαίρεση του ενοικίου με το εισόδημα. Kυμαίνεται από 0.00 ως 0.04977, με μέσο 
όρο 0.014566 , ενώ και αυτή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
Το ίδιο ισχύει και για τη μεταβλητή «old70» που δείχνει τη περίοδο κατασκευής των 
κτιρίων και κατ’ επέκταση εκφράζει τη ποιότητα κατοικίας. Η μεταβλητή κυμαίνεται από 
1583.000 ως 500499.0, με μέσο όρο 24666.25 . 
Όσον αφορά στη μεταβλητή «master» που εκφράζει το μορφωτικό επίπεδο των 
μεταναστών, κυμαίνεται από 0 ως  66, με μέσο όρο 1.83 . Συνολικά, οι Αλβανοί με 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό είναι 167 άτομα. Όπως και οι προηγούμενες ανεξάρτητες 
μεταβλητές έτσι και αυτή δεν ακολουθεί την κανονική κατανομή. 
Σχετικά με τη μεταβλητή «msq» που περιγράφει τον αριθμό των τζαμιών στη 
περιοχή, η μέγιστη τιμή που παίρνει είναι 20, και η ελάχιστη 0. Αυτό σημαίνει πως σε ένα 
δήμο, τον δήμο Αθηναίων, οι χώροι λατρείας των μουσουλμάνων φτάνουν μέχρι τους 
20,ενώ σε άλλες περιοχές δεν υπάρχουν. Επίσης, και αυτή η μεταβλητή δεν ακολουθεί την 
κανονική κατανομή όπως και όλες οι παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές. 
 
Πίνακας 5.6 : Στατιστικά χαρακτηριστικά της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών 
 
  DSAlbanian LN_DSAlbanian rent income RI old70 master msq 
 Mean 0.003643 -6.34227  478.6336  78297.18 0.014566  24666.25  1.835165 0.285714 
 Median 0.001834 -6.30099  465.8516  32894.56 0.012106  14717.00  0.000000 0 
 Maximum 0.099673 -2.30586  1951.721  1951026. 0.049776  500499.0  66.00000 20 
 Minimum 0.000133 -8.92277  0.000000  9028.520 0  1583.000  0.000000 0 
 Std. Dev. 0.010419 1.104363  262.6592  207091.2 0.010358  53068.90  7.028930 2.104417 
 Skewness 8.744918 0.020536  1.973849  8.289432 0.815662  8.087834  8.516026 9.18581 
 Kurtosis 81.07174 4.111174  12.19470  75.18415 3.224859  72.68074  78.04101 86.52854 
 Jarque-Bera 24270.8 4.687998  379.6477  20798.85 10.28217  19402.18  22451.38 27734.27 
 Probability 0 0.095943  0.000000  0.000000 0.005851  0.000000  0.000000 0 
 Sum 0.331518 -577.147  43555.66  7125044. 1.325507  2244629.  167.0000 26 
 Sum Sq. 
Dev. 0.00977 109.7656  6209088.  3.86E+12 0.009655  2.53E+11  4446.527 398.5714 
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Πηγή : Ιδία επεξεργασία 
 
5.6   Αρχικό υπόδειγμα χωρικού διαχωρισμού των Αλβανών  
 
Σε αυτή την ενότητα, με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS) στο λογισμικό 
πρόγραμμα E- VIEWS 7.1 τρέχουμε την DSAlbanian που εκφράζει το φαινόμενο του χωρικού 
διαχωρισμού για τους Αλβανούς πάνω στις ανεξάρτητες μεταβλητές ώστε να εξεταστεί εάν 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυτών αλλά και κατά πόσο η κάθε μεταβλητή ερμηνεύει την 
εξαρτημένη. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μια σειρά 
δοκιμών,  καταλήξαμε ότι το πρώτο  προτεινόμενο υπόδειγμα είναι το εξής: 
DSAlbanian = c + b1*RI + b2*income + b3*bus + b4*master + b5*old70 + b6*msq 
Όπου οι μεταβλητές, όπως γίνεται αναλυτική αναφορά για αυτές στη μεθοδολογία, 
ερμηνεύονται ως εξής : 
 
1. RI: εκφράζει το κόστος κατοικίας για περιοχές ιδίας ποιότητας (value for money) 
2. income: εκφράζει την ποιότητα της περιοχής 
3. bus : εκφράζει την προσβασιμότητα της περιοχής 
4. old70 : εκφράζει τη ποιότητα κατοικίας 
5. master: εκφράζει το μορφωτικό (και κοινωνικό) επίπεδο των Αλβανών (διερευνάμε 
το κατά πόσο ο διαχωρισμός οφείλετε στους ίδιους τους αλλοδαπούς, οι οποίοι 
επιλέγουν να διαφοροποιηθούν χωρικά από άλλους ομοεθνούς τους αλλά 
διαφορετικού μορφωτικού, και άρα κοινωνικού και πιθανά οικονομικού, επιπέδου) 
6. msq: εκφράζει το μουσουλμανικό θρήσκευμα και πως αυτό επηρεάζει τη 
χωροθέτηση (διερευνάμε το κατά πόσο ο διαχωρισμός οφείλετε στους ίδιους τους 
αλλοδαπούς, οι οποίοι επιλέγουν να διαφοροποιηθούν χωρικά από άλλους με 
διαφορετικό θρήσκευμα, ή το βαθμό που η κοινή θρησκεία αποτελεί βάση για 
δημιουργία κοινωνικών δικτύων που προάγουν τη κοινή χωροθέτηση και άρα τον 
χωρικό διαχωρισμό) 
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Έλεγχος κανονικότητας της εξαρτημένης μεταβλητής και των καταλοίπων 
 
Εάν παρατηρήσει κανείς το ιστόγραμμα 5.1 και κάνοντας χρήση του ελέγχου 
κανονικότητας των Jarque και Bera (1987) βλέπουμε από την αντίστοιχη τιμή P-value ότι η 
μεταβλητή DSΑλβανοί δεν κατανέμεται κανονικά εφόσον το P= 0.00 και είναι μικρότερο από 
οποιοδήποτε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (α = 0,01, α = 00,5, α = 0,1). 
Γνωρίζοντας ότι η μηδενική υπόθεση του τεστ Jarque-Bera απορρίπτεται για υψηλές τιμές 
της στατιστικής Jarque-Bera πράγμα που σημαίνει χαμηλές τιμές P-value αποδεχόμαστε 
την εναλλακτική υπόθεση ότι η εξαρτημένη μεταβλητή δεν κατανέμεται κανονικά (P=0.00 
< α). Όσον αφορά τα κατάλοιπα θα πρέπει και αυτά να κατανέμονται κανονικά. Ένας 
τρόπος ελέγχου είναι και εδώ το τεστ Jarque-Bera, ο οποίος βασίζεται στα κατάλοιπα που 
προκύπτουν από την μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων και εδώ δεν ακολουθούν ούτε αυτά 
την κανονική κατανομή (ιστόγραμμα 5.2). 
 
Ιστόγραμμα 5.1 : Μη κανονικότητα της εξαρτημένης μεταβλητής DS Albanian 
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 Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Αυτό το πρόβλημα ίσως να οφείλεται στην ακραία δεξιά τιμή του γραφήματος η οποία 
ανήκει σε στιγμιαία διαταραχή του δείγματος που παρατηρούμε. Στο συγκεκριμένο δείγμα, 
η ακραία παρατήρηση είναι ο δήμος Αθηναίων και εφόσον ανήκει στον πληθυσμό είναι 
λάθος να παραληφθεί από το δείγμα ώστε να υπάρξει κανονικότητα. 
 
5.7  Μετασχηματισμένο υπόδειγμα χωρικού διαχωρισμού των Αλβανών   
 
Λόγω της παραπάνω παραβίασης του ελέγχου κανονικότητας δοκιμάστηκαν διάφοροι 
εναλλακτικοί μετασχηματισμοί (όπως ο μετασχηματισμός σε όλες τις μεταβλητές σε 
λογαριθμικές ). Στο καλύτερο υπόδειγμα που καταλήξαμε ήταν το εξής : 
Ln DSAlbanian = c + b1*RI + b2*income +  b3*bus + b4*master + b5*old70 + b6*msq + et 
 
Έλεγχος κανονικότητας της εξαρτημένης μεταβλητής και των καταλοίπων 
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Στο παρακάτω (ιστόγραμμα 5.3) διακρίνουμε πως πλέον η μετασχηματισμένη 
εξαρτημένη μεταβλητή (lnDSAlbanian) δεν παραβιάζει το έλεγχο Jarque-Berra ή αλλιώς 
JB,αφού παρατηρείται ότι η αντίστοιχη τιμή P-value είναι μεγαλύτερη από οποιοδήποτε 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (α = 0,01, α = 00,5, α = 0,1). Επομένως, δεχόμαστε  
την μηδενική υπόθεση (Ηο) ότι η εξαρτημένη μεταβλητή κατανέμεται κανονικά και 
απορρίπτω την εναλλακτική (Η1) της μη κανονικότητας. 
 




Πηγή : Ιδία επεξεργασία 
 
Πρέπει να επισημάνουμε εδώ, ότι ο έλεγχος JB δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα μόνο 
σε μεγάλα δείγματα και επίσης είναι αρκετά ευαίσθητος όταν στα στοιχεία που εξετάζουμε 
υπάρχουν έκτοπες παρατηρήσεις (Jarque και Bera ,1987). Για αυτό τον λόγο, επειδή οι 
παρατηρήσεις μας είναι πολύ λίγες (91 μόνο) είναι λογικό τα κατάλοιπα (ιστόγραμμα 5.4) 
ακόμα και μετά το μετασχηματισμό να μην ακολουθούν την κανονική κατανομή. 
Ελέγχουμε λοιπόν τέλος και την κανονικότητα των καταλοίπων (χρησιμοποιώντας το ίδιο 
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Τρέχοντας την παραπάνω παλινδρόμηση με OLS έχουμε τα εξής αποτελέσματα που 
φαίνονται συγκεντρωμένα στον πίνακα 5.7. Στη συνέχεια γίνονται όλοι οι απαραίτητοι 
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Πίνακας 5.7 : Mετασχηματισμένο υπόδειγμα χωρικού διαχωρισμού των Αλβανών   
 
 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ (t-statistic) 
C -6.925291 (-34.1456) 
RI -19.24578 (-2.29676) 
income -1.10E-06  (0.68735) 
bus 0.013928 (1.309337) 
master 0.032566 (0.717013) 
old70 3.71E-05 (6.211402) 
msq -0.759817 (-6.305855) 
R2 = 0 .655924 
R2 adj = 0.631051 
F-statistic = 26.37092          P=0.00 
Akaike = 2.125038 
Schwarz = 2.319468 
Log likelihood = -88.62672 
 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 
Το υπόδειγμα το οποίο εκτιμάται είναι το ακόλουθο και παρακάτω εξηγούνται οι έλεγχοι 
για την συγκεκριμένη παλινδρόμηση (Παράρτημα Α): 
Ln DSAlbanian= - 6.925291 - 19.24578*RI - 1.100E-06*income + 0.013928*bus + 
0.032566*master + 3.71E-05*old70 - 0.759817*msq  
 
Η μεταβλητή RI είναι στατιστικά σημαντική (εφόσον t- statistic23 (2.29676) >2) και 
έχει αρνητικό πρόσημο που δηλώνει ότι ο χωρικός διαχωρισμός (ανομοιότητα) των 
Αλβανών αυξάνεται όσο μειώνεται το ενοίκιο κατοικίας για περιοχές ίδιας ποιότητας. 
                                                             
23 Εξετάζεται πάντα η απόλυτη τιμή του t-statistic  
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Δηλαδή σε δήμους ίδιας ποιότητας οι Αλβανοί συγκεντρώνονται σε περιοχές με φθηνότερο 
ενοίκιο. Ωστόσο, το ενοίκιο αυτό καθαυτό δεν παίζει το μείζονα ρόλο στη χωροθέτησή 
τους αλλά η σχέση (value) τιμής – ποιότητας. Έτσι, για το ίδιο ενοίκιο οι Αλβανοί θα 
επιλέξουν να κατοικήσουν σε περιοχές με καλύτερη ποιότητα. Μία μείωση της αξίας 
ενοικίου κατά μία μονάδα συνεπάγεται μία ποσοστιαία αύξηση στο χωρικό διαχωρισμό, 
δείκτη ανομοιογένειας, των Αλβανών κατά 19.24578%. 
Όσον αφορά τη μεταβλητή old70 είναι στατιστικά σημαντική (t- statistic= 6.211402 
>2) και άρα συμβάλει ουσιαστικά στο χωρικό διαχωρισμό των Αλβανών. Τo θετικό 
πρόσημο συνάδει με τη βιβλιογραφία και σημαίνει ότι όσο πιο παλιό είναι το οικιστικό 
απόθεμα μιας περιοχής τόσο πιο μεγάλη είναι η συγκέντρωση και άρα ο χωρικός 
διαχωρισμός. Μία αύξηση της αξίας ενοικίου κατά μία μονάδα συνεπάγεται μία 
ποσοστιαία αύξηση στο χωρικό διαχωρισμό, δείκτη ανομοιογένειας, των Αλβανών κατά 
19.24578%. 
Όσον αφορά τη μεταβλητή bus δεν είναι στατιστικά σημαντική (t- statistic=1.31 
<2) που σημαίνει ότι δεν συμβάλλει σημαντικά στην ερμηνεία του φαινομένου στο 
συγκεκριμένο υπόδειγμα24. Επιπλέον, μια αύξηση της προσβασιμότητας οδηγεί σε αύξηση 
της συγκέντρωσης Αλβανών στην περιοχή. 
 Έτσι, τεκμηριώνεται ότι στην Αθήνα οι Αλβανοί προτιμούν περιοχές με μεγάλη 
προσβασιμότητα και εγκαθίστανται σε κατοικίες παλαιές και υποβαθμισμένες. Αύξηση της 
προσβασιμότητας κατά μια μονάδα οδηγεί σε ποσοστιαία αύξηση της ανομοιογένειας κατά 
0.0139%, ενώ η αύξηση της παλαιότητας των κατοικιών κατά μια μονάδα συνεπάγεται μία 
πολύ μικρή ποσοστιαία αύξηση της ανομοιογένειας κατά 3.71E-05%. 
 Η μεταβλητή msq είναι στατιστικά σημαντική με αρνητικό πρόσημο. Αυτό 
σημαίνει ότι η ύπαρξη τζαμιών σε μια περιοχή έχει αρνητική επίδραση στη χωροθέτηση 
και συγκέντρωση των Αλβανών στην περιοχή, κάτι που εξηγείται από το γεγονός ότι 
μεγάλη μερίδα Αλβανών είναι χριστιανοί (π.χ. Βόρειο-Ηπειρώτες) ή τουλάχιστον 
προτιμούν να ζουν μακριά από μουσουλμάνους. Η προσθήκη ενός επιπλέον τζαμιού σε μια 
                                                             
24 Αν και δεν είναι στατιστικά σημαντική την κρατάμε στο υπόδειγμα διότι η θεωρία του χωρικού 
διαχωρισμού δείχνει ότι επηρεάζει το φαινόμενο αυτό σε σημαντικό βαθμό. 
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περιοχή συνεπάγεται ποσοστιαία μείωση της συγκέντρωσης και του χωρικού διαχωρισμού 
κατά 0.7598%.   
Η μεταβλητή income παίρνει αρνητικό πρόσημο, όπως αναμέναμε, που σημαίνει 
ότι ο χωρικός διαχωρισμός αυξάνεται όταν μειώνεται η ποιότητα μιας περιοχής ή αλλιώς οι 
Αλβανοί προτιμούν για τη χωροθέτησή τους, ceteris paribus, περιοχές χαμηλού 
εισοδήματος και άρα ποιότητας. Ωστόσο η μεταβλητή μας δεν είναι στατιστικά σημαντική 
που σημαίνει ότι δεν συμβάλει σημαντικά στην ερμηνεία του χωρικού διαχωρισμού των 
Αλβανών. Αυτό φαίνεται αλώστε και από τον πολύ μικρό συντελεστή της μεταβλητής 
όπου μια μείωση του «μέσου εισοδήματος» κατά μία μονάδα συνεπάγεται ποσοστιαία 
αύξηση μόλις κατά 1.100E-06% στο δείκτη ανομοιογένειας των Αλβανών. 
Ομοίως, η μεταβλητή master δεν είναι στατιστικά σημαντική που σημαίνει ότι δεν 
συμβάλει σημαντικά στην ερμηνεία του χωρικού διαχωρισμού των Αλβανών. Με άλλα 
λόγια οι πιο μορφωμένοι Αλβανοί δεν φαίνεται να χωροθετούνται διαφορετικά από τους 
υπόλοιπους.  Επιπλέον βλέπουμε ότι η μεταβλητή έχει θετικό πρόσημο. Αυτό θα μπορούσε 
να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι η μόρφωση (και πιθανά το κοινωνικό στάτους) δεν 
οδηγούν σε διασπορά και αφομοίωση των Αλβανών αλλά εντείνουν τον χωρικά 
διαχωρισμό πιθανά είτε λόγω ξενοφοβίας από μεριάς των γηγενών είτε λόγω κοινωνικής 
(cultural) επιλογής των ίδιων των Αλβανών.  .  
Τέλος, ο  σταθερός όρος c είναι στατιστικά σημαντικός και ίσος με -6.925291 που 
ερμηνεύεται ως ο αναμενόμενος βαθμός χωρικής ανομοιογένειας αν όλες οι ανεξάρτητες 
μεταβλητές ήταν μηδέν.  
Ο συντελεστής προσδιορισμού R2 είναι ένα μέτρο προβλεπτικότητας ή απλά της  
προσαρμοστικότητας του μοντέλου μας. Το μέτρο αυτό παίρνει πάντα θετικές τιμές και 
κυμαίνεται στο διάστημα 0< R2<1. Πιο αναλυτικά δείχνει σε ποιο βαθμό οι ανεξάρτητες 
μεταβλητές εξηγούν την εξαρτημένη μεταβλητή. Παρατηρώντας λοιπόν, το συντελεστή 
προσδιορισμού R2=0.655924, θα λέγαμε πως είναι ικανοποιητικός και οι ανεξάρτητες 
μεταβλητές του υποδείγματος εξηγούν κατά 65.6%.την εξαρτημένη μεταβλητή που στην 
περίπτωσή μας είναι ο δείκτης ανομοιογένειας.  
 Επίσης, ένα άλλο μέτρο εξίσου σημαντικό για την προβλεπτικότητα του υποδείγματος 
είναι και ο διορθωμένος συντελεστής προσδιορισμού (R2adj ) το οποίο λαμβάνει υπόψη 
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τον αριθμό των ανεξάρτητων μεταβλητών. Στο συγκεκριμένο μέτρο περιμένουμε μια 
μικρότερη τιμή από τον απλό συντελεστή προσδιορισμού που αναλύθηκε πριν όπως και 
συμβαίνει αφού το R2adj =0.631051. επομένως, υπάρχει μια μικρή μείωση όπως και 
περιμέναμε. 
Ένας άλλος έλεγχος εξίσου σημαντικός είναι αυτός της συνολική στατιστικής 
σημαντικότητας F του υποδείγματος. Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα, μπορούμε να το 
παρατηρήσουμε από τη τιμή του P-value με σκοπό την απόρριψη ή όχι της μηδενικής 
υπόθεσης (Η0) που στην προκειμένη περίπτωση είναι να μην υπάρχει συνολική στατιστικής 
σημαντικότητα του υποδείγματος. Εφόσον το P-value= 0.00 <α και είναι μικρότερο από 
κάθε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας (α) σημαίνει εμπειρικά πως απορρίπτουμε την 
μηδενική υπόθεση,  και άρα έχουμε ένα υπόδειγμα στατιστικά σημαντικό.  
 Συμπληρωματικοί έλεγχοι στατιστικής σημαντικότητας του υποδείγματος 
αποτελούν τα κριτήρια Akaike, Schwarz και log-likelihood Τα κριτήρια αυτά είναι δείκτες 
προσαρμογής μιας εξίσωσης που βασίζονται στις αθροίσεις των τετραγώνων των 
καταλοίπων (Χάλκος, 2006) και όσο μικρότερες τιμές παίρνουν τόσο καλύτερο είναι το 
υπόδειγμα. Μέσα από διάφορες δοκιμές γραμμικών παλινδρομήσεων με διάφορους 
συνδυασμούς των ανεξάρτητων μεταβλητών το συγκεκριμένο υπόδειγμα δίνει τις 
μικρότερες τιμές των 2 αυτών κριτηρίων (Akaike= 2.125038, Schwarz=2.319468). Ένας 
άλλος συμπληρωματικός έλεγχος είναι το κριτήριο του Log likelihood (-88.62672) το 




Το πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας εμφανίζεται κυρίως όταν υπάρχουν διαστρωματικά 
στοιχεία όπως και στην περίπτωσή μας. Για τον έλεγχο ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας 
πραγματοποιούμε το Glejser Test και το  White Test (πίνακας 11). Και στα δύο τεστ το 
propability είναι μεγαλύτερο από κάθε επίπεδο σημαντικότητας α =0.1 ή α=0.05. 
Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας και αποδεχόμαστε τη μηδενική 
υπόθεση Ηο (υπάρχει ομοσκεδαστικότητα) 25 
                                                             
25 αφού Propability<α 
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Πίνακας 5.8 : Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας με δύο Test 
 
Heteroskedasticity Test: Glejser  
F-statistic 0.635968     Prob. F(6,83) 0.7011 
Obs*R-squared 3.955761     Prob. Chi-Square(6) 0.6827 
Scaled explained SS 4.308788     Prob. Chi-Square(6) 0.6350 
 
 
Heteroskedasticity Test: White  
F-statistic 2.441768     Prob. F(6,83) 0.0318 
Obs*R-squared 13.50278     Prob. Chi-Square(6) 0.0357 
Scaled explained SS 17.67373     Prob. Chi-Square(6) 0.0071 
      





Το πρόβλημα αυτό αφορά τη γραμμική συσχέτιση μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών. 
Ο έλεγχος έγινε με τους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών και 
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AN  RI BUS MASTER INCOME OLD 70 MSQ 
LN_D_ALBANI
AN  1.000000 -0.376084  0.648882  0.128865  0.178864  0.581655  0.386656 
RI -0.376084  1.000000 -0.205426 -0.208395 -0.312360 -0.076089  0.031918 
BUS  0.648882 -0.205426  1.000000  0.107964  0.142924  0.872914  0.777270 
MASTER  0.128865 -0.208395  0.107964  1.000000  0.969155  0.010563 -0.030770 
ICOME  0.178864 -0.312360  0.142924  0.969155  1.000000  0.030483 -0.032342 
OLD70_  0.581655 -0.076089  0.872914  0.010563  0.030483  1.000000  0.949786 
MSQ  0.386656  0.031918  0.777270 -0.030770 -0.032342  0.949786  1.000000 
 
Πηγή : Ιδία επεξεργασία 
 
Έλεγχος λαθών εξειδίκευσης  
 
Το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με τη λανθασμένη υιοθέτηση αλγεβρικής μορφής του 
υποδείγματος που ίσως και να προέρχεται από μια παράλειψη σημαντικής μεταβλητής για 
το υπόδειγμα. Τρέχοντας το παρακάτω τεστ (Πινακας 5.10) για τις πιο σημαντικές για το 
υπόδειγμα μεταβλητές στη τετραγωνική τους μορφή παρατηρείται (αφού τα Prob>α) ότι 
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Πίνακας 5.10 : Έλεγχος για σημαντικότητα παραληφθείσας μεταβλητής  
 
Omitted Variables: RI^2  
F-statistic 0.087660     Probability 0.767922 
Log likelihood ratio 0.096161     Probability 0.756486 
 
Omitted Variables: OLD_70_^2  
F-statistic 4.815531     Probability 0.031033 
Log likelihood ratio 5.135966     Probability 0.023435 
 
Omitted Variables: INCOME^2  
F-statistic 0.127433     Probability 0.722026 
Log likelihood ratio 0.139757     Probability 0.708523 
 
Πηγή : Ιδία επεξεργασία 
 
5.8 Υπόδειγμα χωρικού διαχωρισμού στο σύνολο των μεταναστών 
 
Με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS) στο λογισμικό πρόγραμμα E- VIEWS 7.1 
τρέχουμε τον δείκτη ανομοιογένειας για το σύνολο των μεταναστών στους δήμους της 
Αττικής (DSTotal) πάνω στις παραπάνω ανεξάρτητες μεταβλητές ώστε να εξεταστεί ποιες 
από αυτές (και σε ποιο βαθμό) ερμηνεύουν το χωρικό διαχωρισμό τους (Παράρτημα A). 
Μετά από διάφορες δοκιμές για το προσδιορισμό του καλύτερου υποδείγματος που θα 
ερμηνεύει το φαινόμενο καταλήξαμε στο εξής: 
 
Ln DStotal = c + b1*RI + b2*income +  b3* bus + b4*master + b5* old70 + et 
 
Σε αντίθεση με το προηγούμενο υπόδειγμα διαπιστώνεται πως για το σύνολο των 
μεταναστών η μεταβλητή «τζαμί» δεν χρησιμοποιείται. Αυτό είναι απόλυτο φυσικό και 
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λογικό, γιατί οι μετανάστες σε αυτή την περίπτωση δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα όπως 
είναι σχετικά οι Αλβανοί. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν είναι 
μουσουλμάνοι ή πιστεύουν σε κάποια άλλη θρησκεία και συνεπώς δεν έχουν μια κοινή 
θρησκεία. Επίσης, δεν υπάρχει η μεταβλητή «master» λόγω έλλειψης δεδομένων. 
Τρέχοντας την παραπάνω παλινδρόμηση με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS), 
βγάζουμε τα παρακάτω αποτελέσματα (πίνακας 5.11) : 
 




Συντελεστές,   
(t- statistic) 
C -6.564822 (-32.45817) 
RI -29.57682 (-3.300646) 
bus 0.035107 (2.904454) 
income -7.15E-08 (-0.165816) 
old70_ 3.35E-06 (1.00217) 
R2=0.514461,  











 Πηγή : Ιδία επεξεργασία   
 
Από το ιστόγραμμα 5.5, διακρίνεται ότι η lnDSTotal δείχνει να ακολουθεί την 
κανονική κατανομή. Το παραπάνω διαφαίνεται και από τη τιμή του Propability (0.137) 
εφόσον το είναι μεγαλύτερη από το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας 0.01. Ωστόσο, τα 
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κατάλοιπα φαίνεται να ακολουθούν κανονικότητα (ιστόγραμμα 5.6) καθώς η τιμή του 
Propability (0.137).  
 
 




Πηγή : Ιδία επεξεργασία   
 
 




Πηγή : Ιδία επεξεργασία   
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Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι ο σταθερός όρος έχει αρνητικό πρόσημο ίσος με -6.564822  
που δείχνει τον αναμενόμενο βαθμός χωρικής ανομοιογένειας όταν όλες οι ανεξάρτητες 
μεταβλητές ήταν μηδέν. 
  Η μεταβλητή RI έχει αρνητικό πρόσημο όπως περιμέναμε και είναι στατιστικά 
σημαντική μεταβλητή αφού t-statistic=3.300646> 2. Ουσιαστικά, δείχνει ότι οι μετανάστες 
ψάχνουν να εγκατασταθούν σε περιοχές που να συνδυάζουν όσο το δυνατόν τις καλύτερες 
προδιαγραφές για μια κατοικία με το φθηνότερο κόστος. Επίσης, μία αλλαγή της 
μεταβλητής r κατά μία μονάδα συνεπάγεται μία ποσοστιαία μειωμένη μεταβολή κατά 
29.57682% στο χωρικό διαχωρισμό των μεταναστών.  
Επιπλέον, το μέσο εισόδημα ή income έχει αρνητικό πρόσημο που σημαίνει ότι 
όταν αυξάνεται το μέσο εισόδημα, υπάρχει αντίστοιχη μείωση του χωρικού διαχωρισμού 
για το σύνολο των μεταναστών. Σε αντίθεση με την προηγούμενη μεταβλητή η 
συγκεκριμένη δεν είναι στατιστικά σημαντική (t- statistic=0.165816 <2) που σημαίνει ότι 
δεν συμβάλει σημαντικά στην ερμηνεία του χωρικού διαχωρισμού τους συνόλου των 
μεταναστών. Με άλλα λόγια, μια αλλαγή του «μέσου εισοδήματος» κατά μία μονάδα 
ισούται με μία πολύ μικρή ποσοστιαία μεταβολή κατά -7.15E-08% στο φαινόμενου του 
χωρικού διαχωρισμού για το σύνολο των μεταναστών στην Αττική. 
Όσον αφορά τις μεταβλητές bus και old70 τα πρόσημα των συντελεστών συνάδουν 
με τη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, όσο αυξάνεται η προσβασιμότητα στην κατοικία τους 
τόσο αυξάνεται το φαινόμενο του χωρικού διαχωρισμού. Το ίδιο ισχύει και για την 
παλαιότητα της κατοικίας των μεταναστών. Έγινε κατανοητό από τη θεωρία για το χωρικό 
διαχωρισμό των μεταναστών ότι κατοικούν κυρίως σε υποβαθμισμένες κατοικίες και 
παλαιές. Αυτό δείχνει και το θετικό πρόσημο ότι μια μεταβολή κατά μια μονάδα στις 
κατοικίες που χρονολογούνται πριν το 1970, συνάδει με μία πολύ μικρή θετική ποσοστιαία 
μεταβολή κατά 3.35E-06%. Ωστόσο, η μεταβλητή old70 δεν είναι στατιστικά σημαντική 
(t-statistic = 1.002<2) σε αντίθεση με τη μεταβλητή bus (t- statistic = 2.9044>2), που 
σημαίνει ότι δεν επηρεάζει το χωρικό διαχωρισμό για το σύνολο των μεταναστών. Ωστόσο, 
επειδή το θεωρητικό υπόβαθρο που κρύβεται πίσω από το χωρικού διαχωρισμού δείχνει να 
επηρεάζει  και να εξηγεί το φαινόμενο δεν την βγάζουμε εκτός υποδείγματος. 
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Παρατηρώντας το συντελεστή προσδιορισμού R2=0.514461, θα λέγαμε πως είναι 
σχετικά χαμηλός. Αυτό σημαίνει ότι  οι ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματος 
ερμηνεύουν το χωρικό διαχωρισμό για το σύνολο των μεταναστών. Στα ίδια 
συμπεράσματα καταλήγουμε και με το διορθωμένο συντελεστή προσδιορισμού (R2adj = 
0.491612). 
Ένας άλλος έλεγχος εξίσου σημαντικός είναι αυτός της συνολική στατιστικής 
σημαντικότητας F του υποδείγματος. Στο συγκεκριμένο υπόδειγμα, μπορούμε να το 
παρατηρήσουμε από τη τιμή του P-value με σκοπό την απόρριψη ή όχι της μηδενικής 
υπόθεσης (Η0). Εφόσον το P-value= 0.00 <α είναι μικρότερο από κάθε επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας (α) σημαίνει εμπειρικά πως υπάρχει στατιστική σημαντικότητα του 
υποδείγματος.  
 Μέσα από διάφορες δοκιμές γραμμικών παλινδρομήσεων με διάφορους 
συνδυασμούς των ανεξάρτητων μεταβλητών το συγκεκριμένο υπόδειγμα δίνει τις 








Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας και πολυσυγγραμικότητας  
 
 
Για τον έλεγχο ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας πραγματοποιούμε το  White Test 
(πίνακας 5.12) που βλέπουμε πως δεν υπάρχει πρόβλημα για επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας α=0.01. Επιπλέον, εάν παρατηρήσουμε τους συντελεστές αυτοσυσχέτισης 
των ανεξάρτητων μεταβλητών συμπεραίνουμε πως δεν δημιουργείται ούτε  πρόβλημα 
πολυσυγγραμικότητας αφού κανένας συνδυασμός ανα – δύο μεταβλητές δεν μας δίνει 
γραμμική συσχέτιση ( κοντά στο 1). 
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Πίνακας 5.12: Έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας για το σύνολο των μεταναστών 
 
White Heteroskedasticity Test:  
     F-statistic 2.073196     Probability 0.047939 
Obs*R-squared 15.29633     Probability 0.053633 
 
Πηγή : Ιδία επεξεργασία 
 
Πίνακας 5.13 : Έλεγχος πολυσυγγραμικότητας για το σύνολο των μεταναστών 
 
 LN_TOTAL RI BUS INCOME OLD70 
LN_TOTAL  1.000000 -0.376273  0.669851  0.144030  0.596297 
R -0.376273  1.000000 -0.205426 -0.312360 -0.076089 
BUS  0.669851 -0.205426  1.000000  0.142924  0.872914 
   INCOME  0.144030 -0.312360  0.142924  1.000000  0.030483 
OLD70_  0.596297 -0.076089  0.872914  0.030483  1.000000 
 
 
Πηγή : Ιδία επεξεργασία 
 
Έλεγχος λαθών εξειδίκευσης  
 
Το πρόβλημα αυτό έχει να κάνει με τη λανθασμένη υιοθέτηση αλγεβρικής μορφής 
του υποδείγματος που ίσως και να προέρχεται από μια παράλειψη σημαντικής μεταβλητής 
για το υπόδειγμα. Τρέχοντας το παρακάτω τεστ (Πίνακας 5.14) για τις στατιστικά 
σημαντικές μεταβλητές στη τετραγωνική τους μορφή παρατηρείται πρώτον για την 
μεταβλητή bus ότι θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο υπόδειγμα (αφού τα Prob<0.01) 
ενώ δεύτερον η RI στην τετραγωνική της μορφή δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί (αφού τα 
Prob>0.01). 
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Πίνακας 5.14 : Έλεγχος για σημαντικότητα παραληφθείσας μεταβλητής 
 
Omitted Variables: BUS^2   
F-statistic 58.66100     Probability 0.000000 
Log likelihood ratio 47.66890     Probability 0.000000 
 
 
Omitted Variables: RI^2   
F-statistic 4.144149     Probability 0.044930 






5.8  Συμπεράσματα 
 
Σκοπός του κεφαλαίου αυτού ήταν η ανάλυση της χωρικής κατανομής των μεταναστών 
στον νομό Αττικής. Σύμφωνα με το δείκτη ανομοιογένειας βρήκαμε ότι  ο χωρικός 
διαχωρισμός στην Αττική αγγίζει το 3.2% πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μέτριος 
διαχωρισμός. Ωστόσο οι περισσότερες πληθυσμιακές ομάδες μεταναστών φαίνεται να 
συγκεντρώνονται στο δήμο Αθηναίων. 
Όσον αφορά στους Αλβανούς μετανάστες, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 62% του 
συνολικού αριθμού των μεταναστών, παρουσιάζουν τάση εγκατάστασης και σε άλλους 
δήμους εκτός του κέντρου του Δήμου Αθηνών όπως στους δήμους Πειραιώς, Περιστερίου, 
Καλλιθέας κ.α..  
Αντίθετα, η ομάδα των μεταναστών από τη Ρωσία, παρουσιάζει μια εξ αρχής 
χωροθέτηση σε περιοχές εκτός του κέντρου (δήμος Αχαρνών, Ελευσίνας, Ασπρόπυργου) 
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που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το φαινόμενο του χωρικού διαχωρισμού για τη 
συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα φαίνεται να παρουσιάζει τάσεις αποκεντροποίησης 
(dicentralization).  
Περισσότερο κεντροποιημένοι φαίνεται να είναι οι μετανάστες από τα κράτη της 
Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Ειδικότερα οι πρώτοι 
συγκεντρώνονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές, ενώ πυκνές 
συγκεντρώσεις περιορισμένης έκτασης, παρατηρούνται σε Παγκράτι, Κουκάκι και γύρω 
από το Σύνταγμα. Όσον αφορά την ομάδα των Αράβων και των Ασιατών (άρα και η ομάδα 
των Μουσουλμάνων) συμπεραίνεται ότι έχουν υψηλή συγκέντρωση στο δήμο Αθηναίων 
και σε περιοχές όπως το Γκάζι που κατοικούν σε συνοικίες γηγενών μουσουλμάνων. 
Η ανάλυση του δείκτη απομόνωσης περιέγραψε το βαθμό αλληλεπίδρασης των 
εξεταζόμενων ομάδων με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η πιθανότητα ένας μετανάστης να 
κατοικεί κοντά σε άλλους μετανάστες απομονωμένος από τον υπόλοιπο γηγενή πληθυσμό 
στο νομό Αττικής είναι 15.4%. Ο δείκτης παίρνει τις μεγαλύτερες τιμές στο δήμο 
Αθηναίων για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες εκτός από τους Ρώσους. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι εν λόγω δήμος παρουσιάσει έντονο (ή τουλάχιστον εντονότερο σε σχέση με 
τους άλλους) το φαινόμενο της χωρικής απομόνωσης των μεταναστών και εν δυνάμει τη 
δημιουργία θυλάκων απομόνωσης. 
Τέλος, ελάχιστος βαθμός χωρικού διαχωρισμού φαίνεται να υπάρχει τόσο στους 
δήμους των νησιών που ανήκουν στην Αττική (δήμος Σαλαμίνος, δήμος Σπετσών, δήμος 
Κυθήρων, δήμος Ύδρας, δήμος Πόρου) όσο και σε εύπορες περιοχές των βορείων 
προαστίων, , Φιλοθέη και Λυκόβρύση 
Όσον αφορά εάν και σε τι βαθμό αλληλοεπηρεάζονται η κάθε ομάδα με άλλες ομάδες 
είναι προφανές από το δισδιάστατο σύστημα. Στους περισσότερους δήμους οι μετανάστες  
συγκεντρώνονται στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο το οποίο δείχνει ότι οι περισσότεροι 
μετανάστες χωροθετούνται σε δήμους που ανήκουν στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο. 
Αυτό σημαίνει ότι χωροθετούνται ομοιόμορφα και σε επαφή με τους γηγενείς, δηλαδή 
παρουσιάζουν μικρό (ως ελάχιστο) βαθμό χωρικού διαχωρισμού. Επίσης, οι δήμοι 
Αθηναίων, Πειραιώς, Περιστέρι, Καλλιθέα, Αχαρνών, Ασπρόπυργου, Ν. Ιωνίας, και 
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Βύρωνος  χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό τόσο ανομοιογένειας όσο και χωρικής 
απομόνωσης των μεταναστών τους.  
 Στη συνέχεια, εξετάσαμε ποιοι παράγοντες (από αυτούς που αναφέρει η διεθνή 
βιβλιογραφία) επηρεάζουν και ερμηνεύουν το φαινόμενο διαχωρισμού στην Αθήνα του 
2001. Οι λόγοι που διαλέξαμε την ομάδα των Αλβανών για οικονομετρική ανάλυση είναι 
δύο. Πρώτον, λόγω της εθνικής ομοιογένειας που τους χαρακτηρίζει και δεύτερον επειδή 
αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό (62%) των μεταναστών στην Αττική.  
Τα αποτελέσματα τόσο για το σύνολο των μεταναστών όσο και για τους Αλβανούς 
είναι παρεμφερή. τόσο για την ομάδα των Αλβανών όσο και για το σύνολο των 
μεταναστών, φαίνεται ότι ο χωρικός διαχωρισμός  αυξάνεται όσο μειώνεται το ενοίκιο 
κατοικίας για περιοχές ίδιας ποιότητας. Με άλλα λόγια, για δήμους ίδιας ποιότητας οι 
μετανάστες προτιμούν κατοικίες με φθηνότερο ενοίκιο. Ωστόσο δεν είναι οι περιοχές 
υψηλής ποιότητας οι οποίες επιλέγουν. Αντίθετα, τείνουν να συγκεντρώνονται σε περιοχές 
χαμηλού εισοδήματος και άρα ποιότητας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μια δεύτερη 
παρατήρηση, ότι σημαντικός παράγοντας έλξης των μεταναστών αποτελεί η παλαιότητα 
της επιλεγόμενης κατοικίας, και άρα τόσο το κόστος ενοικίασης όσο και η ποιότητας της 
περιοχής αποτελούν σημαντικά κριτήρια στη χωροθέτησή τους. 
Ένα δεύτερο στοιχείο που επηρεάζει τη χωροθέτηση τόσο των  Αλβανών όσο και όλων 
των μεταναστών συνολικά είναι η προσβασιμότητα της περιοχής. Φαίνεται λοιπόν ότι 
αυξάνεται η συγκέντρωση τους (ο χωρικός διαχωρισμός) σε περιοχές οι οποίες 
εξυπηρετούνται από πυκνό δίκτυο συγκοινωνιών, κάτι το οποίο συνάδει με τη 
βιβλιογραφία.  
Επιπροσθέτως, όσον αφορά το θρήσκευμα (ύπαρξη τζαμιού) φαίνεται να ασκεί 
αρνητική επίδραση στη χωροθέτηση των Αλβανών, κάτι που εξηγείται από το γεγονός ότι 
μεγάλη μέρος τους είναι χριστιανοί (π.χ. Βόρειο-Ηπειρώτες). 
Εν κατακλείδι, η παραπάνω εμπειρική έρευνα αφορά τη χωροθέτηση των μεταναστών 
για το έτος 2001. Συνεπώς, τα τελευταία 10 χρόνια η εικόνα των μεταναστών που 
παρουσιάστηκε παραπάνω έχει αλλάξει σφόδρα και μια περαιτέρω έρευνα κρίνεται 
αναγκαία. 
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Η Ελλάδα είναι ίσως μια από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνώρισε 
έντονες μεταναστευτικές εισροές από την αρχή της δεκαετίας του ΄90. Έτσι μετατράπηκε 
από παραδοσιακή χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών κυρίως από 
προερχόμενων από την Αλβανία αλλά και άλλα πρώην σοσιαλιστικά ευρωπαϊκά κράτη. 
Μια σειρά από μελέτες διερεύνησαν τα αποτελέσματα της εισροής μεταναστών στην χώρα 
μας  εστιάζοντας κυρίως στις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της.  
Ωστόσο πέραν των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το ζήτημα της χωρικής κατανομής των μεταναστών, και η πιθανή δημιουργία 
εθνοτικών θυλάκων μέσα στις πόλεις χωροθέτησης. Το ερώτημα αυτό έρχεται να 
διερευνήσει η παρούσα διπλωματική για να ρίξει φως στην περίπτωση της πρωτεύουσας τη 
χώρας. Για το σκοπό αυτό η εργασία διατύπωσε ένα κατάλληλο θεωρητικό και αναλυτικό 
πλαίσιο για τη μελέτη που χωρικού διαχωρισμού και στη συνέχεια αποτίμησε την διεθνή 
εμπειρία του φαινομένου, προτού προβεί στην μελέτη περίπτωσης της Αττικής με τον 
προσδιορισμό της χωρικής κατανομής και της ερμηνείας του. 
Το φαινόμενο του χωρικού διαχωρισμού προκάλεσε έντονες συζητήσεις για πολλές 
δεκαετίες (κυρίως ξένους ερευνητές) σε σχέση με τη φύση και τις διαστάσεις του, αλλά και 
τον τρόπο ορθής μέτρησης του. Σύγχρονες μελέτες, αναγνωρίζοντας τη σημαντική 
επίδραση του χώρου στο φαινόμενο, ανέλυσαν το διαχωρισμό σε πέντε βασικούς άξονες οι 
οποίοι είναι οι εξής: η ανομοιομορφία της χωρικής κατανομής (evenness), η χωρική 
έκθεση (exposure), η συγκέντρωση (concentration), η συστοιχία (clustering) και η 
κεντροποίηση (centralization) της εξεταζόμενης πληθυσμιακής ομάδας Για τη μέτρηση του 
φαινομένου αναπτύχθηκαν διάφοροι δείκτες με πιο γνωστούς και ευρέως 
χρησιμοποιούμενους το δείκτη ανομοιογένειας και το δείκτη απομόνωσης.   
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 Το ζήτημα του χωρικού διαχωρισμού υπάρχει τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις 
αμερικανικές πόλεις, καθώς τα μέλη των μειονοτήτων έχουν τη τάση να ζουν σε σχετικά 
απομονωμένες, και ομοιογενείς περιοχές, συνήθως στο υποβαθμισμένο και φτωχό κέντρο 
της πόλης. Η τάση αυτή είναι εντονότερη στια μεγάλα αστικά κέντρα, και κυρίως στην 
Αμερική (λόγω του αφρικανοαμερικανικού πληθυσμού). Όσον αφορά στο χωρικό 
διαχωρισμό στις ελληνικές πόλεις το γενικό συμπέρασμα από τις λίγες μελέτες που έχουν 
γίνει στο θέμα είναι ότι οι μετανάστες βρίσκονται σε όλη την πόλη, με υψηλότερη 
συγκέντρωση στο κέντρο και στις φτωχότερες περιοχές. Επιπροσθέτως, πιστεύεται πως 
όσο αυξάνεται η διάρκεια παραμονής τους στην χώρα (και πιθανά η οικονομική τους 
κατάσταση), η ποιότητα στέγασης βελτιώνεται ενώ ο κοινωνικός και χωρικός διαχωρισμός 
μειώνεται. 
Οι αιτίες που κρύβονται πίσω από το φαινόμενο του χωρικού διαχωρισμού είναι 
κατά βάση οικονομικοί λόγοι, διακρίσεις και προτιμήσεις. Πιο αναλυτικά, ο διαχωρισμός 
υφίσταται είτε επειδή οι μειονοτικές πληθυσμιακές ομάδες δεν διαθέτουν  τα απαραίτητα 
οικονομικά μέσα και πόρους για να ζουν σε γειτονιές όπου κατοικούν οι γηγενείς, είτε 
λόγω «συλλογικών δράσεων» που χρησιμοποιούν οι δεύτεροι για να αποκλείσουν τους 
μετανάστες από τις δικές τους περιοχές κατοικίας, είτε τέλος λόγω ίδιας επιλογής των 
μεταναστών που παραμένουν συγκεντρωμένοι ώστε να έχουν πρόσβαση στα κοινωνικά 
τους δίκτυα και θεσμούς της ίδια φυλής ή εθνικότητας. 
Η ανάλυση της χωρικής κατανομής των διαφόρων ομάδων μεταναστών στην 
ευρύτερη περιοχή της Αττικής, έγινε με τη χρήση των δύο κλασικών δεικτών διαχωρισμού 
που προαναφερθήκαν, το δείκτη ανομοιογένειας και το δείκτης απομόνωσης. Το γενικό 
συμπέρασμα που προέκυψε, είναι ο σχετικά μέτριος βαθμός χωρικού διαχωρισμού που 
χαρακτηρίζει την περιοχή μας, και η διεθνώς παρατηρούμενη τάση των μεταναστών να 
συγκεντρώνονται στις κεντρικές και λοιπές υποβαθμισμένες περιοχές της πόλης. 
   Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στην ομάδα των Αλβανών παρατηρείται  τάση 
εγκατάστασης στο δήμο Αθηναίων αλλά και σε άλλους δήμους εκτός του κέντρου, όπως 
στους δήμους Πειραιώς, Περιστερίου, Καλλιθέας κ.α. Εκτός κέντρου φαίνεται να 
χωροθετείται η ομάδα των Ρώσων. Οι συγκεκριμένοι μετανάστες εγκαθίστανται σε 
περιφερειακούς δήμους (Αχαρνών, Ελευσίνας, Ασπρόπυργου) πιθανά λόγω προτιμήσεων 
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και πολιτισμικών δικτύων των ομοεθνών τους που υπάρχουν στις περιοχές αυτές. 
Περισσότερο κεντροποιημένοι φαίνεται να είναι οι μετανάστες από τα κράτη της 
Ανατολικής Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής. Ειδικότερα οι πρώτοι 
συγκεντρώνονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές, ενώ πυκνές 
συγκεντρώσεις περιορισμένης έκτασης, παρατηρούνται σε Παγκράτι, Κουκάκι και γύρω 
από το Σύνταγμα. Όσον αφορά την ομάδα των Αράβων και των Ασιατών (άρα και η ομάδα 
των Μουσουλμάνων) συμπεραίνεται ότι έχουν υψηλή συγκέντρωση στο δήμο Αθηναίων 
και σε περιοχές όπως το Γκάζι που κατοικούν σε συνοικίες γηγενών μουσουλμάνων. 
Η ανάλυση του δείκτη απομόνωσης περιέγραψε το βαθμό αλληλεπίδρασης των 
εξεταζόμενων ομάδων με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η πιθανότητα ένας μετανάστης να 
κατοικεί κοντά σε άλλους μετανάστες απομονωμένος από τον υπόλοιπο γηγενή πληθυσμό 
στο νομό Αττικής είναι 15.4%. Ο δείκτης παίρνει τις μεγαλύτερες τιμές στο δήμο 
Αθηναίων για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες εκτός από τους Ρώσους. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει ότι εν λόγω δήμος παρουσιάσει έντονο (ή τουλάχιστον εντονότερο σε σχέση με 
τους άλλους) το φαινόμενο της χωρικής απομόνωσης των μεταναστών και εν δυνάμει τη 
δημιουργία θυλάκων απομόνωσης. 
Εν συνεχεία, συνδυάζοντας τη χρήση των δύο δεικτών χωρικού διαχωρισμού που 
προαναφέρθηκαν έγινε φανερό ότι το σύνολο των μεταναστών κατοικούν σε δήμους που 
επιδεικνύουν μια σχετική ομοιόμορφη κατανομή που συνοδεύεται από επαφή με τους 
γηγενείς, δηλαδή παρουσιάζουν μικρό (ως ελάχιστο) βαθμό χωρικού διαχωρισμού. 
Ωστόσο, σε μεγάλους δήμους όπως στο δήμο Αθηναίων, Πειραιά, Καλλιθέας οι 
μετανάστες δείχνουν να έχουν μια πιο ανομοιόμορφη συγκέντρωση και χωρικά 
απομονωμένη κατανομή.  
Συγκεκριμένα για την ομάδα των Αλβανών, υπάρχει ένας αριθμός δήμων 
(Αθηναίων, Περιστερίου, Νίκαιας, Χαλανδρίου, Ν. Λιοσίων, Ν. Ιωνίας, Ασπρόπυργου και 
Αρτέμιδος) με υψηλή (σχετικά με το μέσο όρο) ανομοιότητα και μεγάλη απομόνωση. Αυτό 
πρακτικά σημαίνει ότι στις περιοχές αυτές υπάρχουν συγκεντρώσεις μεταναστών οι οποίες 
είναι σχετικά απομονωμένες από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αντιθέτως, η ίδια εικόνα 
υπάρχει για τους Ρώσους αλλά μόνο σε τρεις δήμους (Ελευσίνας, Αχαρνών, 
Ασπρόπυργου). Γενικά για την ομάδα των Ρώσων συμπεραίνεται πως συγκεντρώνονται σε 
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περιοχές με ομοεθνείς τους, οι οποίοι όμως είναι σχετικά διάσπαρτοι μέσα στο χώρο. Στο 
ίδιο συμπέρασμα καταλήξαμε και για τους μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη με 
εξαίρεση το δήμο Αθηναίων και Χολαργό στους οποίους υπάρχει υψηλή σχετικά 
ανομοιογένεια και συνάμα απομόνωση από τους γηγενείς. Όσον αφορά την ομάδα των 
Μουσουλμάνων (Ασιάτες και Άραβες), παρατηρείται να χωροθετούνται κυρίως σε δήμους 
που είναι διάσπαρτοι στο χώρο με σημαντικές συγκεντρώσεις. Εξαίρεση αποτελούν δύο 
δήμοι (Ν.Ιωνίας, Περιστερίου) που υπάρχουν λίγοι σχετικά μουσουλμάνοι (μικρές 
συγκεντρώσεις) οι οποίοι όμως είναι σχετικά απομονωμένοι από τον υπόλοιπο πληθυσμό. 
Στο δεύτερο μέλος της ανάλυσης μας εξετάσαμε ποιοι παράγοντες (από αυτούς που 
αναφέρει η διεθνή βιβλιογραφία) επηρεάζουν και ερμηνεύουν το φαινόμενο του 
διαχωρισμού στην Αθήνα του 2001. Τα αποτελέσματα τόσο για το σύνολο των 
μεταναστών όσο και για τους Αλβανούς είναι παρεμφερή. 
Ειδικότερα, τόσο για την ομάδα των Αλβανών όσο και για το σύνολο των 
μεταναστών, φαίνεται ότι ο χωρικός διαχωρισμός  αυξάνεται όσο μειώνεται το ενοίκιο 
κατοικίας για περιοχές ίδιας ποιότητας. Δηλαδή για δήμους ίδιας ποιότητας οι μετανάστες 
προτιμούν κατοικίες με φθηνότερο ενοίκιο. Ωστόσο δεν είναι οι περιοχές υψηλής 
ποιότητας οι οποίες επιλέγουν. Αντίθετα τείνουν να συγκεντρώνονται σε περιοχές χαμηλού 
εισοδήματος και άρα ποιότητας. Αυτό επιβεβαιώνεται και από μια δεύτερη παρατήρηση, 
ότι σημαντικός παράγοντας έλξης των μεταναστών αποτελεί η παλαιότητα της 
επιλεγόμενης κατοικίας, και άρα τόσο το κόστος ενοικίασης όσο και η ποιότητας της 
περιοχής αποτελούν σημαντικά κριτήρια στη χωροθέτησή τους 
Ένα δεύτερο στοιχείο που επηρεάζει τη χωροθέτηση τόσο των  Αλβανών όσο και 
όλων των μεταναστών συνολικά είναι η προσβασιμότητα της περιοχής. Φαίνεται λοιπόν 
ότι αυξάνεται η συγκέντρωση τους (ο χωρικός διαχωρισμός) σε περιοχές οι οποίες 
εξυπηρετούνται από πυκνό δίκτυο συγκοινωνιών, κάτι το οποίο συνάδει με τη 
βιβλιογραφία.  
Επιπροσθέτως, όσον αφορά το θρήσκευμα (ύπαρξη τζαμιού) φαίνεται να ασκεί 
αρνητική επίδραση στη χωροθέτηση των Αλβανών, κάτι που εξηγείται από το γεγονός ότι 
μεγάλη μέρος τους είναι χριστιανοί (π.χ. Βόρειο-Ηπειρώτες) ή τουλάχιστον προτιμούν να 
ζουν μακριά από μουσουλμάνους. Τέλος, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο κάποιων Αλβανών 
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δεν φαίνεται να επιδρά στις επιλογές χωροθέτησής τους και συνεπώς δεν κατανέμονται 
διαφορετικά από τους υπόλοιπους ομοεθνούς τους. 
Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι απαιτείται περαιτέρω 
έρευνα για τη χωροθέτηση των μεταναστών στην Αττική με την τελευταία πληθυσμιακή 
απογραφή του 2011 ώστε να υπάρξει μια πιο σαφή και σύγχρονη εικόνα της εγκατάστασης 
των μεταναστών. Επιπλέον, χρειάζεται επιτόπια και πρωτογενής έρευνα για τον 
προσδιορισμό των παραγόντων που επιδρούν κατά τη διαμόρφωση των προτύπων 
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Dependent Variable: LN_ D_TOTAL   
Method: Least Squares   
Date: 01/17/12   Time: 22:43   
Sample: 1 91    
Included observations: 90   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -6.564822 0.202255 -32.45817 0.0000 
ENOIK_EIS -29.57682 8.960917 -3.300646 0.0014 
LEOF 0.035107 0.012087 2.904454 0.0047 
MESO_EISOD -7.15E-08 4.31E-07 -0.165816 0.8687 
PRIN_70_ 3.35E-06 3.34E-06 1.002170 0.3191 
     
     R-squared 0.514461     Mean dependent var -6.446022 
Adjusted R-squared 0.491612     S.D. dependent var 1.112724 
S.E. of regression 0.793387     Akaike info criterion 2.428942 
Sum squared resid 53.50439     Schwarz criterion 2.567820 
Log likelihood -104.3024     F-statistic 22.51579 
Durbin-Watson stat 1.720761     Prob(F-statistic) 0.000000 
 
Dependent Variable: LN_D_ALBANIAN  
Method: Least Squares   
Date: 01/03/12   Time: 11:11   
Sample: 1 91    
Included observations: 90   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -6.925291 0.202817 -34.14559 0.0000 
RI -19.24578 8.379545 -2.296757 0.0242 
BUS 0.013928 0.010637 1.309337 0.1940 
MASTER 0.032566 0.045419 0.717013 0.4754 
INCOME -1.10E-06 1.59E-06 -0.687352 0.4938 
OLD 70_ 3.71E-05 5.97E-06 6.211402 0.0000 
msq -0.759817 0.120494 -6.305855 0.0000 
     
     R-squared 0.655924    Mean dependent var -6.343007 
Adjusted R-squared 0.631051    S.D. dependent var 1.110528 
S.E. of regression 0.674548    Akaike info criterion 2.125038 
Sum squared resid 37.76622    Schwarz criterion 2.319468 
Log likelihood -88.62672    Hannan-Quinn criter. 2.203444 
F-statistic 26.37092    Durbin-Watson stat 2.099868 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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